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1Abstract
This project aim is to investigate how Nørrebrogade in Copenhagen, 
as a multifunctional urban street can be understood and improved, fol-
lowing the Copenhagen municipal visions of an optimal traffic flow while 
at the same time having an attractive shopping street. In doing so, the 
project takes on the task of developing a framework of methods that can 
encapsulate the special uses and atmospheres that a city street and its 
users create. Through a pragmatic approach to scientific research, the 
project enables the creation of a methodology consisting of differenti-
ated methods. This focus on methods draws its inspiration from a wide 
array of city life observers from the American scholars Jane Jacobs and 
Willam H. Whyte to the contemporary Danish architect Jan Gehl and 
urban planning sociology studies from John Urry and Patsy Healey. The 
methods are then investigated through an extensive analysis including; 
the physical dimensions, the business vitality, street activities, and pe-
destrian flow. Lastly the findings of the analysis will be summed up and 
evaluated through a discussion regarding the utilized methods ability to 
explain the phenomena that constitute the city life on the street.
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Problemfelt og 
problemformulering
1.1 Nørrebrogade
På tværs af Nørrebro løber bydelens hovedgade Nør-
rebrogade, som forbinder Nørrebro station i det  yder-
ste hjørne af bydelen med Dronning Louises bro på 
grænsen til centrum af det indre København. (Gehl Ar-
chitects 2005) Dette projekt afgrænser sig til at beskæf-
tige sig med strækningen mellem Nørrebros Runddel 
og Sorte Dosseringen (se illustration 1). Mange men-
nesker transporterer sig hver dag frem og tilbage via 
denne gade både som fodgængere, cyklister, buspas-
sagerer og bilister. Gaden er altså præget af at have et 
højt transport niveau. På samme tid bærer gaden også 
præg af at være en handelsgade, hvor mange forskel-
lige slags butikker betjener de mange handlende. Der-
udover fungerer gaden også som livsnerve for mange 
af de små kvarterer rundt om i bydelen, som alle har 
et spændende og varieret byliv. Der er altså her tale om 
en gade som skal opfylde mange forskellige og til tider 
modsatrettede interesser og behov.
På Nørrebrogade har kommunen i en årrække arbej-
det med forskellige tiltag, som har haft til formål at ska-
be ændringer i retten til og brugen af det fysiske rum 
(Freudendal-Pedersen & Nielsen 2012:34). Kommunen 
startede i 2008 et renoveringsprojekt, som skulle gøre 
op med en uhensigtsmæssig udvikling, hvor de mange 
forskellige interesser og funktioner i gaden samt gadens 
begrænsede plads betød, at fremkommeligheden i gaden 
var dårlig, og at muligheden for udfoldelse af bylivet 
var begrænset (Københavns Kommune 2008).  I forlæn-
gelse heraf iværksatte kommunen en række konkrete 
ændringer, der nedprioriterede bilisme og skabte mere 
fysisk plads til gående, cyklister og kollektiv transport 
(Københavns Kommune 2013b). Dele af Nørrebrogade 
er derfor i dag ombygget til busgade, hvor der er ad-
Illustration 1:vores caseafgrænsning
7gang for busser, cykler og redningskøretøjer. Det vil 
sige at den trafik, der tidligere var gennemkørende, nu 
er henvist til andre veje. Over tid forventes disse tiltag 
at resultere i reduktion af biltrafik på 45 % i forhold til 
2008 (Københavns Kommune 2013a:6). I ombygningen 
af Nørrebrogade har man også udvidet fortovsarealer 
for at skabe et mere attraktivt byliv og for at skabe et 
forbedret handelsliv (Københavns Kommune 2013a:8). 
Arbejdet med de bredere fortove har givet mulighed for 
bedre fremkommelighed for fodgængere, og der er eta-
bleret bænke, som skal forbedre mulighederne for at 
bruge rummet til andet og mere end transport (Køben-
havns Kommune 2013a:10). 
Kommunens mange ønsker for gadens funktioner 
kan indordnes under to overordnede visionspunkter; 
fremkommelighed og byliv. Kommunen har visioner 
om at beholde og styrke begge dele. Men her ser vi et 
spændingsfelt i og med, at der er flere af forudsætnin-
gerne for den ene visionspunkts udviklings succes, som 
kan skabe problemer for udviklingen af det andet. Ser 
man på fremkommelighed er forudsætningen og ud-
viklingspotentialet forbundet med et hastigt, ubrudt og 
dynamisk flow. Forventningerne til tempo og fremkom-
Illustration 1:vores caseafgrænsning
8melighed vil på den anden side ikke være det samme, 
hvis ærindet ikke i sig selv er at komme fra A til B. 
Mennesker, der er ude for at opleve byen, for at handle 
eller er på gaden uden noget særligt ærinde, vil have et 
markant anderledes bevægelsesmønster.
Dette forhold bliver yderligere forstærket af det fak-
tum, at gadens fysiske areal er meget begrænset og 
varierende igennem gadens forløb. Der mangler en 
måde at anskue, hvorledes det er muligt at planlægge 
byrummet for alle de funktioner, som gaden allerede 
indeholder, samt de funktioner man fra kommunens 
side gerne vil have den til at indeholde. Det er interes-
sant at undersøge hvor og hvordan konflikten mellem 
de to visionspunkter kommer til udtryk, og i givet fald 
hvordan man kan arbejde aktivt med de modsatrettede 
interesser i den fremtidige udvikling af gadens rum.
I forlængelse heraf har omlægningsprocessen i de se-
neste par år gjort Nørrebrogade til en af de mest omdis-
kuterede gader. Eksempelvis har der efter renovering-
sprojektets afslutning i 2012 været flere indlæg i den 
offentlige debat om, hvordan omlægningens fokus på 
de bløde trafikanters færden har været med til at skade 
handelslivet. Omvendt er der flere af brugerne af stræk-
ningen som sætter pris på de bredere cykelstier og for-
tov samt den formindskede biltrafik, som var det der 
udløste ombygningen i 2008. En søgning på infomedia 
i landsdækkende aviser og lokalaviserne i hovedstad-
sområdet i denne tidsperiode får for eksempel mere end 
2000 forskellige hits1. Omlægningen af strækningen 
har på den måde været med til at skabe debat om, hvilk-
en retning København udvikler sig i, og i forlængelse 
heraf hvilke udviklingstiltag som bør prioriteters. 
Den konkrete planlægning af ”det nye” Nørrebro-
gade er et godt eksempel på mange af de hensyn og 
dilemmaer, som ligger indlejret i planfeltet. Casen kan 
åbne diskussioner om hvilke (modsatrettede) interess-
er og elementer, der skal og bør have en plads i byens 
rum. Herunder en diskussion af hvilke elementer der er 
med til at give et sted sin særegenhed, og hvilke struk-
1 Fundet ved en søgning på http://infomedia.dk med login fra 
RUC
9turer, funktioner og praksisser der er med til at skabe 
gadens karakter. Det er interessant at undersøge disse 
elementer og komme nærmere en forståelse af hvordan 
de mange funktioner og interesser supplerer og udfor-
drer hinanden. 
Denne kompleksitet er ikke let at indfange og det 
kræver en holistisk tilgang til det undersøgte felt. I 
forlængelse heraf bør man inddrage diskussioner om, 
hvordan de konkrete fysiske strukturer danner ramme 
omkring byens udviklingsmuligheder, hvordan hverd-
agsliv udspiller sig i byens rum, og hvilke processer og 
strukturer som er med til at producere og reproducere 
hverdagslivets praksisser. Samtidig er det også vigtigt, 
at man forholder sig til hvorledes (steds)forestillinger 
og forventninger har betydning i forhold til opfattelsen 
af rummet, og derved i forhold til hvad der bør spille en 
rolle i den fremtidige udvikling af rummet.
Så når vores undersøgelse har udgangspunkt i Nør-
rebrogade er det med flere formål. Dels at forstå det vir-
var af interesser og strukturer, der er med til at gøre 
gaden til det den er i dag. Og dels at undersøge hvorledes 
det er muligt at indfange denne kompleksitet, så man 
som by-forsker kan komme nærmere en forståelse af, 
hvordan man kan planlægge et byrum som Nørrebrog-
ade, hvor visionen er, at fremkommeligheden skal sty-
rkes, samtidig med at der skal skabes et levende og at-
traktivt byliv.  
1.2 Problemformulering
Med dette udgangspunkt har vi formuleret følgende 
problemformulering:
Hvordan kan man via forskellige metodiske tilgange 
forstå bylivet og fremkommeligheden på Nørrebrog-
ade, og hvordan kan man indfange disse elementer i 
en planlægningsmæssig kontekst?
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 » Hvordan kan man sammensætte og udvikle 
metoder, således at det bliver muligt af indfange den 
kompleksitet Nørrebrogade rummer?
 » Hvilke elementer fordrer bylivet og øger frem-
kommeligheder på Nørrebrogade og hvilke interesse-
konflikter rummer de to visionspunkter?
 » Hvordan kan man i fremtidig planlægning arbe-
jde med at forbedre bylivet og fremkommeligheden på 
Nørrebrogade?
De tre arbejdsspørgsmål repræsenterer tre forskel-
lige niveauer i problemformuleringen og er på den 
måde aspekter, som er nødvendige at belyse når man 
beskæftiger sig med forståelsen og udviklingen af det 
konkrete byrum. 
Det første arbejdsspørgsmål sætter fokus på de meto-
demæssige udfordringer der følger en undersøgelse af 
Nørrebrogades mangfoldige liv og interesser. Arbejdet 
med at indfange gadens kompleksitet må ske i en refl-
eksiv og dynamisk metodisk proces, og man må løbende 
overveje, hvilke metodiske greb der er nødvendige for 
at forstå og sortere de mange bymæssige indtryk. Med 
dette arbejdsspørgsmål rettes vores fokus på denne pro-
ces, og vi bliver tvunget til hele tiden at vurdere og re-
vurdere vores metodiske til- og fravalg, og hvilke kon-
sekvenser disse har for den viden vi opnår omkring 
casen. Gennem den refleksive proces og det konkrete 
metodiske arbejde kan vi komme til en bedre forståelse 
af, hvilke metoder som kan være med til at belyse, hvil-
ke interesser og konfliktende elementer der skaber et 
sted og som nødvendigvis må medregnes, hvis stedet 
skal udvikles i en (kommunal) planlægningsmæssig 
kontekst. 
Det andet arbejdsspørgsmål er mere case-nært og har 
med udgangspunkt i kommunens vision om øget frem-
kommelighed og styrket byliv til formål at undersøge, 
hvad essensen af de to begreber er. Livet på Nørrebro-
For at få en forståelse af gadens karakter har vi op-
stillet tre arbejdsspørgsmål, som hver især hjælper os 
til at belyse Nørrebrogades kompleksitet og derigen-
nem at forstå gaden:
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gade er skabt af de praksisser, der danner ramme om 
brugernes hverdagsliv. Selvom de to visionspunkter har 
forskellige præmisser og forudsætninger for udvikling, 
vil de begge være afhængige af den konkrete ”virke-
lighed”, og hverdagslivet vil derfor være rammen om 
gadens udviklingspotentialer. Ved at undersøge hvilke 
strukturelle og rumlige elementer der skaber betingel-
ser for brugen, og i forlængelse heraf hvilke forvent-
ninger forskellige brugertyper har til rummet, kan vi 
forstå hvori eventuelle interessekonflikter ligger. Det er 
på den måde et vigtigt analytisk skridt, når vi vil forstå 
hvilke planlægningsmæssige værktøjer man kan bruge 
for at udvikle bylivet og styrke fremkommeligheden på 
Nørrebrogade. 
Det tredje og sidste arbejdsspørgsmål skal sammen-
drage de planlægningsmæssige diskussioner, der kom-
mer ud af de foregående spørgsmål. På den måde rela-
teres de metodiske refleksioner og stedets særegenhed 
til den fremtidige planlægningsproces. Gennem fokus 
på fremtidig planlægningsprocesser aktualiseres det 
første og det andet arbejdsspørgsmål, og det bliver 
muligt at besvare problemformuleringen. 
Med udgangspunkt i de tre arbejdsspørgsmål får vi 
mulighed for at belyse den kompleksitet som gaden 
rummer. Vi skaber en analytisk ramme, der med ud-
gangspunkt i en metodemæssige refleksivitet, gør det 
muligt at indfange case specifikke processer, der nød-
vendigvis må danne baggrund for fremtidig udvikling 
af Nørrebrogade.
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Videnskabelig 
tilgang
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2.1
Videnskabsteore-
tisk tilgang
Med udgangspunkt i problemstillingens fokus på, 
at praksisser, (modsatrettede) interesser og forventnin-
ger danner ramme om Nørrebrogade, har vi gjort os 
en række videnskabsteoretiske overvejelser. Med cas-
ens omfang og kompleksitet har vi haft et behov for at 
stykke en videnskabsteoretisk argumentation sammen, 
som omfavner en åbenhed over for feltets mangfoldige 
indgangsvinkler og mulige måder at afgrænse prob-
lemstillingerne på. Vi har i denne forbindelse valgt at 
benytte en klassisk pragmatisk tilgang, som David L. 
Morgan (2007) er fortaler for. Det er i denne sammen-
hæng vigtigt for os at understrege, at vi vælger at beny-
tte denne form for pragmatisme, fordi den i mindre 
grad determinerer en bestemt videnskabelig tilgang. 
Samtidig skaber denne tilgang også et mulighedsrum 
for, at kvantitativ og kvalitativ forskning kan samarbe-
jde og skabe gensidig berigelse i en problemfokuseret 
løsningsproces. 
I denne sammenhæng har vi arbejdet ud fra en af 
grundpillerne i det fundament af klassisk pragma-
tisme, nemlig John Deweys begreb om den begrun-
dende påstand (warranted assertion). Den begrundede 
påstand skal ses som det bedste svar, som en gruppe af 
undersøgere kan blive enige om ved både at have un-
dersøgt helheden og de mindre dele af den givne prob-
lemstilling (Healey 2008:283). Der ligger således im-
plicit i dette begreb en erkendelse af, at ingen viden kan 
anses som en endegyldig sandhed men, at konklusion-
erne må drages ud fra den mest brugbare viden, som 
man har til rådighed (Morgan 2007:66).
Der findes flere eksempler på, at man i den sam-
fundsvidenskaben har sat bestemte vidensformer i 
centrum. Også inden for den pragmatiske forskning-
stradition er der repræsentanter, som stiller nogle vi-
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densformer over andre. Her ses for eksempel Richard 
Rorty som i 70érne forsøgte at videreudvikle pragma-
tismen gennem en tilgang, hvor han satte sproget i fok-
us (Healey 2008:281–282). Han fremhævede sprogets 
betydning og mente, at kriteriet, for at der kan opnås 
enighed omkring en begrundet påstand, er indlejret i 
de sociale sammenhænge, som de undersøgende befind-
er sig i (Healey 2008:283). Et andet eksempel omkring 
en lignende prioritering er Bent Flybjergs tilgang til 
phronetisk forskning, hvor han foreslår, at magt skal 
have en central rolle i samfundsvidenskabelig forsk-
ning (Flyvbjerg 2002; Healey 2008:283).
Det er i forlængelse heraf vigtigt at bemærke at vi 
ikke mener, at diskurs og magt ikke er vigtige forsk-
ningsvinkler, men i forlængelse af Morgans argument-
er, må det være op til den enkelte forskningsgruppe at 
sætte sine prioriteter for at opnå den mest brugbare vid-
en. De metodologiske og epistemologiske valg og vægt-
ninger skal således vurderes i en refleksiv proces, hvor 
relevansen og brugbarheden ses i forhold til det konk-
rete forskningsfelt. 
2.1.1 Delte holdninger om et ‘Wicked prob-
lem’
Morgan (2007) tager i hans fremførelse af den prag-
matiske tilgang udgangspunkt i Thomas Kuhns disk-
ussion af paradigmers definition og funktion. Denne 
diskussion er vigtig, fordi den omkranser de forskellige 
syn på viden, som er brugt indenfor samfundsviden-
skaben. Morgan fremfører det dominerende Kuhnske 
paradigme indenfor den kvalitative samfundsvidensk-
ab, som er defineret som ’epistemologiske holdninger’, 
hvor ontologi, epistemologi og metodologi skal stemme 
overens med den overordnede videnskabsfilosofi. Dette 
paradigme har ifølge Morgan svært ved at kapere, at 
man benytter både kvalitativ og kvantitativ data, da 
en kvalitativ videnskabsfilosofi på et metafysisk plan 
er uforligneligt med en kvantitativ videnskabsfilosofi 
(Morgan 2007 51,62). Essensen af Morgans pointe er 
her, at det indenfor de klassiske samfundsvidenska-
ber anskues som problematisk at arbejde med en sådan 
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kombination af data. For at kunne kombinere kvalita-
tiv og kvantitativ data, taler Morgan for benyttelse den 
Kuhnske paradigme definition ’delte holdninger blandt 
forskere’, som han senere sætter i sammenhæng med 
hans pragmatiske tilgang. I dette paradigme er det de 
delte holdninger omkring spørgsmålenes og svarenes 
natur i forskningsfeltet, som er det centralt bærende 
for forskningen. 
For at undersøge spørgsmålenes og svarenes natur 
har vi valgt at se Nørrebrogade som et ’wicked problem’. 
Rittel og Webber diskuterer i ’Dilemmas in a general the-
ory of planning’ (1973:160), at alle planlægningsprob-
lemer kan anses som ’wicked problems’. Definitionen 
af et ’wicked problem’ bliver sat i kontrast til, hvad de 
kalder ’tame problems’. I denne type problem ligger alle 
de informationer, som behøves for at løse problemet. Et 
eksempel på et ’tame problem’ kunne være at løse en 
matematisk ligning (Rittel and Webber 1973:160f). Et 
wicked problem er omvendt et problem, som ikke umid-
delbart kan løses, hvor spørgsmål og svar i princippet 
kan transcendere mange gange. Rittel og Webbers eget 
eksempel på en sådan trancendering ses i følgene citat:
[W]hat would be necessary in identifying the na-
ture of the poverty problem. Does poverty mean 
low income? Yes, in part. But what are the deter-
minants of low income? Is it deficiency of the na-
tional and regional economies, or is it deficiencies 
of cognitive and occupational skills within the 
labor force? If the latter, the problem statement 
and the problem “solution” must encompass the 
educational processes. But, then, where within 
the educational system does the real problem lie? 
What then might it mean to “improve the educa-
tional system”? Or does the poverty problem re-
side in deficient physical and mental health? If so, 
we must add those etiologies to our information 
package, and search inside the health services for 
a plausible cause. Does it include cultural depriva-
tion? Spatial dislocation? Problems of ego identi-
ty? Deficient political and social skills ?-and so on 
(Rittel and Webber 1973:161). 
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Den overstående trancendering er således vigtig for 
at finde problemets kerne, så man kan udpege de varia-
bler, som er særligt vigtige for at løse problemet. Denne 
form leder Rittel og Webber til at argumentere for, at 
’wicked problems’ ”opgave” er at formulere problemet, 
så man i en vis grad får ’tæmmet’ problemet (Rittel and 
Webber 1973:161). Konkret vil det sige, at man må finde 
ind til problemets kerne, således at det bliver muligt at 
gribe problemet an på mest konstruktiv og virknings-
fuld vis. Vi ser Nørrebrogade som værende et godt ek-
sempel på et ’wicked problem’, og vi ser denne tilgang 
som værende brugbar til at identificere de spørgsmål 
som ’tæmmer’ vores ’wicked problem’.
2.1.2 Videnskabsmetode
Morgan fremsætter tre begreber man må forhol-
de sig til, når man arbejder med den pragmatiske til-
gang. Man skal således vurdere brugbarheden (work-
ability) i en given ’erkendelsesproces’ (line of actions) 
for at kunne komme frem til sin begrundede påstand 
(warranted assertion). I forlængelse af dette argumen-
terer Morgan for, at man bør sætte videnskabsmetode 
og derved ’erkendelsesprocessen’, som centralt fokus 
i forskningen i stedet for enten dataindsamling eller 
epistemologi. Figur 1 illustrerer dette forhold mellem 
de tre dele af forskningen, hvor videnskabsmetoden er 
sat i centrum, men stadig med en tilknytning til både 
dataindsamling og epistemologi. Dette gøres ikke for 
at ignorere vigtigheden af dataindsamling og episte-
mologi, men snarere for at afvise top-down tilgangen 
til epistemologi eller dataindsamlingsmetode. Morgan 
mener, at der er rig mulighed for at diskutere episte-
mologi indenfor den pragmatiske tilgang han foreslår:
“The pragmatic approach that I am advocating 
would concentrate on methodology as an area 
that connects issues at the abstract level of epis-
temology and the mechanical level of actual 
methods. […] [A] pragmatic approach would treat 
issues related to research itself as the principal 
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“line of action” that methodologists should study, 
with equal attention to both the epistemological 
and technical “warrants” that influence how we 
conduct our research.” (Morgan 2007:68).
figur 1: At sætte videnskabsmetoden i centrum
For at adressere dette har vi udarbejdet et afsnit som 
beskriver vores ontologiske udgangspunkt og det te-
oretisek rammeværk, som udgør udgangspunktet for 
vores forståelse og indgangsvinkel til den vidensk-
abelige proces. Derudover har vi valgt at have et em-
piriafsnit, hvor de forskellige metoder tilknyttes en 
diskussion omkring brugbarheden af de enkelte meto-
diske valg og rækkeviden af empiriske dataformer set i 
forhold til projektets problemformulering. 
I forhold til den pragmatiske tilgang foreslår Mor-
gan en overordnet metodologisk ramme, som har øje 
for en overordnet abduktiv erkendelsesproces. Dette 
valg hænger sammen med, hvordan man bør anskue sit 
forhold til forskningsprocessen som værende intersub-
jektiv og forholdet til indblanding af andet forskning 
at være overførbar gennem diskussion. Man kan se den 
pragmatiske tilgang og derfor også abduktion, inter-
subjektivitet og overførbarhed, som værende i midten af 
kontinuummet mellem klassisk kvalitativ og klassisk 
kvantitet undersøgelse (se figur 1). Abduktion anses 
eksempelvis for at være den videnskabsmetode, som er 
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brugt i praksis i case-studier (Alvesson and Sköldberg 
2009:4).
tabel 1: (Morgan: 2007:71)
Ovenstående tabel skal ses som en generel opdeling 
efter de klassisk teoretiske forståelser af de forskel-
lige forsknings paradigmer. Skemaet præsenteres for 
at give et visuelt overblik og en karikeret forståelse af 
forskellene på de tre forskellige tilgange. Denne strin-
gens er dog i praksis sjældent efterlevbar. Skemaet skal 
således heller ikke tolkes som et ønske om en reproduk-
tion af denne klassiske opdeling. Eksempelvis udeluk-
ker vi ikke, at kvalitativ forskning i praksis kan have 
en deduktiv tilgang.
Vi anser derfor også den abduktive videnskabelige 
platform for at være nærmest den egentlige videnska-
belige praksis, som muliggør en relativ åben tilgang til 
valg af metode, teori og videnskabelig tilgang. 
Den pragmatiske tilgang til casen giver os som sagt 
en platform, som sikrer, at vi hele tiden har fokus på 
relevante løsningsmodeller for de mange delproblem-
stillinger, som kan observeres og kortlægges undervejs. 
En risiko ved at benytte den pragmatiske tilgang kan i 
vores optik være, at vi får et for fragmenteret billede af 
casens beskaffenhed, og derved kan vi risikere en ræk-
ke usammenhængende forståelsessammenhænge for 
byrummets udvikling. Denne risiko mener vi dog, at 
tilgangen samtidig forebygger med dens krav om at ek-
splicitere, hvilke videnskabelige holdninger vi har i for-
hold til dette projekt. Vi vil således bruge følgene afsnit 
på at adressere dette. 
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2.2
Teoretisk ramme
Dette kapitel har til formål at eksplicitere vores teore-
tiske fundament, hvormed vi er gået til projektets prob-
lemstilling. Jævnfør vores videnskabsteoretiske tilgang 
er det vigtigt at udtrykke gennemsigtighed og struk-
tur over vores valg af de teorier, som vi bruger som 
udgangspunkt for vores undersøgelser. Vi vil således 
starte med at adressere, hvilket ståsted og holdninger 
vi har til projektet som udgangspunkt for det efterføl-
gende teoretiske ramme-afsnit. 
Denne projektgruppe blev dannet ud fra en enighed 
om to essentielle ønsker om projektudformning: 1) vi 
var alle interesserede i den mobilitetssociologiske til-
gang, som John Urry har forfattet rammeværket om-
kring og 2) der var et eksplicit ønske om i høj grad at 
benytte dataindsamlingsmetoder således at man kunne 
kombinere forskelligartet data. For at kunne kombi-
nere disse to mål i en praktisk udformning af projektet 
har vi valgt at benytte mobilitetstilgangen som projek-
tets overordnet ontologi. Vi vil adressere mobilitetstil-
gangen som en overordnet teoretisk tilgang, hvori de 
mere konkrete teoretiske rammer udspringer. For at 
kunne begribe problemstillingens kompleksitet, har vi 
valgt en teoretisk ramme bestående af tre parametre, 
som hjælper os til at belyse problemstillingen fra flere 
forskellige perspektiver; det fysiske, det praktiske og 
det italesatte. Disse tre tilgange er blevet valgt i erken-
delsesprocessen i vekselvirkningen mellem vores ontol-
ogisk udgangspunkt og vores empiri. Vi vil adressere 
overvejelser omkring disse tre parametre i afsnittet 
’bylivsstudier’.
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2.2.1 Mobilitetsparadigmet – den ontologiske 
tilgang
Projektets teoretiske ramme tager udgangspunkt i en 
samfundsforståelse, som anskuer verden ud fra et pers-
pektiv, hvor det sociale udgøres af bevægelser og mobi-
litet. Altså en ‘bevægelsesorienteret sociologi’, hvor bev-
ægelse, potentiel bevægelse og blokeret bevægelse bliver 
begrebsliggjort som grundlæggende for økonomiske, 
social og politiske relationer (Urry 2007:43). Det sociale 
tegnes af et mangfoldigt mobilitetsflow, der involverer 
bevægelse på forskellige niveauer (Urry 2007:18). Mo-
bilitet skal i denne sammenhæng ikke kun forstås som 
fysiske bevægelser men også som imaginære bevægels-
er. Der findes flere forskellige former for mobilitet, som 
alle er med til at producere forskellige forhold i det so-
ciale. Mobilitet er altså både den konkrete bevægelse af 
mennesker og objekter fra A til B, men skal samtidigt 
forstås mere abstrakt som forestillinger om og konk-
rete oplevelser og erfaringer med ’det at bevæge sig’.
Herved opstår et paradigme, hvor mobilitet er et al-
tomsluttende perspektiv, der præger alle aspekter af det 
moderne liv. Mobilitet er blevet en så integreret del af 
hverdagen, at man ikke længere studser over de (mob-
ilitets) valg man både direkte og indirekte tager. Det er 
blevet en del af den moderne hverdags vaner og rutiner, 
og derfor er det sjældent, at man som individ stopper 
og reflekterer over de valg man tager, da de er blevet 
til selvfølgeligheder (Freudendal-Pedersen & Nielsen 
2012:28). 
Med dette fokus på, hvad bevægelse gør for det so-
ciale, vil et mobilitetsperspektiv være med til at syn-
liggøre den betydning, som de forskellige mobiliteter i 
byens rum har for det moderne hverdagsliv (Freuden-
dal-Pedersen & Nielsen 2012:23) og på den måde både 
hjælpe til at forstå Nørrebrogade og til at strukturere 
projektets fokus.
Med mobilitetsparadigmet som ramme for vores 
forståelse af planlægning, udvikling og det levede liv 
skriver vi os ind i den førnævnte bevægelsesorienterede 
sociologiforståelse, der sætter bevægelse i centrum for 
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forståelsen af samfundets grundlæggende dynamik-
ker og forhold. Det paradigme vi arbejder indenfor har 
således mobiliteten som altomsluttende faktor i forhold 
til menneskers hverdagsliv. Med mobilitetsparadigmet 
tager vi udgangspunkt i, at vores problemstilling er 
et ’wicked problem’, hvilket giver os frihed til at ind-
drage forskellige løsningsmodeller og vinkler via fag 
og metoder, som vi finder relevante for at besvare vores 
problemstilling bedst muligt (jf. 2.1.1) 
Den pragmatiske tilgang til casen giver os som sagt 
en fornuftig platform, som sikrer, at vi hele tiden har 
fokus på relevante løsningsmodeller for de mange del-
problemstillinger, som kan observeres og kortlægges 
undervejs. Vi kan løbende indsluse nye vinkler både 
i forhold til vores forklaringsrammer og i forhold til 
konkrete forslag til ændringer af eksempelvis fysiske 
forhold, samtidig er vi opmærksomme på, at vi med 
fokus på det nutidige og etablerede kan komme til at 
overse helheder og diskussioner omkring overordnede 
visioner og utopier for byrummet. En risiko ved den 
pragmatiske tilgang kan i vores optik være, at vi får et 
fragmenteret billede af casens beskaffenhed, og derved 
kan vi risikerer en række usammenhængende løsning-
smodeller for byrummets udvikling. Netop derfor har 
vi valgt, at mobilitetstilgangen skal favne vores pro-
jekt. Med mobilitetsparadigmet som bindeled i vores 
undersøgelse af Nørrebrogade har vi mulighed for at 
bibeholde dette brede perspektiv på problemstillingen. 
Samtidig giver paradigmet os en brugbar ramme, som 
kan skabe struktur i de mange mulige vinkler på vores 
case. På den måde kan vi fastholde et mere stringent 
fokus og skabe en rød tråd både i forhold til, hvordan 
vi metodisk går til opgaven men også i forhold til de 
analytiske processer. 
I forhold til projektets case omkring udviklingen af 
Nørrebrogade er det frugtbart at benytte elementer fra 
denne tankegang. Med mobilitetsperspektivet som teor-
etisk platform bliver vi i stand til at anskue casens for-
skellige mobilitetsformer og hvordan de har betydning 
for de praksisser, der udspiller sig i rummet og former 
det. Med et mobilitetsperspektiv på sociale praksisser 
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får vi ligeledes et øget fokus på, hvilken effekt mobilitet 
og muligheder for bevægelse har på den enkeltes hver-
dagsliv i byen (Urry 2007:48;272).
2.2.2 Bylivsstudier
Det følgende afsnit har til formål at indkredse, 
hvordan og med hvilken teoretisk baggrundsviden vi 
går til vores problemstilling, og således eksplicitere 
den teoretiske inspiration, som har haft indvirkning 
på vores metodiske tilgang til Nørrebrogade. Der er 
selvfølgeligt mange indgange og perspektiver, der 
spiller ind når man skal søge at begribe og forstå et 
byrum og dets brug - lige fra større strukturelle sam-
fundsmæssige strømninger til individuelle og subjek-
tive holdninger eller helt konkrete faktorer som for ek-
sempel hvordan vejret er. Derfor har vi som før nævnt 
valgt at afgrænse dette projekts teoretiske ramme til tre 
forskellige bymæssige parametre; det fysiske, det prak-
tiske og det italesatte. Disse tre parametres teoretiskud-
gangspunkter vil blive udfoldet i det følgende.
Tidlig byplanlægning
Bylivsstudier er udsprunget af de tidlige ortodokse 
planlægningsidealer, som havde et ideal om at planlæg-
ge byer ”bedst muligt”. Inden for denne skole af plan-
lægningsidealer, kan nævnes Ebenezer Howard med 
planen om, the Garden City, have byen, og senere Le 
Corbusiers, Ville Radieuse, den strålende by (Parker 
2004). Fælles for disse var, at de gik ud fra planlægge-
rens ideer om ”det gode liv”, for hvordan mennesker 
bedst og mest effektivt kunne leve sammen i byer.
Disse planer og mange andre, som udsprang af dem, 
blev i lang tid accepteret som idealer for planlægnin-
gen af byer. Planernes fokus på at planlægge for ind-
byggernes bedste, samt den logiske tænkning og orden 
som de byggede på, gjorde det let for datidens plan-
læggere, som hovedsageligt var arkitekter, at arbejde 
ud fra dem. Men der var også mange kritikpunkter til 
denne type planlægning.  
Planlægning efter praksis 
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Den mest fremtrædende kritik af den hidtidige or-
todokse planlægning, blev fremsat af den amerikanske 
forfatter og urbanist Jane Jacobs i 1961 i hendes bog 
”Life and Death of Great American Cities”. I Jacobs værk 
erklærer hun krig med den ortodokse planlægning. En 
krig der søger at erstatte de principper og mål, som 
den hidtidige planlægning indebar (Jacobs 1961:3). Og 
hendes kritik er meget virkelig. Kritikken handler om 
det jordnære, det umiddelbare, det nøgtern og det al-
mindelige. Disse elementer er ifølge Jacobs hidtil blevet 
udeladt af planlægningen, hvilket har resulteret i, at 
byer ikke er lavet til de indbyggere, som bor i byen. 
Hun gør derfor op med tanken om, at man kan tilskrive 
fysiske objekter en bestemt værdi uafhængigt af dets 
placering. Et eksempel på dette kunne være, at i den or-
todokse planlægning er en park en positiv ting. En park 
bidrager med plads, ro, biodiversitet, rekreation og an-
dre positive aspekter, som tilsammen kan hæve værdien 
af et område. Jacobs argument er derimod, at en park 
kun har sin værdi så længe, at den bliver brugt til disse 
ting, og at de indbyggere, som parken er planlagt for, 
forbinder den med disse ting. Værdierne er således ikke 
iboende i fænomenet, men opstår i anvendelse. Derfor 
kan en park også være en negativ ting, hvis den ikke 
bliver benyttet, og i sit forfald og brug skaber negative 
forventninger hos befolkningen. 
Dette er blot et tænkt eksempel, men samme argumen-
tation kan føres overfor andre offentlige områder, plan-
er, foranstaltninger og tilbud og hermed også projek-
tets case. Konkret i forhold til Nørrebrogade vil Jacobs 
ovenstående rationale betyde, at det er den aktivitet og 
praksis, der kan forefindes på gaden, som er defineren-
de for den funktion gaden reelt bidrager med. Hverdag-
slivets praksisser er med til at give de fysiske struktur-
er og bymæssige elementer mening. I denne kontekst 
kan Nørrebrogade for eksempelvis kun forstås som et 
handelsstrøg, hvis den praksis der kan observeres, har 
en karakter, der kan forbindes med et handelsstrøg. 
Her mener vi, at der opstår uoverensstemmelse med 
den ortodokse planlægningstradition, som har en stor 
grad af teori om, hvad der fungerer og hvad der ikke 
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fungerer: 
“Planners, architects of city design, and those 
they have led along with them in their beliefs are 
not consciously disdainful of the importance of 
knowing how things work. On the contrary, they 
have gone to great pains to learn what the saints 
and sages of modern orthodox planning have said 
about how cities ought to work and what ought to 
be good for people and businesses in them. They 
take this with such devotion that when contradic-
tory reality intrudes, threatening to shatter their 
dearly won learning, they must shrug reality 
aside.” (Jacobs 1961:8)
Citatet siger meget tydeligt, hvordan de ortodok-
se planlæggere, i deres higen efter løsninger og svar 
på hvad der burde virke og hvad der burde være godt 
for folk, er med til at gøre dem blinde overfor virke-
ligheden. Hun argumenterer endvidere for gennem en 
sammenligning mellem den tidlige medicinalforskning 
og den tidlige byforskning, at argumenterne i den mod-
erne ortodokse planlægning bygger på nonsens. Byfor-
skningen er således ikke virkelig, men bygger på fores-
tillinger om, hvad der giver hvilke effekter:
“Analogies as to what goes on in the brains of ear-
nest and learned men, dealing with complex phe-
nomena they do not understand at all and trying 
to make do with a pseudoscience, do have point. 
As in the pseudoscience of bloodletting, just so 
in the pseudoscience of city rebuilding and plan-
ning, years of learning and a plethora of subtle 
and complicated dogma have arisen on a founda-
tion of nonsense.” (Jacobs 1961:13)
At bygge en videnskab eller en “pseudovidenskab”, 
som Jacobs kalder det i citatet, på et fundament af non-
sens giver selvfølgeligt et virkelighedsfjernt og ubrug-
bart resultat. 
I stedet, siger Jacobs, er det nødvendigt at beskæftige 
sig med, hvordan folk rent faktisk bruger de fysiske 
strukturer, som der er i en by eller et lokalområde af en 
storby1. Denne forståelse bruges til at danne en viden 
1 Jacobs ligger vægt på, at hendes forskning og kritik ikke kan 
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om, hvad der kan være med til at gøre en reel forskel 
for de mennesker, som bor i og bruger det konkrete om-
råde. 
Men hvordan man kan danne denne forståelse er 
ikke lige til. Den måde som folk bruger rum på, og de 
værdier, som de tillægger områder eller gader, er ofte 
dannet ubevidst. Derfor kan det være meget svært at 
finde frem til en metode der kan indfange disse værdit-
ilskrivelser. En måde at studere folks ubevidste valg og 
værdier er at observere dem i deres hverdag, hvilket er 
en af de planlægningsmæssige fremgangsmåder, som 
dette projekt arbejder med.
At observere byliv
Metoder til at observere menneskelig adfærd i et of-
fentligt rum blev kraftigt udviklet af den amerikanske 
sociolog og urbanist William H. Whyte. Whyte viste med 
sin bog og tilhørende film af samme titel ‘The Social Life 
of Small Urban Spaces’ fra 1980, hvordan man ved hjælp 
af de simple redskaber, observation og interview kan 
undersøge, hvordan livet i byer leves. Hans genstands-
felt var primært pladser og parker, som han undersøgte 
i forhold til, hvorfor nogle var fulde af liv mens andre 
lå øde hen. Hans ærinde med værket var således at finde 
frem til, hvad det rent faktisk var der gjorde en forskel 
for menneskers valg i forbindelse med bylivet. På den 
måde er Whytes metodiske tilgang en videreførelse af 
Jacobs fokus på, hvad der rent faktisk sker og hvad 
folk rent faktisk gør (Whyte 1980:12). Dermed mener 
vi, at de supplerer hinanden godt. Whyte argumenter-
er for, at der eksisterer tendenser til at bemærke både 
det borgere og forskere gerne vil se og derfor er hans 
arbejde meget præget af en lyst til at bevise, hvad der 
virkeligt sker. Han differentierer med andre ord mellem 
det forestillede og det reelle. Men samtidig kan det også 
siges, at hans arbejde går et skridt tilbage mod nogle 
bruges i andre planlægningssammenhænge end storbyen (Jacobs 
1961:16).
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af de dogmatiske tendenser, som var immanente i den 
tidligere planlægning, i det han søger svar på, hvilke 
objekter og forhold der giver hvilke effekter – dog på 
gadeniveau, fremfor et byniveau.
Selvom Whyte arbejder, som titlen på hans bog siger, 
med ”små urbane rum”, så udvider han sit felt til at in-
ddrage ”the street” altså gaden, som et fænomen. Her 
viderefører han igen ideer fra Jacobs og indtænker det 
omkringliggende, som afgørende for hvad der er med 
til at skabe et rums liv ”the relationship with the street 
is intergral, and it is far and away the critical design 
factor” (Whyte 1980:54). På trods af dette fokus på for-
holdet mellem gaden og pladsen beskæftiger Whyte sig 
også med, hvad gaden alene har af funktioner. Her går 
han eksempelvis i detaljer med, hvilken effekt antallet 
af butikker og især manglen på samme har på gadens 
liv. Mennesker, der bevæger sig ind og ud af forretnin-
ger, er med til at skabe liv og giver andre mennesker 
noget at se på (Whyte 1980:57). Netop liv, bevægelse 
og flow er generelt nogle af de aktiviteter mennesker 
holder mest af at observere. Igen kommer Whyte ind på 
forskellen mellem det levede og det fortalte, det fores-
tillede og det reelle. Ifølge ham er det netop en forestill-
ing om det modsatte, som de fleste mennesker vil svare, 
som det de ønsker sig af en plads eller en gade (Whyte 
1980:19). Dette er igen med til at vise vigtigheden af at 
kombinere metoderne for at komme frem til en viden, 
der kan skabe nye bæredygtige rum.
2.2.3 Bylivsstudier i en dansk kontekst
Både Jane Jacobs og William Whyte har bidraget til, 
at byplanlægning i dag meget handler om netop byliv. 
I tæt forbindelse med de ovenstående har den danske 
arkitekt Jan Gehl arbejdet med, hvordan bylivsstudier 
er relevante for planlægningen. 
Jan Gehl er uddannet arkitekt og har i kraft af sin 
profession et fagligt fokus på bygninger og deres be-
tydning for mennesker. Men allerede i 1971 så Gehl 
vigtigheden af det liv, der udspiller sig mellem byg-
ningerne - hvordan mennesker handler og mødes mel-
lem husene. Hans tankegang står som en videreførelse 
af Whytes observationsstudier af New York. De arbejder 
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begge med både hvor, hvornår, hvorfor og hvordan folk 
færdes i offentlige rum. Dog bringer Gehl helt andre as-
pekter af menneskelig adfærd i spil end Whyte gjorde. 
Whytes fokus var meget på de observerbare effekter 
forskellige genstande og fænomener havde på livet: 
solen, madvogne, siddepladser og noterede disse med 
stor grundighed. Gehl anerkender fænomeners effekt 
på livets udvikling, men inddrager yderligere aspekter 
af den menneskelige væren. De enkelte elementer bliver 
delt op i mindre kategorier for at give en dybere fork-
laring. Eksempelvis bliver der gjort op med det at sidde; 
folk sidder ned, men hvorfor sidder de ned og hvordan? 
(Gehl 2007:147). 
Liv i byerne bliver et mellemmenneskeligt fænomen, 
som der kan planlægges efter. Gehl kalder det den 
menneskelige dimension. Denne dimension har længe 
været lemfældigt behandlet og har manglet i byplan-
lægningen: ”I mange årtier har den menneskelige di-
mension været et overset og tilfældigt behandlet emne 
i byplanlægningen” (Gehl 2010:13). Dette leder videre 
til en anden væsentlig forskel mellem Whyte og Gehl. 
Hvor Whyte havde sit fokus på de små urbane rum, 
medtænker Gehl i sine tanker et større perspektiv, der 
rummer tanker om, hvilken by det er mennesker gerne 
vil bo i. På en måde er disse tanker et tilbageskridt mod 
den moderne tankegangs ideal om at planlægge byen til 
mennesker, så de kan leve bedst muligt. Men samtidig 
med en indtænkning af Jacobs og Whytes kritikker af 
det tidlige, hvor det reelle skal med. I stedet for byer til 
mennesker, arbejder Gehl med byer for mennesker (ti-
tlen på hans bog fra 2010).  
I Gehls fremstilling er der opstillet målsætninger for, 
hvad der er med til at skabe forudsætninger for et sundt 
byliv. Her opstiller Gehl fire overordnede målsætninger, 
der hver især indeholder succeskriterier og ønsker for 
en udvikling. Det drejer sig om, at by skal være en lev-
ende, en tryg, en bæredygtig og en sund by (Gehl 2010: 
16). Tilsammen danner disse fire målsætninger en form 
for politik der fortæller, hvordan en by skal udvikle sig 
for at kunne rumme og medtænke den menneskelige 
dimension. 
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Men Jan Gehl (2010) kommer også ned på det nære 
niveau og beskæftiger sig med, hvordan konkrete el-
ementer i gadebilledet for eksempel belægning og 
mængden af trafiklys er med til at skabe oplevelserne af 
et godt byliv. Derved arbejder han meget med, hvordan 
det er muligt at præge menneskers opfattelse af et rum 
og derved deres tilværelse gennem fysiske ændringer i 
rummet. 
Store dele af Gehls arbejder handler således om, 
hvordan man kan skabe det bedst mulige byrum for 
mennesker, men uden at indtænke hvilke mennesketyp-
er kan det blive en flad og overfladisk tilgang, som ikke 
kommer i dybden. Dette kan føre til, at steder bliver 
forladt, fordi de ikke passer til netop de mennesker, der 
skal bruge dem. I vores projekt arbejder vi med et eta-
bleret og historisk byrum. Derfor tilskriver de mange 
brugere rummet forskellige værdier. De stedsspecifik-
ke fortællinger og erfaringer er vigtige, hvis man vil 
forstå stedets karakter. Man må på den måde søge vid-
en, der kan synliggøre denne rummelige værdsættelse. 
Stedets identitetsskabelse og forandringspotentiale
I forlængelse af dette perspektiv er det derfor relevant 
at inddrage perspektiver omkring brugernes tanker 
om stedet og deres ønsker for dets udvikling og poten-
tialer. Når man i planlægningsregi bevæger sig ind på 
dette diskursive felt, åbnes der op for utallige måder at 
anskue byen og byrum på og hermed ligeledes multiple 
fremtidsperspektiver. Dette perspektiv er centralt for 
planlægningssociologien Patsy Healey. Hun mener, at 
udover den klassisk dominerende fysisk-materielle an-
skuelse også kan der anlægges både politisk-administra-
tive, socio-kulturelle og økonomisk-erhvervsmæssige 
vinkler (Healey 2002:1778). Hendes pointe er hermed, 
at steder som eksempelvis Nørrebrogade er alt andet 
end en objektivt given størrelse. Der er således store 
udfordringer forbundet med at danne fælles målsæt-
ninger i forbindelse med stedsplanlægning (ibid.). Et 
så mangfoldigt, levende og multietnisk sted som Nør-
rebrogade må i tråd med ovenstående nødvendigvis 
rumme multiple interessekonflikter og stor diversitet, 
hvorfor Nørrebrogade ifølge Healey rummer mange 
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potentielle ’byer i byen’ (Gehl Architects 2005:6; Hea-
ley 2002:1778). En vigtig pointe i denne sammenhæng 
er, at der bag disse komplekse interesser og diversitet 
ligger vidt forskellige ’levede liv’. Dette udmønter sig 
i differentierede livscyklusser og tids-rumlige rytmer, 
hvilket det i nærværende betragtning er nødvendigt at 
undersøge og kortlægge, for at kunne tage højde for 
disse i den fremtidige planlægning. At skabe en artikul-
eret planlægningsmæssig rød tråd i et sådan område er 
en stor udfordring (Healey 2002:1779):
“There is the city of everyday life, constituted in 
the flow of daily life and great events. (...)Over-
lain on these are multiple life-cycle time–space 
rhythms. The social space of what we take to be 
the city is thus a complex layering of the time–
space rhythms of multiple time–space relations 
(...)” (Healey 2002:1780).
Healey beskriver således, hvordan hverdagslivet og 
det levede liv i byen konstitueres af disse rytmer og rutin-
er, hvilket har stor betydning for stedets identitet. Ryt-
mens betydning kan komme til udtryk på flere måder, 
hvor den i nærværende case tilsyneladende bærer præg 
af transport af mennesker fra A til B (Hartmann-Peters-
en 2012:63f). En vigtig pointe i forhold til casen er, at 
en eventuel mangel på rytme vil give en højere grad 
af uforudsigelighed, hvilket eventuelt kan bevirke, at 
sanserne kommer på overarbejde. Samtidig kan flyg-
tighed have et frisættende potentiale, så længe det er 
i små doser, hvilket omvendt kan anskues som væren-
de en attraktion og tiltrækningskraft ved Nørrebrog-
ade (Hartmann-Petersen, 2012:67). Tid-rum rytmer har 
derfor en væsentlig betydning for, hvordan brugerne 
af rummet opfatter det, og derfor er det også vigtigt at 
medtænke i planlægningen. Igennem omstrukturering 
af tid-rum rytmer og livscyklus kan man ifølge Healey 
forme og generere miljøers atmosfære og image. Her 
giver Healey eksempler så som ’party gaden’ eller ’kul-
tur kvarteret’. Samtidig understreger hun, at disse ’im-
ages’ udgør evige forandringsprocesser og er dermed 
selvsagt ustabile og flygtige (Healey 2002:1784).
Den lokale ånds potentialer
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Endvidere advokeres der for, at byen er blevet en 
global spiller, hvilket skal forstås således, at eksempel-
vis København er i konkurrence med andre sammen-
lignelige byer uafhængigt af byernes respektive nation-
alstater. Healey beskriver, hvordan byen kan ses som en 
by i konkurrence med andre byer. At planlægge efter 
en konkurrencedygtig by betyder blandt andet at byen 
skal sælge sig selv, hvilket fordrer, hvad Healey beteg-
ner, som en marketings-retorik, hvilket hun samtidigt 
kritiserer for at være svært forlignelig med eksempelvis 
lokal meningsdannelse (Healey 2002:1783). En konkur-
rencedygtighed har ofte den konsekvens, at lokale in-
teresser tilsidesættes. For at styrke stedets identitet, 
understreger Healey (2002:1782), at der er brug for et 
kollektivt mentalt fælles – et ’byens koncept’ eller image 
for at kunne navigere i en retning der tjener byens bed-
ste. Her er det hegemoniske mentale billede styrende 
for, hvordan både beboere og planlæggere opfatter og 
bruger byen (Ibid.). Ikke mindst i forhold til planlæg-
gernes opfattelser af byen, der i høj grad former byen 
og det urbane liv. Et mentalt fælles eller koncept er i 
forlængelse heraf vigtig for eksempelvis Nørrebrogades 
fremtidige planlægning og hermed gadens rumlige for-
mer og udtryk. Healey (2002:1785) plæderer ydermere 
for, at det, som hun betegner som ’byens dynamikker’, 
synliggøres som et led i planlægningen, hvilket er en 
forudsætning for, at der kan skabes et fælles fodfæste 
og identitet omkring et sted – eksempelvis en Nørrebro-
gade-diskurs, således at udviklingen kan følge en fælles 
kurs og skabe en rød tråd i et ’diversitetens byrum’. 
Planlægning på et overordnet plan behøver ifølge Hea-
ley (2002:1786) ikke at foregå i traditionel forstand ved 
formning af steders fysiske fremtoning, men kan også 
ske gennem mobilisering og artikulation af de fores-
tillinger steder rummer, således at disse forestillinger 
kan forme det mentale landskab og handlinger hos de, 
der konstant bruger Nørrebrogade, og igennem deres 
handlinger formes således byrummet, dets atmosfære, 
ry og anvendelse.
I forbindelse med projektets konkrete case vil et af 
Healeys centrale spørgsmål være, hvilke former for 
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Nørrebrogade der kunne være ønskværdig og givende 
for byrummet i samspil med hvilken overordnet plan-
lægningsstrategi kommunen anlægger. I forhold til den 
fremadrettede planlægning lægger Healey (2002:1786) 
vægt på de potentialer, der ligger i at inddrage lokale 
interessenter i udviklingsprocessen. Således har den 
’rumlige’ planlægning her en konnotation. Denne in-
teraktive planlægningsproces bevirker med Healeys ud-
gangspunkt en øget bevidsthed omkring det offentlige 
rum og videreudviklingen af styrkende tilhørsforhold. 
Planlægningsorganet skal således have ressourcer til 
at gribe de mange rummelige og tidsmæssige forestill-
ings-kapaciteter, der ligger i det lokalt forankrede og 
dets lokale interesser (Healey 2002:1786).
2.2.4 Opsamling – vores udgangspunkt
Dette kapitel har ekspliciteret vores teoretiske fun-
dament. Med mobilitetsparadigmet som ontologisk 
udgangspunkt har vi opstillet en teoretisk forklar-
ingsramme, som består af tre forskellige perspektiver 
til at forstå vores case. De fysiske strukturer, hverd-
agslivets praksisser og forventninger og fortællinger 
om Nørrebrogade fungerer således som teoretiske pe-
jlemærker for vores arbejde. De tre pejlemærker ses som 
essentielle, når man vil forstå hvilke muligheder og be-
grænsninger, der er for fremkommelighed, og hvordan 
potentialer for byliv og handel kan og skal udvikles. 
De fysiske strukturer danner en ramme, som skaber 
en forudsætning for, hvilke muligheder der er for ud-
foldelse og bevægelse. Hverdagslivets praksisser, ryt-
mer og flows, er med til at give de fysiske rammer liv 
og på den måde med til at skabe stedets særegenhed. 
Hverdagslivet er på den måde med til at definere, hvad 
mulighederne er i forhold til fremtidig udvikling. Lige-
ledes skal gadens udviklingspotentiale forstås i forlæn-
gelse af de fortællinger, der danner baggrund for men-
neskers forventninger til rummets brug og udvikling. 
Projektets ontologiske udgangspunkt og de tre pe-
jlemærker kan på den måde hjælpe os i mødet med pro-
jektets empiri. Udgangspunktet skaber et sammenhæn-
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gende og holistisk perspektiv, der hjælper os til en bedre 
forståelse af de specifikke sammenhænge. I forlængelse 
af projektets casespecifikke karakter og i kraft af prob-
lemformuleringens fokus på metodeværktøjer kan te-
orien således ikke stå alene. Erkendelsesprocessen har 
således fordret et projektdesign, der er resultat af en 
løbende fordybelse og vekselvirkning mellem empiriske 
nedslag og teoretiske forklaringer. Den metodiske pro-
ces og de empiriske valg er beskrevet i følgende kapitel. 
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2.3
Dataindsamlings- 
metode
I det følgende vil vi præsentere projektets empiri, og 
de refleksioner vi har gjort os i forhold til rækkevidden 
af de anvendte metoder og samspillet mellem dem, samt 
hvordan de har været styrende for analysens udformn-
ing.
2.3.1 Empiriens rolle
At begribe et steds karakter og at skabe overblik over 
de mange strukturer og interesser, der giver en gade 
sin særegenhed, er en kompleks opgave Når man går 
en tur gennem byens rum, bliver man bombaderet af en 
mangfoldighed af sanselige indtryk, og hverdagslivet 
på gaden kan anskues ud fra et utal af vinkler. Projek-
tet har netop haft til formål at indfange denne kompl-
eksitet, men det har været en udfordring at fokuserer 
undersøgelsen, således at der blevet skabt en rød tråd 
og en forståelig forklaringsramme. 
Derfor har metode og empiriindsamling været ud-
gangspunktet og det centrale omdrejningspunkt for 
dette projekt. Vi har arbejdet aktivt ud fra et trian-
guleringsprincip (Hartmann-Petersen 2009:57f), hvor 
den konkrete dataindsamling er sket i en fortløbende 
proces. De forskellige metodiske valg skal altså ses i 
forlængelse af hinanden, og de fremtrædende element-
er kan ses som resultat af en refleksiv proces, hvor er-
faringer fra tidligere metodiske processer inddrages. 
Vores metodiske arbejde skal på den måde ses som et 
puslespil, hvor forskellige empirityper tilsammen dan-
ner et fundament, som gør det muligt at svare på prob-
lemformuleringen.
Den teoretiske rammes tredelte fokus har naturligt 
haft en betydning for de metodiske valg, som vi har fore-
taget. Vi har valgt at indsamle data, som på den måde 
har kunnet give os viden om gadens beskaffenhed på de 
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forskellige niveauer. Her ses en analytisk opdeling mel-
lem de fysiske strukturer, hverdagslivets praksisser, og 
af de forventninger og fortællinger der om stedet
For på bedste vis at begribe gadens alsidighed har 
empiriindsamlingen udmøntet sig i to metodiske dimen-
sioner. Disse består af en observerende, kartografisk 
og sanselig observations-dimension, der har til formål, 
dels at give information om gadens fysiske struktur-
er og dels at skabe data, der kan give viden om brugs-
former, gadens flows, rytmer og det levede liv. Derudo-
ver anvendes en social mellemmenneskelig dimension 
bestående af to kvalitative fokusgruppeinterviews, 
som har udgangspunkt i individets forestillinger og 
fortællinger om gadens brug og bevægelser. 
I denne optik udfolder vi kompleksiteten i prob-
lemstillingen og vi opnår et nuanceret kendskab til 
de forskellige dimensioner og konkrete fænomeners 
betydning for problemstillingen. Samtidig fungerer 
metodekombinationen som et gyldighedskriterium, 
idet vi løbende kan ”tjekke” og sammenholde perspek-
tiver som identificeres under vejs (Hartmann-Petersen 
2009:57f).
I det følgende vil vi beskrive vores metodiske valg. 
Herunder hvordan vores empiriindsamling konkret er 
foregået og refleksioner omkring datatypernes udsa-
gnskraft samt hvilke virkninger de forskellige meto-
detilgange har biddraget med. 
2.3.2 Den observerende dimension
Den observerende dimension af projektets empiri 
bygger på direkte observationer ude i byen og rum-
mer således ikke direkte en inddragelse af brugeren af 
byrummet. Her sker inddragelsen indirekte gennem 
kortlægning af aktiviteter og menneskelig adfærd for 
at kunne gøre hverdagslivet mellem husene synligt og 
dokumenterbart (Gehl & Svarre 2013:13).  
Observationsstudierne fungerer som et udgang-
spunkt for at indsamle data om byens praksisser og det 
levede liv. Når man skal indfange byens praktiske di-
mension og forstå det hverdagsliv, der udspiller sig på 
gaden, er man nødt til at søge direkte til feltet. Gennem 
observationer skabes data om det der virkeligt sker, 
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og om hvordan den praktiske anvendelse af byens til-
bud former byens liv og derigennem giver de fysiske 
strukturer mening. Med denne metode får vi således en 
forståelse af, hvordan folk rent faktisk bruger de fysis-
ke strukturer, der er på gaden. Denne viden er væsen-
tlig i forlængelse af projektets problemformulering og 
fokus på brug og praksis, og samtidig kan datatypen 
udfoldes, og det bliver muligt at diskutere udvikling-
spotentialer relateret til de mennesker, der bruger 
gaden (Jacobs 1961:15). 
I forlængelse heraf kortlægges gadens fysiske udtryk 
ud fra data der har udgangspunkt i udseende og struk-
tur. I denne sammenhæng er det foto(dokumentation), 
kartografi og observationer af gadens fysiske rum. Til 
at danne et billede af hverdagslivet på gaden har vi val-
gt at fortage videoobservationer. Gennem denne type 
data kan vi indfange gadens hektiske liv og fastfryse 
og dokumentere episoder, der er relevante i forhold til 
vores problemstilling. 
Test-gåtur/ feltdagbøger
Det første metodiske skridt, der blev taget i indsam-
lingen af projektets empiri, var en test-gåtur op og ned 
ad Nørrebrogade, for på den måde at skabe et ”første-
håndsindtryk” af strækningens forløb, hindringer og 
adspredelser (Gehl & Svarre 2013:44). 
Med dette udgangspunkt gik alle fem gruppemed-
lemmer uafhængigt af hinanden den samme rute med 
en blok i hånden og noterede sig, hvilke sanselige in-
dtryk, ting og problematikker den enkelte oplevede og 
observerede. Feltnoterne blev suppleret af fotografier, 
der havde til formål at indkredse rumlige problema-
tikker mere effektivt og umiddelbart (Gehl & Svarre 
2013:41). Overordnet var målet at holde os åbne over-
for, hvad der skete på gaden og på den måde holde fok-
us på det umiddelbare og praktiske niveau.
For at skabe en relevant kontekst for observationerne 
og for at gøre op med indgroede forforståelser og erfa-
ringer med livet på Nørrebrogade valgte vi på den an-
den side at opstille en række fokuspunkter, som skulle 
være centrale for vores opmærksomhed på testgåturen. 
Fokuspunkterne var: 
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- Fokus på rummets fysiske udformning
- Fokus på bevægelsesstrømme og flows
- Fokus på aktiviteter og formål med bevægelse 
(mobilitetsformer)
- Fokus på konflikter – hvad fungerer og hvad fun-
gerer ikke 
Fokuspunkterne og samspillet mellem dem er blevet 
tegnende for hvilke problematikker og knudepunkter, 
der er væsentlige i vores observationer. På den måde 
kan man sige, at vi har afskåret os fra elementer, der 
kunne have været relevante, hvis man havde et andet 
fokus for observationerne. Samtidig fungerede fokus-
punkterne kun som en form for rettesnor, der kunne 
skabe orden i de mange sanselige indtryk og vivaret af 
liv, interesser og konflikter. En anden faktor der blev 
styrende for vores observationer, var at test-gåturen 
blev lavet til fods. Det betyder, at fodgængerperspektivet 
på den måde er blevet udgangspunktet for indtrykkene 
af gaden, og i kraft af vores trianguleringsprincip er 
dette perspektiv blevet tegnende for den resterende em-
piriindsamling og for projektets analytiske proces.
Efter test-gåturen blev observationer og personlige 
refleksioner og erfaringer bearbejdet til fem individuelle 
feltdagbøger suppleret med fotodokumentation, som til 
sammen danner projektets kumulerede forforståelse og 
førstehånds indtryk af casen. 
Illustration 1:Test-gåtur
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2.3.3 Filmdokumentation
Gennem dokumentationsprocessen blev det klart, at 
gadens levede liv og rytmer er for komplekst og pul-
serede til at kunne begribe og observere på én gang. 
Derfor valgte vi at arbejde videre med videooptagelser 
som observationsredskab. Videooptagelser kan illus-
trere forløb over tid, som efterfølgende kan analyseres 
isoleret (Gehl & Sverre 2013:43;128). Dette gav os 
mulighed for at indfange det mangfoldige liv og tem-
poet på gaden, og det gav os rum til at bearbejde de 
konkrete praksisser og gadens hverdagsliv hjemme i 
arbejdsværelset.
I nærværende case arbejder vi med en gade, der ud 
over hverdagslivet også rummer et aften og natteliv. 
Med udgangspunkt i denne tidslighed valgte vi at lave 
optagelser både på hverdage og om lørdagen. Samtidig 
fordelte vi også optagelserne udover et bredt udsnit af 
tidspunkter på døgnet for ligeledes at kunne dokumen-
tere døgnets skiftende rytmer og aktiviteter på gaden. 
Grundet casens rumlige udstrækning udvalgte vi end-
videre seks observationspunkter, der ud fra en vurder-
ing af lokationernes aktiviteter, funktion og placering 
gav en bedst mulig repræsentation af casens fulde fy-
siske udstrækning. De konkrete optagelsespunkter og 
tidspunkter er anført på illustration 2.
De seks lokationer er således udvalgt så de repræsen-
terer et bredt udsnit af gadens fysiske forløb og ud-
strækning. Samtidig har vi arbejdet med at vælge sted-
er, der rummer forskellige rummelige og brugsmæssige 
Illustration 2: Videooptagesteder
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praksisser. 
Under selve optagelserne forsøgte vi at placere kam-
eraet så diskret som muligt for at undgå at påvirke, 
hvordan folk brugte gadens rum. Et videokamera er 
ikke normal artefakt i et gadebillede og gadens fysis-
ke udformning, hvilket betød, at det var problematisk 
for den filmende ikke at optage ekstra plads. Det kunne 
derfor ikke undgås, at forbipasserende var bevidste om, 
at de blev filmet, og at det i nogle tilfælde påvirkede 
deres bevægelser i mindre grad. 
Metoden fungerede fornuftigt til at indfange gadens 
mangfoldige liv, men samtidig er den begrænset af 
kameralinsens udsnit og vinkel. Det kan være svært at 
identificere aktiviteter, der sker i udkanten af billedet 
og oplevelsen af gadens dybde forsvinder på billederne. 
Samtidig var vi selv tilstede under alle optagelserne, 
og på den måde fik vi også oplevelser af hverdagslivets 
rytmer, flows og stemninger, der udspillede sig uden 
for kameraets udsynsfelt. Det betyder, at vi har været 
rustede til at analysere videosekvenserne i samspil med 
vores faktiske oplevelser af situationerne. Denne kom-
bination af videodokumentation kombineret med egne 
erfaringer har været en fordel, når vi har skullet forstå 
og fortolke indholdet af filmene.
Illustration 2: Videooptagesteder
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Plotte på Plan
Sideløbende med filmoptagelserne har vi valgt at bru-
ge en observationsmetode kaldet ’behavioral mapping’ 
eller plotte på plan. Det denne empiri bidrager med at 
give en øjeblikssituation over de midlertidige objekter, 
som er på gaden (Gehl & Svarre 2013:36). Denne ko-
rtlægning bidrager dermed til at give et overblik over 
gadens indhold og brugen af det offentlige rum. Dis-
se kortlægninger blev foretaget synkront med filmop-
tagelserne og kortlægger cafestole og –borde, butikss-
kilte, butiksudstillinger og parkerede cykler. 
Plotte på plan eksempel fra 
lørdag eftermiddag Vi plottede på plan ved at indtegne de forskellige el-ementer på kort over strækningen. Da denne mapping 
af de forskellige midlertidige objekter er gjort over for-
skellige tidsperioder, har denne metode derfor givet os 
mulighed for at påvise nogle tendenser, som viser Nør-
rebrogades multifunktionalitet i forhold til tidperioder. 
Billeder af butiksfacader
For at undersøge butikssammensætningen, facad-
ernes udseende og butikkernes åbningstider i forhold til 
hinanden har vi taget billeder af samtlige butiksfacader. 
Dette er gjort d. 25. september, derfor er vores analyse 
af de ovenstående emner et stilbillede fra denne dato. 
Da flere butikker ikke havde deres åbningstider stående 
ude på facaden, har vi både spurgt i nogle butikker og 
fundet andre på butikkernes respektive hjemmesider. 
Åbningstiderne skal således ses som vejledende, men da 
vi kategoriserer dem indenfor 3-timersintevaller i vores 
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analyse bliver den helt præcise åbningstid mindre vig-
tig, da formålet er at kunne vise en række tendens-
er på strækningen. Ud fra butikkernes facader har vi 
vurderet butikkerne og kategoriseret dem i forskellige 
butikstyper. Butikstyperne blev kategoriseret ud fra, 
at der var mere end to af den samme type butik på 
strækningen. Det er således vigtigt at understrege, at 
der ligger en vis grad af subjektiv vurdering i vores 
kategorisering af butikstyperne.
Digitalisering
For at kunne visualisere vores data fra butiksbilleder 
og plotte på plan har vi digitaliseret dataen i GIS-pro-
grammet ArcGis. Dette data er vedlagt i vores digitale 
bilag. Da dataene således er indskrevet manuelt har de 
digitaliserede kort ikke en fuldstændig eksakt præci-
sion. Dette vurderer vi ikke til at have konsekvenser 
for, hvad vi tolker ud fra de kort vi har lavet, da vi i 
dette projekt ikke er interesserede i millimeter præcise 
iagttagelser, men geografisk tendentielle iagttagelser 
indenfor områder, som ofte er afgrænset efter sidegad-
er.   
2.3.4 Den social mellemmenneskelig dimen-
sion
Anden del af projekts empiriindsamling har som 
nævnt fokus på fortællinger og forventninger til 
gadens brug. På den måde inddrager denne del af em-
piriindsamlingen brugernes subjektive forståelse af 
gadens brug og funktioner.
De værdier forskellig brugertyper tillægger områder 
eller gader, er helt essentielle at belyse hvis man ønsk-
er af forstå et steds karakter. Det er nødvendigt at syn-
liggøre de mange rummelige og tidsmæssige forestill-
ings-kapaciteter, der ligger i det lokalt forankrede og 
dets lokale interesser (Healey 2002:1786). Netop der-
for har vi valgt at foretage to fokusgruppeinterviews 
med henholdsvis lokale brugere og erhvervsdrivende. 
De to grupper af aktører skal ses som repræsentan-
ter for forskellige interesser, der gør sig gældende i 
gadens rum. Gennem samtale med dem kan vi belyse 
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de potentialer der ligger i det lokale.
Fokusgrupper
Vi har valgt at foretage fokusgrupper fordi de er ve-
legnede til at producere viden via gruppeinteraktion 
(Halkier 2002:11). Netop denne gruppedynamiske disk-
ussionsproces er relevant i forhold til problemformul-
eringens fokus på mangfoldighed af interesser og pri-
oritering af det fysiske rum på Nørrebrogade. Gennem 
en kombination af gruppeinteraktion og emnefokus 
kan vi således skabe en situation, hvor betydningsdan-
nelse i gruppens beretninger, vurderinger og forhan-
dlinger bliver synliggjort. På den måde opnår vi viden 
om, hvad en bestemt gruppe af mennesker kan blive 
enige om eller modsat hvad de er uenige om (Hailki-
er 2002:12-13). I vores sammenhæng er denne sociale 
forhandlingsproces vigtig idet vi ønsker at komme 
nærmere en forståelse af, hvad der er på spil for de for-
skellige stakeholdere. 
Fokusgruppeinterviewet er med denne baggrund ve-
legnet til at synliggøre gruppers fortolkninger, inter-
aktion og normer. Dette står i modsætning til et enkelt-
mandsinterview, som i højere grad producerer viden om 
individets livsverden. I en fokusgruppe er der givet vis 
ikke den samme taletid og fokus på det enkelte individ, 
og de gruppedynamiske processer kan skabe en form 
for social kontrol, som kan hindre at alle forskelle i erfa-
ringer og perspektiver kommer frem (Halkier 2002:15-
16). I denne sammenhæng udfordrer fokusgruppens 
forhandlingsrum individernes praktiske bevidsthed, og 
deltagerne ”tvinges” til at være diskursivt eksplicitte og 
reflekterede i deres forhandlinger med hinanden (Halk-
ier 2002:12-13). 
Informanter
Som nævnt har vi valgt at fortage to fokusgrupper, 
der er sammensat dels af erhvervsdrivende og dels af 
brugere der kommer på gaden jævnligt. Vi har valgt 
denne distinktion af flere årsager. De to grupper har 
meget forskellige udgangspunkter for at bruge gaden, 
og derfor kan de have forskellige værdimæssige tilgange 
og interesser i forhold til udviklingen af byrummet. De 
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erhvervsdrivendes forventninger og fortællinger må i 
denne sammenhæng ses i forlængelse af deres økono-
miske interesser af deres butikker. Denne faktor spiller 
på den anden side ikke en rolle i forbindelse med bru-
gernes oplevelser og erfaringer med livet på gaden. Den 
viden vi får ud af fokusgrupperne er afhængig af delt-
agernes sociale interaktion (Halkier 2002:32). Vi har 
denne sammenhæng set interesseforskelle mellem de 
erhvervsdrivende og brugerne som en barriere for et 
livligt diskussionsmiljø. 
I forlængelse heraf har vi gjort os nogle overvejels-
er omkring de to deltagergruppers tilknytning og en-
gagement i problemstillingen. De erhvervsdrivende er 
bundet til og afhængige af gaden i kraft af deres butik-
ker og har på den måde meget på spil i forhold til den 
fremtidige udvikling. På den anden side har brugerne 
ikke samme investering på spil. I udvælgelsesprocessen 
af disse erfarede vi netop, at det var svært at finde rel-
evante deltagere blandt andet fordi den enkelte borger 
føler sig meget langt fra den reelle beslutningsproces. 
Derfor føler den enkelte borger ikke på samme måde 
som de erhvervsdrivende ejerskab og engagement over 
for de fremtidige udviklingsprocesser på Nørrebrog-
ade. Derfor så vi en risiko for, at der i en samlet fokus-
gruppe ville ske en skævvridning i forhold til interesser 
og engagement, der kunne begrænse den viden vi var 
interesseret i at få ud af fokusgrupperne. De to grup-
pers forskellige tilgange, engagement og ejerskab over 
situationen blev da også tydelig, da vi gennemførte fok-
usgrupperne. Betydningerne af dette vil blive præsen-
teret senere i dette afsnit.   
Fokusgruppe 1 - med ervhervsdrivende
Kriterierne for sammensætningen af fokusgrup-
pen med de erhvervsdrivende har været, at de skulle 
repræsenterer butikker, der var særlige for gaden. Der-
for har vi valgt at gå uden om kædebutikker som for 
eksempel Matas og Sportsmaster. Vi var interesseret i 
butiksindehavere, der har valgt at placere sig på Nør-
rebrogade af personlige årsager, og vi har vurderet, at 
netop specialbutikkernes indehavere har mere på spil i 
forhold til gadens udvikling. I praksis gik vi en tur på 
Informanter
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gaden og henvendte os til de forskellige erhvervsdriv-
ende. Mange var interesseret i at deltage og det ende-
lige udsnit er valgt ud fra et logistisk puslespil i forhold 
til hvem der kunne deltage på samme tid. 
De erhvervsdrivende var repræsenteret ved følgende 
butikstyper:
J - En optiker og brilleforretning
S - En møbelbutik
H -En låsesmed
C -En café
Deltagerne repræsenterer nogle typer af butikker, 
der har forskellige udgangspunkter for at være på 
gaden. Her ses blandt andet butikstyper, der er meget 
afhængige af lokalhandelsliv og butikker der har en 
kundekreds der kommer udefra.
Efter gennemførslen af fokusgruppen har det vist 
sig, at metoden til at finde deltagere har haft en ræk-
ke konsekvenser. Det viste sig, at dem vi kunne få til 
at deltage på samme tidspunkt alle havde butikker 
det var centreret i den ene ende af gaden. Dette tegner 
selvfølgelig deres holdninger til udviklingen af gaden, 
men samtidig har de alle deres daglige gang på Nør-
rebro og kendte til gadens forløb og forskellige ud-
fordringer. Selvom de interviewede havde meget for-
skellige holdninger og erfaringer til det at drive en 
butik på Nørrebrogade, kunne vi se at der er en gruppe 
handelsdrivende, som ikke er repræsenterede. Der var 
i fokusgruppen megen snak om de mange shawarma-
barer, og en udbredt negativ holdning til denne type af 
forretninger. Derfor kunne det have været interessant, 
at have haft en repræsentant fra en eller flere af disse 
madsteder til at deltage i fokusgruppen. 
Som forberedelse til fokusgruppen med de erhvervs-
drivende havde vi på forhånd udarbejdet en række hov-
edtemaer, som vi gerne ville have deltagerne til at for-
holde sig til og diskutere. Temaerne skulle tilsammen 
give et billede af, hvilke udfordringer og potentialer som 
ifølge de erhvervsdrivende er i forhold til udviklingen 
af gaden. Foruden de overordnede temaer benyttede vi 
os også af en række visuelle værktøjer og praktiske op-
gaver, der havde til formål at inspirere og fordre samtale 
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og debat. Nedenfor har vi opstillet et skema som i korte 
træk beskriver begrundelser for de enkelte temaer og 
de praktiske udgangspunkter for diskussionerne, som 
var omdrejningspunktet for fokusgruppen:
Fokusgruppen forløb over ca. en time og der var stor 
velvilje til at diskutere mellem de erhvervsdrivende. Det 
viste sig, at diskussionsvilligheden gjorde, at de prak-
tiske opgaver med at indtegne gadeinventar på kort 
trådte lidt i baggrunden. Informanterne udførte ikke 
direkte de praktiske udfordringer, men i stedet fungere-
de opgaverne mere som en form for introduktion til det 
overordnede tema. Deltagerne var meget optagede af 
temaerne og dedikerede i deres diskussioner. Det var 
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tydeligt, at de havde nogle indgroede holdninger til 
problematikker og løsninger, men fokusgruppens form 
og praktiske udførsel fordrede, at de fik gennemdisku-
teret, reflekteret og forhandlet de valgte emner.
Fokusgruppe 2 - med brugere
Kriterierne for informantudvalget den anden fokus-
gruppe blev opstillet ud fra, at deltagerne skulle bo i 
området eller bruge gaden på ugentligt plan. Praktisk 
søgte vi i vores bekendtskabskredse, og vurderede delt-
agerne ud fra, at der skulle være så bred aldersspred-
ning som muligt, og at de skulle repræsenterer forskel-
lige beskæftigelsesmæssige baggrunde. 
Deltagerne er repræsenteret ved:
M - Kvinde, studerer ernæring og sundhed, 26 år
T - Mand, konsulent i KL, 37år
H - Mand, murer og bygningskonstruktør, 30 år
C - Mand, arkitekt - arbejder som videnskabelig as-
sistent på arkitektskolen, 28 år
R - Mand, Studerer kulturformidling, 23 år
Selvom vi forsøgte at sammensætte en fokusgruppe 
med diversitet, er der nogle brugertyper vi ikke har 
med. Nogle af de gennemgående brugertyper, som vi 
har observeret i vores empiri for eksempel børnefam-
ilier og ældre er ikke repræsenteret i fokusgruppen. 
Det havde selvfølgelig været mest optimalt at have disse 
med. Vi vurderer dog, at netop fordi de er så fremtræ-
dende i vores observationer får vi herigennem en god 
fornemmelse af deres brugsformer. 
Fokusgruppen med brugerne af gaden blev på samme 
måde som den anden fokusgruppe forberedt og gen-
nemført omkring en række overordnede temaer og un-
derstøttet af praktiske opgaver. Vi brugte erfaringerne 
fra den foregående fokusgruppe og inddrog de prak-
tiske opgaver, der havde haft størst succes. Samtidig 
udviklede vi flere nye metoder til visuelt og praktisk at 
kunne stimulere diskussion. Udgangspunktet for dette 
var, at deltagerne i denne fokusgruppe ikke som før 
nævnt har samme slags engagement i forhold til disk-
ussionstemaerne. Vi forsøgte at understøtte deres ejer-
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skab gennem praktiske aktiviteter, der kunne få dem 
til at deltage mere aktivt og dedikeret i diskussionerne. 
Nedenfor er opstillet et skema der præsenterer hov-
edtemaerne, hvordan de praktisk blev præsenteret og 
gennemført, samt en oversigt over hvad begrundelsen 
for temaerne var.
Det praktiske udgangspunkt for diskussionsemn-
erne blev i denne fokusgruppe mere centrale end i den 
foregående. Deltagerne var mere fremmede over for hi-
nanden og de havde som sagt ikke samme engagement i 
forhold til problemstillingen. Derfor fungerede de prak-
tiske opgaver og de visuelle illustrationer, som et for-
nuftigt grundlag for diskussion. Opgaverne skabte et 
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afslappet og dynamisk diskussionsmiljø, og det gjorde, 
at informanterne deltog aktivt i situationen og bedre 
kunne relaterer og reflekterer over hovedtemaerne.
2.3.5 Opsamling
I dette kapitel har vi præsenteret projektets meto-
diske overvejelser. I forsøget på metodisk at indfange 
Nørrebrogades kompleksitet har vi gjort nogle meto-
diske valg, som alle kan hjælpe os til at forstå de mange 
interesser og brugsformer, der er til stede i gadens rum. 
Nedenfor har vi opstillet en figur, der beskriver det em-
piriske grundlag og den fortløbende proces som em-
piriindsamlingen er foregået i (se illustraion på næste 
side). 
Vores metodiske valg bygger på et triangulering-
sprincip, hvor de enkelte metoder skal ses i forlængelse 
af hinanden. Vi har løbende reflekteret over de forskel-
lige metodiske trin, og har fra projektforløbets begyn-
delse diskuteret hvad de forskellige metoder har bidra-
get med. Gennem den refleksive proces har vi indsamlet 
en bred vifte af empirisk data, således at vi bliver i stand 
til at belyse problemstillingen ud fra mange forskellige 
vinkler. Netop fordi vi har denne metodiske tilgang er 
vi blevet i stand til at indkredse projektets problem-
stillinger og vi har således sikret gyldigheden af vores 
konklusioner (Hartmann-Petersen 2009:57). 
Vi arbejder i projektet med en specifik case, hvor de 
konkrete udviklingspotentialer afhænger af stedets 
særlige karaktertræk. Således er de konklusioner, som 
dette projekt er i stand til at drage, i særdeleshed af-
hængig af den kontekst vi har undersøgt casen i. Sam-
tidig er en del af projektets fokus netop at afprøve og 
teste forskellige metodiske værktøjer, og ud fra disse 
vurdere hvordan man i stedsspecifikplanlægning ge-
nerelt kan indfange og udnytte et konkret
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3.0 Analysestrategi
Analysen er opdelt i fire dele. De fire dele har til formål 
at præsentere den kumulerede viden vi har opnået 
gennem vores metodiske arbejde. Som det fremgik af 
foregående kapitel er den empiriske data indsamlet i 
en fortløbende og refleksiv proces. Analysen skal på 
den måde ses som vores samlede forståelse af gadens 
beskaffenhed, hvor den empiriske datas forskellige el-
ementer danner fundamentet, hvorigennem vi forstår 
det der sker. Gennem de fire analysedele undersøger 
vi således hvilke elementer, der tegner byrummet og 
brugen af gaden set i forhold til kommunens vision om 
øget fremkommelighed og bedre byliv.
I forlængelse heraf har den teoretiske ramme spillet 
en væsentlig rolle for struktureringen af det analyt-
iske arbejde. Nørrebrogade kan herudfra forstås som 
et produkt af de tre teoretiske pejlemærker; de fysiske 
strukturer, hverdagslivets praksisser og forventninger 
til og fortællinger om stedet. Med dette fokus skaber 
analysen et fundament, således at det bliver muligt at 
forstå, hvor konflikterne mellem de to visionspunkter 
ligger. Samlet besvare de fire analysedele andet arbe-
jdsspørgsmål: Hvilke elementer fordrer bylivet og øger 
fremkommeligheden på Nørrebrogade og hvilke inter-
essekonflikter rummer de to visionspunkter? 
Analysen er opbygget omkring fire dele, der er struk-
tureret ud fra, hvor konkret eller abstrakt de behan-
dlede temaer er relateret til den planlægningsmæssige 
udfordring.  På den måde rummer den samlede analyse 
refleksioner fra meget konkret til abstrakt. Det meget 
konkrete er relateret til kommunens planlægning-
smæssige værktøjer , som er den fysiske udformning af 
gaden og gadeinventaret. Det mindre konkrete beskriv-
er, hvordan den rummelige omskiftelighed og brug 
har indflydelse på hverdagslivets praksis. Det mere ab-
strakte plan omhandler, hvordan de fysiske struktur-
er og brugen har betydning for stemningen på gaden, 
og det meget abstrakte synliggør, hvordan fodgænger 
psykologi og intimsfærer har betydning for brugernes 
bevægelses flow. Alle disse temaer er internt afhængige 
og er alle med til at besvare problemformuleringen. På 
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den måde fungerer opdelingen, som et analytisk værk-
tøj, der er med til at strukturere den brede empiriske 
viden. De fire analysedele kan altså ikke læses uafhæn-
gigt af hinanden, og de analytiske inddelinger skal på 
den måde ikke ses som endegyldige, men er lavet for at 
skabe en fremstillingsvenlig struktur.
De konkrete analytiske temaer og indholdet af de for-
skellige analysedele vil blive beskrevet nedenfor. 
Første analysedel søger at indramme Nørrebrogades 
fysiske strukturer. Herunder vil analysen beskæft-
ige sig med, hvordan gaden fremstår og hvordan den 
forandrer sig. Derudover vil der være fokus på de ele-
menter, som kommunen har opstillet med henblik på at 
forbedre bylivet og fremkommeligheden. På den måde 
bliver analysen en form for evaluering af kommunens 
tiltag, med henblik på i hvilken grad de har påvirket 
brugen af gaden. 
Anden analysedel vil fokusere gadens handelslivet. 
Her vil fokus være på sammensætningen af butikker, 
butikkernes tidslighed, butikkernes udstillinger og fa-
cader. Derudover vil analysen inddrage overvejelser om 
hvordan butikkernes udtryk og fremtoning påvirker 
livet på gaden. I forlængelse heraf reflekteres over Nør-
rebros særlige karakter og hvordan disse fortællinger 
om dette påvirker opfattelsen af gaden og handelslivet. 
Tredje analysedel vil tage afsæt i de aktiviteter der 
finder sted på gaden. Aktiviteterne er præget af og 
præger gadens forskellige stemninger, som derfor også 
vil blive bearbejdet og klargjort. Både aktiviteter såvel 
som stemninger af præget af gadens rytmer på tværs af 
tid. Disse elementer bliver samlet i en analyse der søger 
at finde nogle arketyper, der stiller forskellige krav til 
gadens brugsformer. 
Fjerde analysedel bygger videre på nogle af de samme 
punkter som foregående analysedel har berørt dog i et 
andet perspektiv. Der vil således være fokus på, menne-
skers aktiviteter, men fokus vil her være på, hvordan 
mennesker koordinerer deres bevægelser i forhold til hi-
nanden og gadens objekter, i tætte byrum. Analysedelen 
hjælper os til at skabe en forståelse af, hvordan gadens 
udformning og aktiviteter er med til at præge folks bev-
Første analysedel
Anden analysedel
Tredje analysedel
Fjerde analysedel
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ægelsesmønstre. Disse bevægelsesmønstre fortæller os 
noget om, hvordan det er muligt for fodgængere at bev-
are et fremkommeligheds flow i et presset byrum. 
Med udgangspunkt i de fire analysedele bliver det 
muligt at diskutere de metodemæssige forudsætnin-
ger for at forstå byrummets kompleksitet og derved 
svare op første arbejdsspørgsmål: ”Hvordan kan man 
sammensætte og udvikle metoder, således at det bliv-
er muligt at indfange den kompleksitet Nørrebrogade 
rummer?”. Disse refleksioner vil sammen med analys-
ens delkonklusioner blive sammenfattet og diskuteret 
i denne afsluttende diskussion, hvor fokus er at rela-
tere de metodiske refleksioner og Nørrebrogades kar-
akter til en planlægningskontekst. Herigennem bes-
vare vi tredje arbejdsspørgsmål: ”Hvordan kan man i 
fremtidig planlægning arbejde med at forbedre bylivet 
og fremkommeligheden på Nørrebrogade?”. Samlet 
fungerer diskussionen som udgangspunkt til at bes-
vare vores problemformulering: ”Hvordan kan man via 
forskellige metodiske tilgange forstå bylivet og frem-
kommeligheden på Nørrebrogade, og hvordan kan man 
indfange disse elementer i en planlægningsmæssig 
kontekst?”
Diskussion
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3.1
Struktur & fysiske 
elementer
Indledning
Følgende analysedel har til formål at opridse Nørre-
brogades struktur og inventar, som er i gadens rum. 
Udgangspunktet for analysen vil være de elementer, der 
har været i fokus i Københavns Kommunes sanering 
og omstrukturering af gaden. På den måde har vi fok-
us på, hvordan gadens struktur og inventar fremstår 
og opfattes, og hvilken indvirkning det har på gadens 
brug.
Det er her interessant at se på, hvordan disse er med 
til at producere og reproducere gadens brug, og hvilk-
en slags brug de inviterer og fordrer til. Samtidig vil 
analysen fungere som en form for evaluering af det ga-
deinventar og de strukturer, som kommunen har valgt 
at prioritere i deres planlægning af gaden. 
Først undersøges den nøgternt strukturelle opbyg-
ning af gaden. Dette gøres ved at se på tværsnit ud fra 
fire steder på gaden. Disse fire steder (se illustration 
1)er valgt som værende repræsentative for de forskel-
lige områder og generelle og prioriteringer af spor, der 
Illustration 1: Lokationer hvor vi har foretaget tværsnit
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er over hele strækningen. Vi bliver således med disse 
repræsentative tværsnit i stand til at kunne analyse 
strækningens forløb og struktur. De konkrete målom-
råder samt de områder, som vi mener, de er repræsent-
ative for, kan ses på nedenstående illustration, hvor 
tallene symbolisere den kronologi vi vil gennemgå 
analyserne i.
Målet med dette afsnit er både at analysere, hvordan 
de forskellige mobilitetsspor er prioriteret i forhold til 
hinanden såvel som at give et overordnet overblik over 
de fysiske forhold på vores casestrækning. Derigennem 
får vi en forståelse af gadens rum, som er et vigtig for 
at kunne begribe de forskellige rumlige dimensioner, 
som vi vil undersøge i de senere analysedele.
Efter denne undersøgelse vil vi analysere hvordan de 
urbane elementer, som for eksempel er bænke, belægn-
ing eller cykelstativer, har betydning for brugen og 
opfattelsen af muligheder i byens rum. Denne del er 
således orienteret omkring den menneskelige dimen-
sion i modsætning til den første del. Derfor tages der 
ikke på samme måde udgangspunkt i de geografiske 
opdelinger, som der er illustreret ovenfor. I stedet tages 
der udgangspunkt i de områder som er determinerende 
for gadeinventaret. Her opdeler vi derfor analytisk im-
ellem området med ’det brede fortov’, og områderne ved 
’læssezonere’.  
3.1.1 Gadens struktur
I vores case arbejder vi med den del af Nørrebrog-
ade, der løber fra Nørrebros runddel til Dronning Lou-
ises bro. Denne vejstrækning stod i januar 2012 fær-
dig efter en større fysisk og trafikal omstrukturering. 
Som nævnt i problemfeltet, har Københavns kommune 
forsøgt at arbejde aktivt for at skabe ændringer i retten 
til og brugen af det fysiske rum (Freudendal-Pedersen 
& Nielsen 2012: 34). I ombygningsprocessen har man 
prioriteret at skabe forbedringer i forhold til bustrafik, 
cyklister og gående, og man har arbejdet med flere 
elementer, der skal fordre et mere attraktivt byliv og 
forbedret handelsliv (Københavns Kommune 2013a: 8). 
I processen er der sket markante ændringer af 
gadens fysiske udtryk og prioriteringen af de blødere 
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trafikanter kan ses i den fysiske struktur. 
Som man kan se på ovenstående billeder er den fysis-
ke struktur ændres ændret en del.
Det brede fortov
Efter anlægningen af Ny Nørrebrogade har 
strækning fra Runddelen til Kapelvej fået en af de mest 
markante forandringer (Se Tværsnit v. Meningsgade). 
Her er blevet lavet et bredt fortov på den nordlige side af 
vejen, hvor bredden er 6,3 meter. På denne del af stræk-
ningen er fodgængerne tildelt 43,6% af gadens bredde. 
Fodgængerne er således blevet prioriteret højere end bi-
listerne, og cyklisterne på denne del af gaden er blevet 
tildelt hhv. 30,8% og 25,6% af den samlede plads. 
På denne del af strækningen er et vigtigt element i 
gadens fysiske struktur også den gule kirkegårdsmur, 
der løber på hele strækningen. Denne mur er med til at 
give et andet udtryk på netop denne del af gaden, fordi 
resten af strækningen er omgivet er bygninger på beg-
ge sider. Foran muren er fortovet også blevet udvidet 
– dog ’kun’ til 3,2 m. Denne side af gaden bliver i vores 
fokusgrupper af de erhvervsdrivende omtalt som. 
”grædemurs-siden” og ”dødesiden” (Fokusgruppe 
1:10) og i den anden fokusgruppe med brugerne bliver 
Illustration 2: Nørrebrogade før renoveringen, april 
2009 (Google Street-view 2009)
Illustration 3: Nørrebrogade efter renoveringen, 
december 2013
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Tværsnit v. Meiningsgade
Sporafhængighed
I det andet område (Tværsnit v. Solitudevej) er bille-
det af den højt-prioriterede fodgænger ændret. Her er 
det trafiksporet, som har mest plads på vejen. Det er 
dog vigtig at se denne prioritering i forhold til spo-
rafhængigheden for det enkelte transportmiddel. Spo-
rafhængighed er et begrebet, som John Urry benytter 
til at forklare, hvordan mobilitet og mobilitetssystem-
er er struktureret gennem ’immobile’ strukturer, især 
gennem immobile platforme som for eksempel veje. 
Disse immobile systemer er altså med til at organisere 
den måde, som vi er mobile på. De herskende mobi-
litetssystemer har haft indflydelse på den måde, som 
vi har indrettet vores byer på og har skabt rammerne 
denne strækning karakteriseret som kedelige og ”ikke 
interessant” (Fokusgruppe 2:15). Selvom kommune har 
forsøgt at forbedre denne strækning ved at forbedre for-
holdene for fodgængere er strækningens udtryk stadig 
præget af være et kedeligt område blandt andet på gr-
und af kirkegårdsmurens monotome udtryk
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for, hvordan andre systemer fungerer og kan udvikle 
sig. Mobilitetssystemer skaber på den måde sporafhæn-
gighed, da de er forankret både fysisk, økonomisk og 
gennem sociale praksisser (Urry 2007:52f). I dette konk-
rete eksempel kan man således se cykel og fodgænger-
sporene som værende lettere at gøre større og mindre 
efter behov, fordi transportmidlet kræver mindre plads 
og foregår i langsommere tempo end motortrafik, hvor 
der skal være plads til lastvogne og de store busser, der 
skal kunne passere hinanden uden at sætte farten ned. 
Bredden af vej-sporet er 6,4 m på denne del af gaden, 
hvilket er mindre end i det foregående tværsnit. Dette er 
faktisk den smalleste vejbrede i forhold til de tværsnits-
beregninger, som vi har lavet, hvor tallene ligger mel-
lem 6,4 m og 7,1m. Denne difference på 0,7 m bevidner, 
at man på Nørrebrogade har nogenlunde samme bredde 
vej-spor uanset, hvor man befinder sig på strækningen. 
Hvorimod fortov og cykler har en difference på hen-
holdsvis 3,8 m og 2,1 m. Dette betyder derfor, at i de om-
råder, hvor gaden er smal, vil bilen pr. automatik være 
prioriteret højt i forhold til de andre transportmidler 
grundet bilens immobile og brede platform. Hvorimod 
fodgængeres og cyklisters plads varierer mere.  
Fortovet i det smalle byrum
I det tredje område (Tværsnit v. Slotsgade) er 
fodgængerne igen prioriteret højest, dog er der på 
denne del af strækningen en bus-helle-ø. Der er således 
en del af det disponible fortov, som er indrettet således, 
at det primært fungerer som et sted, hvor folk venter 
på bussen, da bus-helle-øen er placeret imellem cykel-
stien og vejbanen. Ydermere ville det være irrationelt 
at gå ud på bus-helle-øen, hvis man ikke skal med bus-
sen eller krydse vejen. Det er i denne forbindelse be-
mærkelsesværdigt, at den faktiske fortovs bredde på 
denne del af gaden reelt er det smalleste, i de analyser 
vi har lavet. 
Ser man på tværsnittet af det fjerde område (Tværsnit 
v. Blågårdsgade), er det interessant i forhold til de tid-
ligere nævnte strækninger, fordi det er her, hvor gadens 
samlede bredde er størst, og vejbanen på samme tid er 
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Tværsnit v. Solitudevej
Tværsnit v. Slotsgade
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Tværsnit v. Blågardsgade
det bredeste. Dog kan man bemærke, at det er cykel-
stierne, der er prioriteret højest i dette område, som vist 
i cirkeldiagrammet på ovenstående i
Opsamling
Man kan ud fra de forskellige tværsnit se, at kommu-
nen har arbejdet med ændringer af prioriteringer i de 
fysiske rum. Gennem udvidelser af fortovs- og cykelar-
ealer har de gjort mere plads til ikke-motoriseret trans-
port, og samtidig skabt arealer, hvor der er mere plads 
til udfoldelse for fodgængere. Samtidig er det tydeligt, 
at vejnettets sporafhængighed skaber nogle barrierer 
for, i hvilken grad kommunen er i stand til at prior-
itere opdelingen af gadens fysiske rum. Selvom kom-
munen har haft som mål markant at ændre brugen og 
strukturen af rummet, formår de ikke til fulde at gøre 
op med vejnettes strukturerende effekt og dominans i 
byrummet. 
Kommunen har derfor også arbejdet på at fordre 
byudviklingen og stemningen på gaden med flere værk-
tøjer, og de har forsøgt at udnytte gadens forskellighed-
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er for at imødegå en bred vifte af brugsformer og aktiv-
itet. Fortove og læssezoner til butikkernes varelevering 
er udstyret med urbane elementer eller redskaber som 
(fortovs)belægning, bænke, cyklestativer, busskure, 
træer og buske. Disse har alle en betydning for bru-
gen og opfattelsen af gaden. Københavns Kommune 
har haft en intention om at skabe et levende og attrak-
tivt byrum, men hvordan fungerer de strukturelle æn-
dringer og det forskellige gadeinventar i praksis? Bliv-
er de brugt til det de var planlagt til og bliver rummets 
muligheder udnyttet optimalt? Dette vil blive udfoldet 
nedenfor.
3.1.2 Gadeinventar på fortovet
Fortove og belægning
På hele gadestrækningen har fortovet et traditionelt, 
klassisk fortovsudtryk, som består af en sammensæt-
ning af københavnerfliser og brosten. Også de steder, 
hvor kommunen har udvidet fortovsbredden, er belæg-
ningen af samme karakter. 
Gennem vores observationsstudier af gaden er det 
blevet klart for os, at denne form for belægning fordrer 
lineære bevægelsesmønstre for fodgængere. Fodgæn-
gere følger flisernes forløb og det er sjældent, at man 
træder udenfor flisernes grænser. Især på det brede for-
tov er det tydeligt at se, at de gåendes bevægelsesretnin-
ger følger fliserne. 
Illustration 4: Det brede fortov
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Selvom der er meget fortovsplads på dette stykke af 
gaden, er det sjældent, at det yderste af fortovet bliv-
er brugt af fodgængere. Fortovets belægning inviterer 
altså til, at fodgængere primært skal gå i et lineært flow. 
Hvis man i stedet havde lagt fliser i et mønster, som 
ikke på samme måde tydeliggør den lineære struktur 
på gaden, ville der blive opfordret til et mere dynamisk 
bevægelsesflow
I forhold til de gåendes bevægelsesmønstre på det 
brede fortov skal det tilføjes, at fortovspladsen her ikke 
kun er for de gående. Flere steder er der også opsat 
fysiske elementer på fortovet, som for eksempel klas-
siske grønne bænke i hesteskoformationer, og flere 
steder optager busstoppesteder også en del af fortovets 
plads. Derudover bliver pladsen om dagen brugt til bu-
tikkernes udstillinger. Disse fysiske artefakter optager 
pletvis de ekstra fortovsfliser, så det primære areal, hvor 
fodgængerne går, er de inderste fliserækker tæt på byg-
ningerne. Derfor har disse også selvsagt indflydelse på 
de gåendes bevægelsesmønstre (jf. 3.4.2), som det også 
fremgår af følgende citat fra feltdagbogen:
”På tilbagevejen fra Nørrebros Runddel og ned 
mod Dronning Louises Bro er fortovet ekstraor-
dinært bredt (7 fliserækker), men da der på de 
yderste 5 rækker fliser med jævne mellemrum 
er placeret enten bænke, buske, grøntsager eller 
cykler, så udnytter de gående ikke rummet – jeg 
opfatter det nærmere som en omvej eller forhin-
dring at bevæge mig ud, hvor det er muligt, for 
jeg nærmer mig allerede næste forhindring, der 
igen tvinger mig til at flette ind i strømmen af 
de gående, der løber på de inderste 2 fliserækker 
placeret ind mod husfacaderne.” (Feltdagbog 3)
I fokusgruppen med de erhvervsdrivende var den 
måde hvorpå de fysiske elementer optager pladsen på 
fortovet også et tema der blev nævnt, som værende no-
get negativ i forhold til gadens brug.
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Fokusgruppe 1:8 - mere plads til fodgængere
” S: Folk med barnevogne vil synes at det her er rig-
tig irriterende. Vi har et busstopsted lige lidt længere 
nede –før kapelvej, på vores side. Der står altid sådan 
noget tøj udenfor og så er der busstoppestedet. Du kan 
simpelthen ikke komme forbi.” (Fokusgruppe 1:8)
Fokusgruppe 1:10 
 Hvad kunne for eksempel være man kunne have 
tænkt sig bedre om? 
S: Der skulle være mindre plads, synes jeg, til ud-
stilling og mere plads til folk som kan gå forbi [Hans 
anerkender]
J: Og vi vil jo gerne have at folk går forbi og vi vil 
jo gerne have folk kigger på vores vinduer. For mig er 
det jo vigtigt at folk kan gå ind og kigge.
Det er altså vigtigt for de erhvervsdrivende, at der 
ikke er for meget, som der fylder på fortovet. Der skal 
være plads til, at de gående kan komme frem uden at 
opleve den frustration, der opstår når man bliver brem-
set i sit flow fordi, der er for meget der optager plad-
sen på fortovet. Også brugerne har lagt mærke til, at 
busstoppestederne optager meget plads:
Fokusgruppe 2:9 - busstoppestederne
”C: Også nogen færre busstoppesteder. Jeg syntes 
de der bustoppesteder der, nu kører jeg selv aldrig 
med bus, de fylder helt sindsygt meget. Hernede, jeg 
ved ikke, jeg tror der var tre skure i træk. Eller også 
var det to. Men de var kæmpe store. Det er sådan no-
gle hele huse der er bygget ude på gaden. Det syntes 
jeg var mega iriterrende. Det tænker jeg, det må man 
kunne gøre mere sådan...
T: Jeg syntes det var rart, for det var det eneste 
sted jeg kunne stille min cykel.
C: Ja jeg stilte også min cykel op af der.”
Der er altså flere ting på fortovet, der har betydning 
for den måde, som fortovet bliver brugt. Både fortovets 
belægningen og det, der optager plads på fortovet, med-
virker til de bevægelsesmønstre som de gående prak-
tiserer. Opfattelsen af hvordan det fysiske rum bør 
udnyttes kan ses fra to vinkler. På den ene side er det 
vigtigt, at man kan komme hurtigt og problemfrit gen-
nem gadens forløb. Fysiske artefakter på fortovet kan 
skabe en barriere for denne fremkommelighed. Sam-
tidig kan busskurernes og andre afbræk på fortovet 
benyttes til at parkere sin cykel eller at tage ophold, 
hvis man gerne vil ind i en af gadens butikker. Denne 
delte tilgang til de fysiske elementer i byens rum går 
igen i forhold til de af kommunen planlagte bænke og 
opholdsplader.
Bænke i hesteskosformation
Hvis man kigger nærmere på bænkene i hesteskos-
formationer, er den måde, som de er placeret på, og 
den måde, som de bliver brugt på, både et konfliktende 
tema, som vi har observeret og noget der optager delt-
agerne i begge fokusgrupper. Kommunens hensigt med 
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Fokusgruppe 2:20 - bænkenes design
Ja, og det kan vi bare tage, for det er det næste 
billede. Ikke lige ved FiveStar, men det er de her hes-
teskos-formationer. Med ryggen mod cykelstien. Og 
den var du ved at sige noget om?
R: Ja, men jeg tænker bare – det virker mere 
tilgængeligt. Hvis der sad nogle og spiste og der var 
en fri plads, så kunne jeg godt sætte mig der. Det virk-
er bare mere inkluderende, eller hvad man skal sige.
C: Det er en skide god idé på sin vis.
På sin vis, siger du?
C: Ja, for det er også noget med, at den her krølle 
der er på bænken, det kan man godt klare at se to 
gange, men når man skal se det seks gange på et sted, 
så bliver det for meget. De bænke er ikke tegnet til 
at stå som en del af et møblement. De er tænkt til at 
stå og være så skulpturel, at den kan stå alene på en 
lang sti, uden noget andet i nærheden, eller et kæmpe 
stort rum… Måske er det også noget med, at det hele 
er så gennemtegnet, og så er der de der cykelstativer 
på bagsiden og en skraldespand i hver side. Det bliv-
er SimCity agtigt. Så stiller man lige to bænke og to 
skraldespande der også videre. Når man så sætter sig 
her, så føler man sig lidt som om man er med i et teat-
er, som nogle andre har skrevet – fordi det er tænkt 
utroligt langt ud, hvordan det her sted skal bruges. 
Hvor det andre steder er mindre planlagt, hvor man 
selv mere er aktør, i stedet for bare at være sådan et 
objekt.
R: Ja.
opstillingen af bænkene har været at få flere til at ophol-
de sig i byrummet (Københavns Kommune 2013b:12). 
I den periode vi har observeret gaden, har vi dog lagt 
mærke til, at det er ganske få der benytter bænkene. 
Denne manglende brug kan selvfølgelig have noget at 
gøre med, at observationerne er blevet gjort i løbet af 
efteråret, men samtidigt er det ikke vores indtryk, at 
bænkenes placering indbyder til ophold:
”Flere steder er der opstillede bænke i en trefor-
mation, men jeg ser ingen benytte dem. Det bliv-
er tydeligt for mig at opstillingerne slet ikke er 
optimale (…) Min egen fornemmelse er da også, at 
der er meget lang mellem bænkene, og at de står 
så tæt op af (den larmende) vejen, at de ikke lige-
frem lokker til at sidde med en gruppe venner og 
nyde socialt samvær eller at sidde alene og se på 
bylivet. ”(Feltdagbog 4)
Både bænkenes klassiske udseende og den måde, som 
de er placeret i forhold til hinanden, begrænser også 
fleksible brugsmuligheder. For eksempel er det ikke 
muligt at kigge i andre retninger end den vej bænk-
en vender. Samtidig har bænkenes formationen også en 
isolerende effekt både på, hvad man kan sidde og iagt-
tage, og på det liv der har mulighed for at udfolde sig 
på arealerne ved siden af. Også blandt brugerne bliver 
bænkenes klassiske udseende fremstillet som have en 
begrænsende effekt på bænkenes brug:
Derudover er bænkeformationerne placeret ud til 
vejen, hvor den ene af bænkene har ryggen til cykels-
tien. Selvom Nørrebrogade er lukket for gennemkøren-
de trafik kører der stadig en del biler og busser forbi, 
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Fokusgruppe 2:21 - Hesteskosbænkene
T: Jeg tror kun at jeg ville bruge dem, hvis jeg 
skulle binde mine snørebånd. Jeg ville ikke sidde ned. 
Jeg har i hvert fald aldrig gjort det.
M: Jeg bruger dem heller ikke rigtig.
Hvad med deres vinkling ift. at betragte andre 
mennesker? Du har snakket meget om, at du godt 
kan lide at være betragteren. Her vender bænkene for 
eksempel væk fra gaden.
C: Man ville aldrig nogensinde sætte sig med ryg-
gen til cykelstien, vel? Det er bare en grundlov, når 
man stiller en bænk. Man er jo total utryg! Hvis man 
bare læser Jan Gehls første bog, så ved man, at man 
aldrig nogensinde vil sætte sig der. Det er kun hvis de 
andre er optaget, at man kunne finde på det.
M: Og så ville man nok side lidt med siden til.
C: Ja, ja, ja. Også fordi det er spændende.
M: Se folk der kører forbi” -
Fokusgruppe 1:10 - om bænke
Hvad så med når folk opholder sig i rummet. 
Bænkene er vel for at folk skal sætte sig ned og hygge 
sig lidt.
S: Det er også fint, men altså måske er disponerin-
gen lidt skæv.
H: Der burde være mere plads. 
Fokusgruppe 1:10 - om bænke
 Altså er der nogen bruger der bruger de bænke? 
H: Ja, meget. Men de bliver jo også brugt der hvor 
de ligger i nærheden af de der shawarma-barer, så 
bliver de jo brugt til udeservering. 
S: Eller med en vandpibe. Det er jo også hyggeligt 
nok, men man skulle jo bare have tænkt sig bedre om. 
samtidigt med at der også er et højt antal af cykler på 
gaden. I gennem vores feltdagbøger fremgår det, at det 
ikke er specielt behageligt at sidde på en bænk, hvor der 
hele tiden er hurtige bevægelser og støj omme bagved 
en. Denne iagttagelse bakkes op af Gehl, som mener at 
bænke som står frit flydende i et byrum er tilfældigt 
og tankeløst, fordi man ikke giver brugeren et overblik 
over byrummet og det derfor føles mindre beskyttet at 
sidde (Gehl 2007:49f).
Denne observation bliver også bekræftet i fokusgrup-
pen med brugerne. For eksempel afspejles det i den ned-
enstående dialog, hvordan især placeringen af bænkene 
ikke inviterer til at bruge dem:
Heraf fremgår det som sagt tydeligt, at den måde 
bænkene er placeret på ikke inviterer til brug. Bænkene 
er placeret på en sådan måde, at det ikke er muligt at 
iagttage gadens liv fra den rigtige vinkel. Også blandt 
de erhvervsdrivende bliver det påpeget, at bænkene 
burde være placeret med mere omtanke, og at de derfor 
ikke bliver brugt på den optimale måde:
Fra bænkene er det altså ikke muligt at iagttage 
trafikken ude på gaden og samtidigt optager de også så 
meget plads på fortovet, at de har en begrænsende effe-
kt på det liv og de bevægelser, der udfolder sig på for-
tovet og dermed også på hvad der er muligt at iagttage. 
Som det også fremgår af dialogen er det også primært 
de bænke, som der står foran et spisesteder, der bliv-
er brugt. I forhold til bænkeformationernes placering 
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udtrykker en butiksindehaver, som vi mødte under 
vores observationsstudier frustration over bænkenes 
placering i forhold til butikstype:
”Han var meget sur over bænkene og havde flere 
tanker. For det første var han uforstående over-
for hvorfor de var placeret netop der hvor de var. 
For ham at se ville det havde givet bedre mening 
hvis de var blevet opstillet ud for cafeen som lig-
ger i lokaler lige ved siden af. Han sagde at der 
nogle gang sad cafegæster og spiste og drak og 
at de skærmede for butikken og generede hans 
kunder.” (Feltdagbog 5)
Ovenstående fortæller noget om, at bænkenes funk-
tion som samlingspunkt, ikke altid er hensigtsmæssig 
for de erhvervsdrivende. Det er ikke muligt at placere 
bænkene i forhold til butikkerne, da butikker er flyg-
tige. Men bænkenes funktion ligger med deres design 
op til bestemte typer butikker ved deres placering.
Andre steder bliver bænkeformationen brugt som 
afskærmning eller hegn rundt om spisesteders egen 
borde og stole. Her afgrænser bænkene et lille byrum i 
gadens rum og formationen er på den måde byrumssk-
Illustration 6: Caféinventar mellem bænkene i hesteskoformation
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abende. Disse små byrum er til dels hyggelige og bliver 
brugt af de spisende gæster, men bænkenes funktion-
er bliver ikke brugt. Spørgsmålet er om det ikke havde 
været mere fordelagtigt at arbejde med andre redska-
ber end bænke i denne sammenhæng. Hvis man i stedet 
havde arbejdet med et mere multifunktionelt design, 
der på samme tid havde samme afgrænsende effekt som 
bænkeformation og som samtidigt også åbnede op for 
anden brug, ville de små byrum skabe mere byliv på 
gaden. 
Selvom kommunen har haft en intention om at for-
dre mere ophold og byliv på fortovet, har blandt andet 
valget af bænketype og deres placering altså medført, at 
kommunens intention ikke til fulde er blevet opfyldt og 
derved ikke har haft den ønskede effekt på gadens rum. 
Læssezoner
I ni af strækningens mindre sidegader er der etableret 
læssezoner, som er beregnet til butikkernes varelever-
ing. I disse gader er fortovet og vejbanen i samme niveau 
og vejbanens asfalt er skiftet ud med flisebelægning.
Dette er gjort for blandt andet at skabe de bedste 
betingelser for af- og pålæsning (Københavns Kom-
mune 2013b:9). Derudover er der også plantet træer og 
Illustration 7: læssezoner
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opstillet bænke og cykelstativer i læssezonerne, som er 
med til at give zonerne en mere bymæssige karakter. 
 Selvom man har lavet en anden slags belægning her 
end på de andre ”almindelige” sidegader, er det stadig 
den traditionelle fortovsbelægning som er dominerende 
og derved fordrer belægningen også her et lineært bev-
ægelsesflow, som ikke inviterer fodgængere til at bruge 
det lille byrum, men i stedet at bevæge sig langs gadens 
fortløbende forløb:
”På min tur gennem gaden, bemærker jeg, at der 
ved de små sidegader er opstillet bænke og bep-
lantning. Jeg må indrømme, at jeg kun ligger 
mærke til dem, fordi mit fokus netop for denne 
tur er at observere, hvilke muligheder der er for 
at slå sig ned. Jeg ser ingen mennesker benytte 
sig af de små rekreative områder. Det virker ikke 
umiddelbart attraktivt at sætte sig der. Det er 
nogle ret anonyme opstillinger og de skaber ikke 
et afbræk og interagerer ikke synderligt med det 
øvrige byrum. Den fysiske struktur, der ellers 
danner ramme omkring fodgængernes rum, er 
klassiske fliser adskilt af en fortløbende lang linje 
af brosten. Bænkarealerne er omkranset med en 
anden belægning for at skabe et mere roligt og 
hyggeligt udtryk. Men gåområdet og siddeområ-
det er ikke opført i en sammenhængende og inte-
greret belægningsform, og de mange rekreative 
områder forbliver adskilte fra de øvrige gøremål 
på gaden ”(Feltdagbog 4)
Selvom det umiddelbare indtryk man får af disse 
bymiljøer i læssezonerne er, at de ikke inviterer til brug 
og derfor ikke bliver brugt efter hensigten, så tilken-
degiver brugerne, at det netop er sådanne steder man 
gerne vil sidde og iagttage gadens liv:
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Fokusgruppe 2:4 - læssezoner
C: (...) hvad gør jeg mere på Nørrebrogade. Der på 
den bænk der er ved siden af Netto der sidder jeg også 
tit og kigger. 
Ja, den der inde i sidegaden der? 
C: Ja, den er sådan parallelt med Nørebrogade, i 
det lille indhak der. Den kan jeg også godt lide at sid-
de på i hvert fald.” (Fokusgruppe 2:4)
Fokusgruppe 2:19
R: Ligger der ikke en SuperBrugs her oppe?
C: Nej, ikke på det hjørne her, der ligger en Café, 
hvor der faktisk også kommer gamle mennesker og 
spiser. 
H: På et tidspunkt var det et ret irriterende sted, 
men nu er det egentlig blevet ret hyggeligt at komme 
forbi der – jeg kan faktisk godt lide det hjørne her.
C: Det er grimt…(pause) Jeg synes, at det er en 
god idé med de bænke der [bænke ved sidevejene]. 
Nu er det selvfølgelig altid ærgerligt, når der er en 
bænk, hvor der ikke sidder nogen på den. Så ser den 
ligesom… Det ser sørgeligt ud – et fravær af mennesk-
er og liv, når man ser sådan en tom bænk. Jeg synes 
ofte, at det kunne være bedre, hvis man byggede nogle 
ting som man kunne sidde på, men som måske ikke 
nødvendigvis ligner en bænk. Jeg har for eksempel 
tegnet noget, som Københavns Kommune gerne må 
købe [der grines]… Og det er sådan nogle man kan 
sidde på, men som ikke ligner bænke, og det vil sige, 
at når der ikke sidder nogen, så fremstår de bare som 
ting, som man ikke rigtig ved hvad er. Så ser man 
ikke – hvorfor er der ikke nogen der gider at sidde 
her – det er ikke den tanke man får. Det synes jeg ville 
være en bedre idé end de der. Men altså, jeg synes også 
at bænke er godt.
Som det også fremgår af ovenstående dialog er det 
godt med bænke i byrummet, men når disse bænke ikke 
bliver brugt, giver det et indtryk af manglende byliv 
og tristhed. Ofte bliver bænkene også brugt som sup-
plement til cykelstativer. I disse tilfælde stiller folk 
cyklerne op af bænkene og låser dem fast. De står i ve-
jen og forhindrer derved, at man rent faktisk kan sætte 
sig på bænkene( Se illustration 9). 
På den måde medvirker de parkerede cykler til at un-
derstrege fraværet af byliv og de ubrugte bænke efter-
lader et dårligt indtryk. Bænkene i læssezonerne bidrag-
er kun i begrænset omfang til en levende og attraktiv 
stemning og fornemmelsen af liv sker kun i kraft af 
deres anvendelse. 
Illustration 9Illustration 8
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I forhold til læssezonernes egentlig funktion fremgår 
det af evalueringsrapporten af Nørrebrogade etape 1, 
at selvom disse zoner er blevet etableret for at der er 
specifikke steder til varelevering foregår dette stadig 
på fortovene (Københavns Kommune 2013b:9). For ek-
sempel bliver den frie plads på det bredde fortov brugt 
som holdeplads for varebiler, der kommer med varer til 
butikkerne (Se illustration 8).
Som det fremgår af nedenstående dialog mellem de 
erhvervsdrivende, så mener disse ikke at læssezonerne 
tjener til deres formål:
Fokusgruppe 1:11 - Læssezoner
H: (…) Eksempelvis, så  forsøgte handelsforenin-
gen at få nogle få læssezoner ind. Det fik vi ikke med-
hold i. 
Altså læssezoner på Nørrebrogade? 
H: På Nørrebrogade for eksempel i forlængelse af 
Busstoppestederne. Det man gør nu, hvis man kigger 
ned. Jamen skraldevognen han går jo ikke 200m for 
at hente en skraldebøtte, han parkerer i det ene spor. 
Så er der kun et spor tilbage. Det var jo ikke det der 
var tanken, men sådan er praksis. Og hvis der kom-
mer en stor sækkevogn med varer så stiller han den 
også i det ene spor og læsser af. 
Altså vejspor eller gadespor
H: Ja, gadespor. Hvad kan han gøre? Han går hel-
ler ikke flere hundrede meter med nogle meget tunge 
varer. Det gør han ikke. Og når hør-krammeren kom-
mer med varer til dig, hvor holder han henne? Han 
holder lige nede på gaden
J: mmh, det er rigtig.
Dette er også noget vi oplevede på vores gåture op og 
ned af gaden. På billedet ses en lastbil der læsser var-
er af til Templebar. Lastbilen er parkeret direkte foran 
værtshuset og i stedet for at benytte læssezone, der lig-
ge ca. 30 meter væk vælger chaufføren at spærre vej-
bane og cykelsti. Dette er et eksempel på, at der er langt 
fra teori til praksis. I praksis prioriterer chaufførerne 
en effektiv varelevering, også selvom det går ud over 
fremkommeligheden og bylivet på gaden. 
Illustration 10
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3.1.3 Delkonklusion
Det er igennem analysen blevet tydeligt, at der er 
problemer med udnyttelsen af de fysiske rammer på 
Nørrebrogade. Gadens forskellige tværsnit har vist, 
hvordan gadens fysiske struktur varierer mulighed-
erne for anvendelse. Dog viser de, at det primært er 
cykelstien og fortovsbredden der varierer, mens vejba-
nen har en begrænset variation på 0,7m henover gaden. 
Fortovets varians bliver på det bredde stykke ikke ud-
nyttet fuldt ud. Dette kan ses i, at det er sjældent at den 
yderste del af fortovet bliver benyttet af fodgængere, 
på trods af kommunens forsøg med at fordre en bred 
vifte af brugsformer og aktiviteter. Der er flere ting, der 
spiller ind på denne manglende arealudnyttelse. For det 
første spiller bænkene, der er opsat i hesteskoformation, 
en rolle. De virker obstruerende for et gennemgående 
flow og tvinger folk ind til facaderne. Selvom kommu-
nen har haft en intention om at fordre mere ophold 
og byliv på fortovet, har valget af bænketype og deres 
placering altså medført, at kommunens intention ikke 
til fulde er blevet opfyldt og derved ikke har haft den 
ønskede effekt på gadens rum. Dette bliver bekræftet 
både gennem vores samtaler med de erhvervsdrivende 
og brugerne af gaden, samt at vores egne observationer. 
Derudover er belægningen på gaden med til at fasthol-
de fodgængerne i enkelte lineære bevægelsesretninger.
De etablerede læssezoner har vist sig ikke at have 
den ønskede effekt. Selvom der er etableret flere af dem, 
således at de ligger i et hyppigt interval, så er afstanden 
til nogle butikker stadig for stor. Dette betyder i prak-
sis, at der er flere vareleveringer, der foregår på fortov 
og cykelsti, hvilket skaber udfordringer for cyklister 
og bilister. De bænke, som der er etableret i læssezonere 
bidrager ikke til et levende byrum, især fordi de sjældent 
bliver benyttet. Fornemmelsen af liv opstår kun i kraft 
af bænkenes anvendelse. 
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3.2
Handelslivet
Som en del af Københavns Kommunes vision om mere 
byliv på Nørrebrogade spiller handelslivet en vigtig 
rolle. Samtidigt har gadens arkitektur også et han-
delsudtryk, hvor især stueetagen er indrettet til butik-
serhverv Derfor vil denne analyse udfolde og analysere 
handelslivet på gaden. På den måde vil dette give et 
billede af, hvordan gaden fungerer og opfattes, samti-
digt med at det også vil give et indblik i hvordan han-
delslivet er med til producere og reproducere gadens 
udtryk. Analysen vil således både beskæftige sig med 
de elementer, som former handelslivet, de elementer 
som har en mere permanent karakter og dem som er 
mere midlertidige. I denne analysedel vil vi således gå i 
dybden med butikssammensætningen, butikkernes fa-
cader, butikkernes tidslighed og deres udstillinger, og 
det liv der udspiller sig i dette rum, samtidigt med at 
vi vil undersøge de stedspecifikke fortællingers betyd-
ning. Derved vil analysen beskrive gadens fysiske ud-
formning både med fokus på den permanente og den 
midlertidige struktur, samtidigt med at der også bliver 
inddraget perspektiver om det levede liv. 
3.2.1 Butikssamensætning
I vores undersøgelse af Nørrebrogade har vi optalt, 
at der er 169 forskellige butikker på den strækning af 
gaden, som vi beskæftiger os med. Ud fra vores fokus-
gruppe med brugerne af Nørrebro ses det, at den speci-
fikke butikssammensætningen kan have en afgørende 
betydning for, hvordan man anskuer et rum. Vi stillede 
de deltagende i fokusgruppen med brugerne en opgave 
om, at dele gaden op i forskellige zoner og med dette 
udgangspunkt blev butikssammensætningen belyst.
Illustration 1: butikstyper i området ved ‘den gule mur’
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Fokusgruppe 2:12 - forståelse af gaden
H: Altså der er sådan rent fysisk forskel på 
hvordan der ser ud, sådan fortovene i forhold til det 
her [peger på området fra Kapelvej til Sortedam dos-
sering]. Det også som, det starter måske lidt tidlig-
ere, men der ligger nogen andre butikker, det meget 
shawarmaer og pakistansk eller hvad der er, tøj og 
sådan noget. Fra runddelen og frem til kapelvej/Peter 
fabersvej syntes jeg at der er en zone kan man sige ik. 
Også videre op og helt op til krydset af fælledvej og 
nørrebrogade. Der er stadig lidt af det samme, der er 
stadig lidt at shawarmabarerne og på højre side har vi 
enormt mange frisører altid. 
Så det meget butikkerne der sådan er med til at 
karakterisere det? 
H: Ja, det mere fordi jeg bare tænker, hvad er der. 
Hvorfor føler jeg den er anderledes end den.
I denne passage fremgår det, at deltagerne synes, at 
de to vigtigste faktorer for en forståelse af rummet er 
butikssammensætningen og de fysiske forhold. Vi har 
i forlængelse heraf valgt at lave en mere dybdegående 
analyse af butikssammensætningen på to strækninger, 
som hver især indebærer nogle karakteristika, som gør 
sig gældende på hele gadestrækningen. Disse to stræk-
ninger er henholdvis strækningen langs den gule kir-
kegårdsmuren og midterområdet mellem Stengade og 
Fælledvej.
På nedenstående illustration ses strækning langs 
den gule mur.
Dette  viser således, som der også bliver reflekteret over 
i det ovenstående fokusgruppecitat, en solid repræsenta-
tion af fast-food butikker og frisører. Når man ser på 
den geografiske fordeling er det bemærkelsesværdigt, 
at frisørerne er nogenlunde jævnt fordelt udover hele 
den gule mur
Illustration 1: butikstyper i området ved ‘den gule mur’
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 Fokusgruppe 1:5 - et forpligtende samarbejde
H: Man har lavet nogle forsøg i udlandet, hvor 
man har lavet.. det startede i Torronto i Canada, hvor 
man lavede Business Improvement Areas, hvor man 
fik et forpligtende samarbejde mellem butikkerne. 
Sådan så at du ikke kan køre friløb. Hvis du er en del 
i et [???], så er du nødt til at tage dig til en masse ting: 
marketing, udsmykning osv. Det er du jo ikke, når 
du bor på sådan en gade. For eksempel hvis vi skal 
have jule guirlander op, så er der 27% der betaler og 
de 73% kører friløb. Vi kan ikke sætte jule-guirlander 
op her, for der er ikke nogen til at betale på den ene 
side. Så det er der ikke råd til. så det må vi lade være 
med. En ændring af gaden som den har fået, den er 
en fordel visse typer butikker og en bagdel for an-
dre typer butikker. Jeg tror ikke der vil være mange 
farvehandlere tilbage om 10 år på Nørrebro, fordi du 
kører ikke ud og henter 20liter maling på cykel. Det 
gør du ikke.
strækningen, hvor de fleste fast-food (7 ud af 8 fast-food 
butikker) ligger mellem Fyensgade og Sjællandsgade. 
En lignende samling af butikker kan ses i forhold til 
kategorien Dametøj – mellemøstlig mode, hvor alle bu-
tikkerne ligger imellem Meinungsgade og Peter Fabers 
gade. Det vil altså sige, at der kan ses en tendens til, at 
nogle butikstyper samler sig i geografiske klynger.
I forlængelse af dette er en vigtig pointe dog også, at 
diversitet i butikstyper er ønskværdigt. Dette fremgår 
i fokusgruppen med de erhvervsdrivende. Dette er især 
fremtrædende på det første område fra Nørrebros Rund-
del til et stykke efter Fyensgade og i området mellem 
Sjællandsgade og Frederik VIIs Gade. Denne refleksion 
over naboskabet mellem butikkerne er fremtrædende 
i nedenstående fokusgruppe-dialog. Her forslår bliver 
det foreslået, at man skal skabe et mere forpligtende 
samarbejde mellem de forskellige butikker for at skabe 
en mere sammenhængende gade. 
Af denne refleksion kan der udledes flere vigtige 
pointer. Heriblandt at samarbejdet imellem de forskel-
lige butikker er vigtigt for at få skabt et godt overord-
net indtryk af gaden. Eksemplet med juleguirlanderne 
giver et indtryk af, at et forpligtende samarbejde ville 
kunne give et pænere og mere forretningsorienteret 
blik på gaden. Dette argument har dog en dobbeltsi-
dighed, som vi vil udfolde i diskussionen. 
Citatet viser også en forudsigelse af, at den nylige 
trafiksanering vil medføre udskiftning af visse butiks-
former, som sælger produkter, der er så store og tunge, 
at folk helst vil transportere det i bil. Denne forudsi-
gelse bliver i fokusgruppe 1 senere diskuteret i forhold 
til, at sengebutikken Drømmeland er blevet nødsaget til 
at lukke (fokusgruppe 1:9). Dog udtrykker møbelhand-
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leren at han ikke har haft et problem med omsætningen 
(fokusgruppe 1:3), hvilket peger imod, at det i nogen 
grad er muligt at sælge upraktiske produkter, selvom 
forholdene for biler ikke er prioriteret højt. 
I forlængelse af den første pointe er et yderligere ar-
gument, som bliver fremført i fokusgruppen, at et mere 
forpligtende samarbejde mellem butikkerne er en måde, 
hvorpå man kan skabe en større diversitet af butikstyp-
er. Diversiteten af butikker anses af flere af de erhvervs-
drivende som en vigtig ting. 
Fokusgruppe 1:3f - utilfredshed over butiks-
samensætningen
S: (...)Men jeg vil gerne lige sige om det negative, 
fordi det sagde jeg ikke – og det er ret vigtig. Det er 
faktisk ret vigtigt, fordi nu snakker vi så meget om 
trafik. Det er, der er ikke mere diversitet herude. Alle 
butikker er ens. Vi er trætte af at der kun er shawar-
ma og frisør og grønthandler. Det er vi trætte af. Nu 
er der lige åbnet en travel butik, så i skiltet derude? 
Jeg ved ikke, jeg ved simpelthen ikke hvor de får de 
skilte fra. Han troede at jeg mente det, da jeg sagde at 
det var gået givet ud. Han kunne ikke rigtig finde ud 
af om jeg mente det eller ej, men jeg mente det ikke. 
Det var virkelig grimt. Jeg forstår simpelthen ikke at 
der ikke er nogle regler herude ”hvad for nogle skilte 
må man sætte op udenfor?” Det skal passe til andet i 
bybilledet. Okay, jeg godt at der er kaos dernede af, og 
det passer, alt passer nærmest, men jeg kunne godt 
ønske mig at det blev anderledes. At der kom nogle 
andre butikker.
J: Det kunne være rigtig rart.
S: Det er også det negative, vil jeg sige. 
At der er for mange shawarmabarer? 
J: Ja, altså nu har jeg jo gået turen. Der var jo 
stort set ikke andet fra min butik og herop til. Vi gør 
meget ud af at have en, bruge rigtig mange penge på, 
efter Erik døde også, at sætte den helt i stand. Altså 
virkelige gøre det pænt – at skifte markiser, vi polerer 
messinghåndtagene [C: griner] Jamen, virkelig for at 
gøre for at de ikke bare bliver sådan noget [C: ja, lig-
egyldigt]. Og vi er da rigtig glade for at vi har fået 
Lagkagehuset i stedet for Mc Donalds. Det betyder da 
også noget. Man trækker nogle andre mennesker til. 
Men jeg synes da også det er dødsygt.
Denne dialog viser refleksioner over, at den lave grad 
af diversitet er en negativ ting, set ud fra et handels-
mæssigt perspektiv. Her menes, at shawarmabutik-
ker, frisører og grønthandlere dominerer gadebilledet, 
hvilket stemmer delvist overens med vores ovenstående 
illustration over butikssammensætningen i området 
mellem Runddelen og Kapelvej. Denne dialog viser 
også, hvor meget nogle af butiksindehaverne tænker 
over, hvordan butikkerne på gaden præsenterer sig, 
hvilket er en tematik der vil blive undersøgt nærmere i 
et senere i denne analysedel.
I fokusgruppen med de erhvervsdrivende bliver det 
også nævnt, at man skønner, at ”midterområdet” i om-
rådet mellem Kapelvej og Sortedams Dossering er det 
dyreste i forhold til butikspriser sammenlignet med rest-
en af gadestrækningen (Fokusgruppe 1). I det følgende 
vil vi derfor sammenligne denne midterstrækning med 
strækningen langs den gule mur. I forhold til det mid-
terområde som de erhvervsdrivende omtaler har vi val-
Midterområdet
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gt at afgrænse strækningen. Nedenfor har vi derfor vist 
et kort over midterområdet mellem Stengade og Fælled-
vej og et stykke længere til begge sider.
I dette område er den mest repræsenterede butikstype 
nemlig Fast Food repræsenteret med én mere end i om-
rådet langs den gule mur. Udover dette er det væsent-
ligt at bemærke at ingen andre af butikstyperne, som 
er repræsenteret med tre eller flere af sin slags bortset 
fra de tomme butikker. Denne illustration viser således, 
at der er en reel forskel på hvilke slags butikker, der 
er i de to områder. Ydermere har denne zone 6.7% flere 
unikke butikstyper eller butikstyper, der er repræsen-
teret med to af sin type. Dette siger således noget om, at 
dette område generelt rummer et mere forskelligartet 
butiksliv. 
Ønsket om et forskelligartet handelsliv kan også ses i 
forhold til andre steder i København. Der bliver eksem-
pelvis argumenterer for, at ”[…]Nørrebrogade konkur-
rer med andre strøggader, […] Østerbrogade, Gammel 
Kongevej, Falkoner Allé osv.” hvilket giver indtrykket 
af, at selvom diversiteten af butikstyper skal være stor, 
er der også et behov for, at butikstyperne er unikke og 
ikke bare kan findes alle andre steder. Denne refleksion 
ser vi også i fokusgruppe 2 med brugerne i følgende 
passage:
det forskelligar-
tede handelsliv
Illustration 2: butikstyper i området ved ‘midterstykket’
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Fokusgruppe 2:13 - opfattelse af butikstyper
C: De steder var… De giver ligesom noget specielt, 
de to der. De ligger ligesom overfor hinanden, og så 
alle de der provins-folk, som kommer ovre på den an-
den side, Kassen, hedder den. Ja. De har vidst halv 
pris om torsdagen, så der er altid helt. Ja, jeg er selv 
fra provinsen, så det er ikke for at være sådan…
H: Og så har de jo åbnet Joe & The Juice der ovre… 
(...)
Og så er der det sidste stykke der nede [Ravns-
borggade – Søerne], er det også et stykke for sig selv, 
eller?
C: Ja, det er det med, at så bliver fortovet bredere 
herovre, ikk’. Og så ligger der den der Fakta, så det 
er sådan…
T: Jeg synes, at så snart jeg har passeret Blågårds-
gade, så skal jeg bare igennem.
H: Ja, det er lige som om, at det inde København 
lige sådan har fået et lille stykke med – Joe & The 
Juice, Irma – det er sådan lidt. Det er slet ikke i Nør-
rebros ånd, jeg kan ikke lide det, men noget skal der 
jo være.
C: Ja, det er rigtig nok. 
H: Men jeg sidder meget lige her [dosseringen], 
med pølsehorn om sommeren.
Det viser sig jo helt klart, at der er nogle hold-
ninger, også nede på et mikro-niveau, i forhold til 
Nørrebrogade. Nu har i snakket meget omkring, at 
der er noget specielt omkring Muren og Blågårds-
gade. Prøv at sætte nogle flere ord på, at du mente, at 
Indre By ”smitter” det sidste stykke.
H: Det er lige som om, at det her nede er turris-
ten for mig, alle de der store strøg og sådan noget. 
Det er bare en anden type, altså Nørrebro er jo også i 
mine takker sådan lidt en anden kultur end resten af 
København er. Altså, bare du krydser Åboulevarden, 
så er der en kæmpe forskel på, hvilken side du er på, 
og hvordan det lige som ser ud ikk’ – det der med Joe 
& The Juice, det hører bare, på en eller anden måde, 
ikke til her ude, for i min verden hører det til i en 
anden bydel.
T: Det er ikke sådan kæde-land, det er mere sådan 
enkelte små steder.
Denne passage viser således brugernes frygt og ana-
lyse af, at Nørrebros ånd bliver assimileret til Indre Bys 
turistorienterede forretningsliv. Vi udleder her et ønske 
om, at de unikke butikker er i høj kurs på Nørrebrog-
ade, hvor ens butikstyper og kædebutikker begge væk-
ker en vis frustration i fokusgruppen med brugerne. 
Frygten, for at byen gentrificerer Nørrebrogade, er kun 
delvis hos de erhvervsdrivende. Her bliver det blandt 
andet nævnt, at gentrificeringen er uundgåelig, og at 
man i denne sammenhængen lige så godt kan lukke 
gaden for biler helt. Omvendt er der flere erhvervsdriv-
ende, der mener, at det er vigtigt, at en del af det unikke 
 Fokusgruppe 1:8 - Nørrebros særegenhed
Så har vi også sådan et billede hernede. Det er ta-
get ude foran Sportmaster og det det ligesom illus-
trerer er at der er rigtig meget udstilling og der står 
nogle her og venter, og der er ikke så meget fortovsp-
lads. Hvad tænker i om det? 
H: Jamen det er jo sådan kommunen gerne vil have 
det. Men selvfølgelig, alt kan overdrives. Og da regler 
i det store hele ikke bliver håndhævet som vi har inde 
på før. Der er ikke nogen som ser, at kun breder sig 
det de må ud fra fortovet, de tager… I den praktiske 
verden, der sker ikke noget ved det. Jeg tror at sådan 
her vil man gerne vil have fra kommuens side, men 
sådan steder bliver det lidt overdrevet.
S: Altså det er jo super svært. For vi skal jo ikke 
hen og ligne Østerbro og vi skal heller ikke ligne 
Frederiksberg
J: Vi skal jo have den skæve kant. 
S: Vi skal jo have den skæve kant. Men jeg vil gå 
så langt og sige vi skal have den rigtige skæve kant. 
Og hvad er det? Det er …. Det ved jeg ikke. Der må vi 
have nogle overdommere. 
H: Det skal ikke bare være genbrugsbutikker for 
eksempel. 
S: Nej, præcis. 
C: Så vil jeg gerne komme med et andet bud, fordi 
det er spørgsmålet om de mennesker der er her, kan 
være her. Fordi det er det som har været problemet. 
At de mennesker som har været her da de havde små 
børn, så handlede det bare om at komme væk. Sådan 
er det ikke længere. Fordi kunsten har fået lov at leve. 
Livet har fået lov til at leve og det er det det handler 
om, hvis man skal have mennesker til at have det godt 
og trives. Det er simpelthen stemning og det er ikke 
noget med kant det er et spørgsmål om rum.
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transperans
Denne passage illustrerer de erhvervsdrivendes 
besvær ved at sætte ord på hvad det er, som gør områ-
det specielt. De har således svært ved at definere hvad 
de ønsker, men der opleves en enighed om, at det ville 
være gavnligt for handelslivet, at butikkerne ikke er 
for strømlignede. Denne kant og specialbutikker ses på 
den måde som en fordel for handelslivet. Samtidigt er 
det dog også vigtig for dem, at det er den ’rigtige’ nørre-
broske kant, og at butikkerne derfor ikke er for ander-
ledes i forhold til deres ønsker og visioner. 
Man kan således konstatere, at der er en forskel på 
hvilke typer butikker, som der er flest af i de to områder. 
Begge har dog flest fast-food restauranter repræsen-
teret. Geografisk set er de dog fordelt forskelligt; på 
strækningen langs den gule mur er de fleste butikker 
samlet på strækningen mellem Fyensgade og Sjæl-
landsgade, hvorimod det er mere jævnt fordelt i ’mid-
terområdet’, som også rummer et mere forskelligartet 
butiksliv, da der er en højere grad af unikke butikstyp-
er i dette område. Dog kan man diskutere, hvor meget 
6.7% forskel betyder. I denne sammenhængen kan man 
sætte spørgsmålstegn ved, om det måske i mindre grad 
er butiksdiversiteten og i stedet butikstyper, som deter-
minerer stedets relative succes i forhold til butikspriser.
3.2.2 Facader
I det følgende vil vi analysere Nørrebrogades facad-
er. For at kunne lave denne vurdering af facaderne har 
vi taget udgangspunkt i Jan Gehls forskellige kriterier 
for en god facade, eller hvad han kalder en ’blød kant’, 
som skal bidrage til en større oplevelsesintensitet på 
gåturene. Aktiviteter i stueetagerne og funktionernes 
interaktion med livet i gaderne er ifølge Gehl væsent-
lige parametre for at skabe et godt byliv (Gehl 2010:89). 
I forbindelse med dette opsætter han en række eksem-
pler på indbydende og uindbydende facader. Heraf vil vi 
i denne vurdering fokusere på transparens, stoflighed 
og detaljer og vertikale facaderytmer. 
Med transparens menes der, at man bør vurdere hvor-
vidt facaderne giver mulighed for, at forbipasserende 
kan se ind i butikken til udstillinger eller begivenheder 
som kan berige gåturen. En åben transparent facade 
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på Nørrebro bliver bevaret.
stoflighed
eksemplificeres af Gehl som en café, hvor glasfacaden 
er trukket fra, således at folk, der drikker deres kaffe 
inde på caféen, på en måde bliver en del af gaden. En 
lukket facade eksemplificeres med en Netto-butik, som 
har gul plasticbelægning på deres ruder, så der ikke er 
noget for de forbipasserende at se på, når de går forbi. 
Stoflighed og detaljer mener Gehl omhandler facad-
ernes detaljegrad, materialevalg. I forhold til materiale-
valg er det vigtigt, at det er nogle autentiske materialer, 
eller at de er udformet på en forskellig måde. Eksemplet 
på den gode materialevalg er i Gehl en butiksfacade med 
en masse fint-detaljerede træpaneler, som giver facaden 
en flot tredimensionel effekt. Eksemplet på det dårlige 
materialevalg er en facade med et todimensionelt plas-
ticskilt og farvet plastic på ruderne, som gør, at man 
ikke kan se ind (Gehl 2010:88). 
Vi har valgt at have fokus på vedligeholdelse, da vi 
har observeret, at der kan være en del graffiti på facad-
erne, hvilket giver et indtryk af, at man ikke går så 
meget op i at vedligeholde ens butik. Flere steder er der 
fuldstændig tomt fra graffiti, hvilket man kan gå ud fra 
har en sammenhæng med en god detaljegrad i facaden 
eller at en butiksejer som ofte gør den ren. Dette giver 
en butiksejer for eksempel udtryk for, at de gør. ”J: jeg 
har jo også maling stående, så når det er der, så kan vi 
gå op dagen efter så det er normalt igen. Det bliver vi jo 
nødt til.” (Fokusgruppe 1:13)
vedligeholdelse
Illustration 3: facade præget af graffiti
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Vi har i det følgende valgt at få i dybden med de 
samme to strækninger som blev analyseret under bu-
tikssammensætning. Igen indeholder disse to stræk-
ninger karakteristika som er gældende på hele gaden. 
Således vil vi først undersøge strækningen langs den 
gule mur og derefter analysere midterområdet mellem 
Stengade og Fælledvej
I vores vurdering har vi bedømt butiksfacaderne 
ud fra tre kategorier: ‘indbydende’, ’midt i mellem’ og 
’uindbydende’. Et eksempel på en facade, som vi har 
rangeret som attraktiv, er Salling C. Her mener vi, at 
detaljegraden i dørhåndtaget, skiltet, ovenlyset samt 
træpanelerne gør butikken attraktiv. Et eksempel på 
en ’midt i mellem’ er Café Assistenten, som har en ren 
facade, men hvor materialerne ikke virker autentiske. 
I fokusgruppe  1 med de erhvervsdrivende reflekterer 
café ejeren over deres facade-valg og siger, at det er for-
di plastikken er graffiti-sikret, så det er nemt at vaske 
af. Et eksempel på en uindbydende butiksfacade er tø-
jbutikken med den slidte markise på nedenstående il-
lustration, hvor man kan fornemme, at der engang har 
været flere bogstaver i skiltet. Som det ser ud nu for den 
forbipasserende hedder butikken ”LAILA UTI”. Dette er 
ikke et enestående eksempel på, at der i dette område 
kan være tvivl omkring en butiks navn når man ser 
på facaden. Butikkens navn er en væsentlig faktor for, 
i hvor høj grad en butik er indbydende, fordi det gør 
det nemmere for den handlende at navigere sig rundt i 
gadens shopping-muligheder. I vores fokusgruppe med 
brugerne blev der også udtrykt en forvirring over hvad 
nogle butikker på denne strækning rent faktisk solgte. 
”Det er meget shawarmaer og pakistansk eller hvad det 
er - tøj og sådan noget” (fokusgruppe 2:12). En butik 
uden et navn kan i og for sig være attraktiv, hvis butik-
ved den gule mur
Illustration 4: Facadeeksempler fra området ‘ved den gule mur’
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ken er indbydende, men kombination af en uindbydende 
facade og manglen på butiknavn gør i vores opfattelse 
ikke en butik indbydende. 
I fokusgruppe 2 bliver facaderne på Nørrebrogade 
ligeledes italesat som et generelt problem, da vi spurgte 
dem om de kunne sætte ord på de ting, som de syntes 
var dårligt ved gaden:
Fokusgruppe 2:2 - ‘grimme’ facader
H: Jeg har skrevet biler med fart på. Også har jeg 
egentligt også bare, jeg vidste ikke lige hvordan jeg 
skulle formulere det, fordi jeg måske sådan (...) men 
jeg har skrevet butiksudvalg. Det egentligt et spørg-
smål om facader på bygnigerne måske. Nogen gange 
så virker det lidt tilfældigt hvad der bliver sat op og 
hvordan det ligsom er udformet. Det kræver nok en 
lidt mere struktureret organisation at få det lavet om, 
men i hvert fald at tingene måske har en... Ja også 
når man sidder og tænker over det, så er det måske 
en meget god ting at de skiller sig ud fra hinanden. 
Det var lidt svært for mig at finde ud af hvad det præ-
cist var der var dårligt ved Nørrebrogade – ud over 
bilerne. 
M: Ja, jeg har også skrevet ’grim’ bare. Men det 
var også lidt det samme, de der facader de sådan 
meget, lys og neon og kæmpeskilte og det er sådan 
lidt voldsomt nogen gange med alle de der meget store 
facader. Og det kan godt gøre det sådan lidt uhyg-
geligt. Det også det jeg har skrevet, jeg syntes ikke 
den er så hyggelig – den indbyder ikke til sådan det 
store cafeliv, det behøver det heller ikke være, men ja. 
Før sagde jeg at liv var en godt ting, men der er også 
rigtig mange mennesker og biler og stresset.
Det bliver i denne passage klart, at butikkernes fy-
siske udformning af gaden har en betydning. En af 
deltagerne mener ligefrem, at det kan præge hendes 
tryghedsfornemmelse med denne slags facader. Denne 
problemstilling ser vi i vores egen vurdering som 
mest fremtrædende langs den gule mur. Der er få bu-
tikker, som har en facade med autentiske materialer, 
høje detaljegrader og uden hærværk. Denne strækning 
er, som det kan ses på nedenstående illustration, i høj 
grad repræsenteret af facader, som vi har vurderet som 
værende uindbydende.
Ydermere mener vi, at denne strækning er det tyde-
ligste sted, hvor de erhvervsdrivende ikke gør meget ud 
af at vedligeholde deres facader, hvilket flere steder re-
sulterer i graffitien bliver mere tilstedeværende på gade-
plan. Ydermere er der flere steder på denne strækning, 
hvor man kan opleve, at butikken ikke har et skilt med 
Illustration 5: facadevurdering af området ‘ved den gule mur’
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Midterområdet
butiksnavnet foran butikken. Disse ting tilsammen er 
med til at gøre denne del af strækningen mindst attrak-
tiv.
Et eksempel på et sted, hvor man har håndteret 
hærværk på en fin måde kan findes i teater Grobs fa-
cade. Her har man selv lavet store klistermærker, som 
har et street-art udseende. Dette kombineret med deres 
attraktive kant, hvor folk kan sidde tilbagetrukket fra 
gaden og deres tredimensionelle skilt på facaden gør, 
at vi vurderer denne facade som værende en af de mest 
indbydende på strækningen. Vi mener, at man kan 
drage paralleller mellem denne praksis og ’den rigtige 
skæve kant’, som der bliver diskuteret i butikssam-
mensætningsanalysen. Et eksempel på et sted som har 
nogenlunde samme tilgang, men ikke formår at gøre 
det til deres eget, er slikbutikken som kan ses til hø-
jre i nedenstående billederække. I vores vurdering me-
ner vi, at denne facade er uindbydende, både jævnfør 
ovenstående argument, men også det faktum at faca-
den udelukkende bruger todimensionel skiltning af ik-
ke-autentiske materialer.
Illustration 8: eksempler på facader i ‘midterområder’
Hvis man sammenligner vores vurdering af den 
strækning, som midterstykket udgør, med Runddel-
en-Kapelvej, så rummer midterstykket langt flere at-
traktive facader. Dog er mange af butikkerne i dette 
område blevet vurderet i ’hverken-eller’ kategorien. Et 
billede eksempel på en sådan facade kan se i midten af 
ovenstående billederække. Denne facade er ren, og det 
er tydeligt, at butikken hedder ’take & eat’, men udover 
dette er man ikke gået op i at gøre detaljegraden finere 
end dette. Denne attitude til facaderne er, som der kan 
ses på kortet nedenfor i høj grad repræsenteret i dette 
område.
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Fokusgruppe 2:4 - en kaotisk stil
C: Jeg ville gerne have der var mange flere biler. 
Flere der dyttede og flere neonskilte og meget mere af 
den der, sådan som man kender det fra andre storbyer 
– nu var jeg lige i Hamborg i går. Og der er sådan 
utroligt kaotisk omkring hovedbanen og sådan noget. 
Meget, meget kaotisk stil. Og det syntes jeg måske no-
gen gange, Nørrebrogade kan være med til at bidrage 
med til København, som er helt anderledes end Indre 
By for eksempel. Fra Værnedamsvej eller hvad de hed-
der, de der små gader som er meget hyggelige og cafe 
agtige. Eller Blågårdsgade, som også på den måde 
bliver meget pæn og cafe-agtig. Ravnsborggade. Så 
syntes jeg Nørrebrogade kan det der med...
Det upolerede måske? 
C: Lidt ikke? Det der kaotiske og også lidt stor-
byliv som jeg ellers savner.... Jeg kan, jeg bruger 
nemlig aldrig gaden som gennemfartsvej, fordi jeg 
bor på Frederiksberg, så jeg kører en anden vej. Men 
jeg kører tit den vej, fordi jeg godt kan li’ gaden. Så 
når jeg er der, så er det faktisk kun fordi jeg kan li’ 
at være der.
Illustration 7: Facadevurdering af ‘midterområdet’
I forlængelse af denne gennemgang af Nørrebrog-
ades facader har vi som sagt haft udgangspunkt i Jan 
Gehls klassificeringer af facader. I denne sammenhæng 
er det dog også interessant, at der i vores fokusgruppe 
med brugerne blev udtrykt et anderledes perspektiv på 
gadens fysiske udtryk. I fokusgruppen udtrykker en 
af deltagerne for eksempel følgende om gadens frem-
toning:
Her bliver der ikke direkte talt om gadens facader, 
men det fremgår, at det samlede indtryk man ønsker 
skal være mere råt og mindre stringent og planlagt. 
Der skal være plads til det skæve og grimme. Det synlig-
gøres altså her, at der en vis forskel i forventningerne 
til gadens fysiske udtryk. Dette viser at de fysiske ele-
menter nødvendigvis må forstås i sammenspil med de 
værdier, som stedet brugere tillægger dem. Noget der 
kan opfattes grimt, larmende og forstyrrende for no-
gen kan godt være en kvalitet for andre.
3.2.3 Midlertidighed og udstillinger
Vi har nu fremanalyseret et billede af Nørrebrogades 
fysiske udformning, hvor det fremgår at både butiks-
sammensætningen og butikkernes facader har ind-
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Tidslighed
flydelse på gadens fysiske udtryk. I det følgende vil vi 
analysere på butikkernes tidslighed og udstillinger, for 
at få et billede af gadens fysiske udtryk over tid.
Nedenfor kan der ses et kort, som illustrerer butik-
kernes åbningstider på Nørrebrogade. I denne sammen-
hæng er det interessant at bemærke forskelligheden 
mellem strækningen fra Runddelen til Griffenfeldsgade 
og strækningen mellem Griffenfeldtsgade og Sortedam 
Dossering.
I førstnævnte område kan det ses, at alle butikkerne 
med en sen åbningstid er fast-food butikker (jf. 3.21), 
undtagen baren Baslicum, som ligger på hjørnet til 
det andet område. Området mellem Griffenfeldtsgade 
og Sortedam Dossering har en mere jævn geografisk 
fordeling af de forskellige butikkers åbningstider. Udo-
ver fast-food butikkerne rummer dette område også 
en del barer og restauranter, som har åbningstider, 
der går markant ud fra den normale åbningsperiode. 
Der er således en højere natteaktivitet, og den er mere 
jævnt fordelt over hele området end i området mellem 
Runddelen og Kapelvej. Dette byrum bliver på grund af 
denne merkantile sammensætning i højere grad brugt i 
forbindelse med nattelivet på gaden.
Åbningstiderne er vigtige for at vide, i hvilken peri-
ode udearealet foran butikkerne potentielt vil blive ta-
get i brug af en butik. Langt de fleste butikker åbner 
kl. 10 om morgenen og flest butikker lukker kl. 18 om 
aftenen uanset sted på strækning .  I dette tidsrum bliv-
er gaden således taget i brug til udstillinger, som æn-
drer det fysiske rum. Omvendt betyder dette også, at 
udenfor åbningstiderne bliver rummet efterladt mere 
tomt end før, fordi butikkernes udstillinger bliver ta-
get ind. I denne sammenhæng vil vi derfor se nærmere 
på, hvordan udstillinger bliver brugt i praksis og hvad 
fraværet af udstillinger gør for rummet.
Når man ser på, hvordan butikkerne påvirker det fy-
siske rum, er det i forbindelse med det helhedsindtryk 
af Nørrebrogade, som vi søger at give, vigtigt at have øje 
for de midlertidige indvirkninger på gaden. Med dette 
menes der butikkernes tidslighed, udstillinger og deres 
’lokkeeffekt’. I dette afsnit vil vi lave en distinktion mel-
Udstillinger
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lem forretningers fortovs – og vinduesudstillinger.
Gennem vores kortlægning af de fysiske artefakter i 
byrummet bliver det også tydeligt, at den måde hvorpå 
skilte, udstillinger og udeservering er placeret på det 
brede fortov, har en effekt på den måde fodgængere 
bruger fortovs arealet. Gennem vores plotte-på-plan af 
butikkers skiltninger og udstillinger har vi bemærket 
at butikkerne typisk stiller skilte og udstillinger enten 
helt inde ved butikkens facade eller efter to flisers bred-
de.
To flisers bredde er således den normale bredde, der 
bliver skabt for fodgængere. Da det ikke er alle butik-
ker, som har noget stående både lige foran butikken og 
ude på noget af det ekstra plads er der mange steder, 
hvor den flisers brede korridor for fodgængere faktisk 
er bredere.
På grund af de varierende forhold på gaden er det 
ikke altid, at det er muligt at give fodgængeren to flisers 
bredde til at gå på, hvis man gerne vil have en udstill-
ing på samme tid. Derfor er der steder på gaden, hvor 
der automatisk opstår flaskehalse, da området snævrer 
ind. Koordinationen i forhold til flaskehalse vil blive 
adresseret i et senere (jf. 3.4). 
På Nørrebrogade kan man forvente sig en række 
forskelligartede vareudstillinger, som giver gaden et 
levende og interaktivt præg. Det er dog ikke altid, at 
udstillinger står hensigtsmæssigt, når udstillingerne 
bliver en hindring for det generelle flow. Dette bliver 
blandt andet beskrevet i fokusgruppen med brugerne, 
hvor der omkring et billede af udstillingen foran 
Sportsmaster (Illustration af dette kan findes i 3.4) ved 
Fælledvej bliver udtryk, at det ” […] Nærmest [er] som 
sådan et forhindringsløb. Hvor skal man stoppe op, og 
hvor skal man gå? Og hvis man skal hele vejen igen-
nem det stykke, så er det bare en masse forhindringer, 
som man skal uden om, i stedet for at registrere, at der 
ligger teater og ting og sager.” (Fokusgruppe 2:15)
Man kan således argumentere for, at udstillinger, som 
tager for meget plads, kan være ødelæggende for, hvad 
man må formode, at udstillingens formål er – nemlig at 
fange de potentielle kunders blik. Dog får man nærmest 
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Illustration 10 
indtrykket af, at dette ikke kan være det eneste formål 
med butiksudstillinger i smalle passager, når man ser 
på Super Brugsen som eksempel.
Passagen foran supermarkedet er i forvejen relativt 
smalt, men alligevel har butikken både en udstilling og 
to cykelparkeringsstativer stående ude. Ud fra vores 
videoobservationer ser vi her, at flere bliver nødt til at 
stoppe op og vente på at komme forbi på grund af den 
flaskehals, som butikken har lavet med deres udstill-
inger og cykelparkering (H3, Superbrugsen). 
Ved det brede fortov bliver de to fliser, hvor folk kan 
gå direkte for det meste bevaret som fodgængersti. Her 
bliver udstillingerne primært stillet ud ved de brede 
fliser. Mængden af udstillinger på dette sted er meget 
varieret. Nogle vælger at bruge alt pladsen foran deres 
butik, nogen vælger kun at bruge det inderste ved faca-
den mens andre vælger kun at bruge pladsen ude på det 
brede fortov. I fokusgruppe 2 mener deltagerne, at det 
for det meste er godt, at der er noget interessante at se 
på begge sider af gaden.
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Fokusgruppe 2:18 - det afskærmende område
Hvad synes i om den måde, hvor man har butik-
ken inde ved facaden, og så udstillingen ud mod ve-
jen, så man ligesom har skabt et rum? Man rykker 
udstillingen ud mod vejen, og så går man imellem, i 
forhold til fx Sportsmaster.
C: Det er en mega god idé, er det ikke det?
H: Jo, jeg kan rigtig godt lide, at det bliver gjort 
på den måde. Men også, som sagt før. Det var jo sådan 
en bred vej før, så der var ikke plads til at lave de der. 
Derfor tror jeg, at man af dem stadig bare holder på 
den der ’strip mall’ stil, hvor tingene bare kører på en 
lang linje. Men jeg kan virkelig godt lide det der med, 
at man bliver involveret i det der foregår, når man 
går igennem. Til gengæld er det lidt irriterende ved 
Bronx Burger, at man skal igennem hvor folk sidder 
og spiser.
R: Ja. Det synes jeg også er sådan lidt.
C: Hvis burger?
H: Der hvor den Røde Hund lå før.
C: Nå, det er en ny en der ligger der, okay.
H: Og jeg synes også, at det er et meget afskær-
mende sted.
C: Det er rigtig – det bliver alt for privat.
H: På en eller anden måde gør det ift. helheden i 
byen, ikk’. 
C: Som en eller anden stor savlende hund. Man 
føler nogle gange, at man træder over folks grænser, 
nå man går lige forbi ikk’.
H: Jo.
Den ovenstående passage fra fokusgruppen viser 
således en overvejelse omkring, at området foran Bronx 
Burger vurderes som et område, der er ubekvemt at gå 
igennem, fordi pladsen foran restauranten er blevet in-
drettet sådan, at det føles som et privat sted.
Denne form for privat-rum har vi iagttaget flere sted-
er på gaden. Det er dog ikke i alle tilfælde dette opfa-
ttes som noget negativt. I denne sammenhæng ses et 
eksempel, som der også blev beskrevet i foregående 
analysedel, hvor bænkene i hesteskoformation skaber 
et privat rum. Restaurantindehaveren har her skabt et 
mere attraktivt spisemiljø ved at placere borde og stole 
Illustration 11: Det afskærmende område
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i de afbræk, som bænkene skaber (jf. 3.1.2).
Butiksudstillinger er interessante at beskæftige sig 
med, fordi det drejer sig om private virksomheder, der 
går ind og sætter nogle objekter på gaden, som har en 
indflydelse på fodgængeren, både i forhold til de fysiske 
korridorer de skaber og i forhold til den ’lokkeeffekt’ 
udstillingerne skaber. Butiksudstillinger er således en 
interessant gråzone mellem det offentlige og det pri-
vate.
lokkeeffekt
Fokusgruppe 1:10f - overvejelser om udstillinger
Hvis man nu kigger på det her med den fysiske 
plads ude foran butikken. Hvem har så egentlig ans-
varet for at det skal fyldes ud. Jo, men i siger der skal 
være måske lidt mindre plads til udstillinger og lidt 
mere plads til gående. Men sådan men de her ting, 
som står og ting som gør det hyggeligt at være der. 
Kan det både være de erhvervsdrivende eller kan det 
også være kommunen.
C: Altså kommunen har ansvaret som det er sådan 
er nu. De render rundt og er politimænd. Så vi får at 
vide hvis skiltene de står forkert.
H: Tjaah. Det gør de sgu sjældent.
C: Det har de været faktisk. Og man får bøder hvis 
de står skævt. 
H: ?Strømforretningen? der, han burde være luk-
ket for længst, så .
C: Ja, det gjorde han. Det gjorde de også opmærk-
somme på med de der grimme skilte som Saha talte 
om. 
H: Det er jo en blanding. Det er jo i de forretnings-
drivendes interesse at det i mine øjne er attraktivt. At 
det tager sig rimeligt ud osv. Nu nogen har glæde af 
det andre har mindre glæde af det. Det er en masse 
brancher hvor, jamen du [Janet] kan jo ikke lave en 
udstilling derude, hvad gør man i en optikerforret-
ning der. 
J: Nej det gør man ikke. Typisk ville det være et 
sådan et A-skilt- 
H: Ja, men du kan jo ikke rigtig lave en udstill-
ing derude. Og ligesom os som låseforretning, hvad 
pokker skulle vi stille derud, skulle vi hænge nøgler 
derud? 
J: Jeg har jo små juletræer ude nu. Jeg har lagt en 
måtte ud nu, det har vi heller ikke haft før, vel? Heller 
sommeren var det en rød måtte og nu er det sådan en 
som man kan tørre fødderne af. 
H: Men der er nogen der har bedre muligheder 
end andre til at eksponere deres varer på fortovsud-
stillinger end andre. 
Men har man så, hvis nu man er låsesmed, og der 
er en masse fortovsplads, vil man så ikke også gerne 
have at det er hyggeligt at gå der eller er man sådan…
H: Jojo, i hvert fald. Men det kommer et stykke 
ned på prioritetslisten. Der er andre ting man egen-
tlig hellere vil. Om man kunne sælge noget derude, 
hvis man var en branche hvor det egenede sig.
Denne passage viser nuancerne i, hvordan man kan 
planlægge et byrum, som de erhvervsdrivende kan trives 
i. I fokusgruppen bliver der givet udtryk for, at det ikke 
er alle butikstyper, som kan udnytte det fulde potentiale 
af det brede fortov, og at prioritering omkring at lave et 
hyggeligt byrum ikke er af ligeså høj prioritet som at 
tjene penge. Omvendt viser denne passage også, at no-
gle af deltagerne i høj grad tænker over, hvordan man 
kan gøre rummet spændende ude foran deres butik, sel-
vom det ikke direkte eksponerer deres varer. Graden 
af hvor meget medansvar de enkelte erhvervsdrivende 
mener, at de har for at skabe et attraktivt handelsstrøg, 
er således forskelligt. De erhvervsdrivende er på den 
måde enige om at et attraktivt udemiljø der tiltrækker 
mennesker er vigtigt. Mennesker der bliver tiltrukket 
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af butikkernes udstillinger er selvsagt en fordel for er-
hvervslivet, men samtidig skaber de handlende liv på 
gaden, og det skaber et levende og attraktivt byrum 
(Gehl 2010:35).
I forlængelse af dette har vi i vores observationer be-
mærket, at folk for eksempel kan blive lokket ind i en 
butik af en udstilling. Eksempelvis kommer en mand 
gående ned af gaden ved Temple Bar, hvor han kigger 
lidt på grøntudstillingen foran grønthandleren (W4 
Temple Bar, 3:40). Han går så hurtigt, at han når at 
komme 2 meter længere frem før han stopper op og går 
tilbage ind i butikken.
Det har altså i nogle tilfælde en effekt når butikkerne 
gør noget ud af området foran deres butik og deres ud-
stillinger. Man kan altså her tale om at butikkernes ud-
stilling også er med til at gøre det attraktivt at gå en tur 
på gaden. De skaber oplevelser og mulighed for afbræk, 
som gør det spændende at være i byrummet. Samtidig 
samler butikkerne mennesker og skaber handelsaktivi-
tet. Ud over de indkøbsmuligheder butikkerne naturligt 
udgør, er de også med til at akkumulere liv, fordi de 
netop samler mennesker omkring deres udstillinger. 
På den måde bliver handelslivet et samlingspunkt, der 
tiltrækker mennesker og brugerne vil opleve turen 
ned af gaden som mere interessant og mere tryg (Gehl 
2010:35).
At handel er i centrum for flere af menneskerne 
på gaden, kan ses ud fra flere parametre. Hvis man 
analyserer hvad brugerne har i hænderne, kan man på 
flere af videoklippene se mennesker med poser og pa-
kker, hvilket tyder på at de har været inde og handle. 
(w2, Temple Bar)
At der er mulighed for handel og indkøb af varer, 
Illustration 12: Lokkeeffekt
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er altså med til at tiltrække mennesker til byrummet 
og dermed også med til at definere gadens brug. Det 
øger aktiviteterne og er med til at skabe en god stemn-
ing blandt brugerne. Mennesker samles der, hvor der 
foregår noget og søger spontant hen, hvor andre men-
nesker er. Derfor er det en fordel for livet på gaden og 
oplevelsen af rummets kvaliteter, at der er mange butik-
ker og handelsstande.
3.2.4 Gadens unikke byrum
I igennem arbejdet med handels- og bylivet på Nør-
rebrogade som italesat byrum, er det blevet tydeligt, at 
gaden, grundet dens placering i hjertet af Nørrebro, 
rummer en særegenhed, der knytter sig til Nørrebros 
ånd. Begge fokusgrupper, som vi har afholdt, er egen-
hændigt kommet til at diskutere, hvad de italesætter 
som ”Nørrebro-ånden”. I fokusgruppen med de erh-
vervsdrivende kommer flere af deltagerne hurtigt ind 
på, at det er noget specielt at drive forretning netop på 
Nørrebrogade, hvilket er knytter sig til den specielle 
stemning, som gaden menes af rumme:
”S: Det er Nørrebrostemningen, den er helt spe-
ciel. Jeg bor selv på frederiksberg og det er en 
helt anden stemning derovre. Ikke fordi det er 
dårligere, men det er bare en helt anden stemn-
ing, det er det. Jeg har haft rigtig mange kolle-
gaer, som har haft butik på Frederiksberg og de 
siger det samme, alle sammen. Altså folk er un-
derlige. De er ikke til at snakke med og det skal 
være nogle helt specielle ting. Det er også fordi 
det er en helt anden målgruppe, det er en helt 
anden aldersgruppe tit. Herude, der har vi rigtig 
mange unge mennesker, som måske er mere åbne 
for nye ting og sådan.” (Fokusgruppe 1:3)
I citatet lægges der vægt på, at der er en mere åben og 
afslappet holdning blandt kunderne på Nørrebrogade 
end eksempelvis på Frederiksberg, som der her sam-
menlignes med. Endvidere nævnes det, at Nørrebro har 
en mere ungdommelig tilgang og attitude, hvilket igen 
udmønter sig i en mere laissez faire handelskultur. Da 
vi beder de erhvervsdrivende fremlægge, hvilke nega-
tive træk der er ved at drive forretning på Nørrebro-
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gade, svares der blandt andet, at gaden lider under et 
bestemt ry blandt erhvervsdrivende:
”C:  Så er der noget omkring at det har sådan et 
rygte om at være momsfri zone, som om at her, 
det er sådan et sted hvor der er masser af krimi-
nalitet. Den vil jeg gerne have til livs, for det tror 
vi ikke på er vejen frem, tværtimod så skal jeg 
stille spørgsmål til om det kan skabe overskud 
her, så. Så den kan jo så også bruges positivt, men 
det er sådan lige de negative ting. ” (Fokusgruppe 
1:1)
Hvis handelslivet skal styrkes på Nørrebrogade, me-
ner vi, at et ry, som citatet afslører, er en vigtig ting 
at arbejde med. Det kommer også meget tydeligt til 
udtryk, at dette ry ikke er ønskværdigt. Der ønskes et 
positivt omdømme og en fortælling om, at gaden er et 
godt sted at drive sin forretning såvel økonomisk som 
prestigemæssigt. Dette skal i en planlægningssammen-
hæng ses i relation til gadens image. Et image der kan 
stimulere gaden som et handelsstrøg, hvorfor de erh-
vervsdrivende til dels ønsker at gaden samles, således 
at der bliver et samspil i handelslivet på gade. Dermed 
ligger et iboende ønske om, at Nørrebrogade skal 
være og kunne noget specielt – noget unikt. Dette bliv-
er synligt, i det de erhvervsdrivende efterspørger no-
get mere ”kant”, som gerne skal være den helt rigtige 
kant, hvilket de dog har vanskeligheder med at definere 
(jf.3.2.1). 
Blandt brugerne af gaden blev det endnu mere tyde-
ligt, at Nørrebrogade er noget specielt i deres øjne. Dog 
mente de ikke, at denne specielle ånd er noget, der kan 
afgrænses af gaden, men er en ting, som præger hele 
kvarteret omkring Nørrebrogade. Da vi i sidste fase af 
fokusgruppe 2 beder deltagerne om at udtrykke deres 
umiddelbare tanker omkring Nørrebrogades ånd, ud-
løser det en længere refleksion omkring deres oplevels-
er og opfatteler af stedets unikke karaktertræk. Et ud-
drag fra denne proces følger her:
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 Fokusgruppe 2:21 - Nørrebros særegenhed
T: Umiddelbart tænker jeg multietnicitet.
M: Det var også det første der poppede op i mit 
hoved. Også fordi det er lidt specielt i forhold til de 
andre bydele, at det er så multikulturelt på Nørrebro 
– så det er en speciel del af København på den facon.
H: Ja. Det er sjovt at du siger storby, for jeg synes 
ikke at Nørrebro hænger specielt meget sammen med 
resten. Jeg synes, at det er en niche for sig selv. Det 
er noget specielt. Jeg er meget Blågårdsgade-bruger, 
og jeg ved ikke noget bedre end at snakke med grøn-
thandlerne, sidde nede på Arabica og hilse på dem der 
kommer forbi – for man lærer bare folk at kende, når 
man er der… Mette og jeg kom hjem fra Afrika for et 
halvt års tid siden, hvor vi var (…) Men det er ligesom, 
at vi var bange for at komme hjem. Dernede går man 
og high fiver til dem man kender på gaden – men det 
fik jeg aldrig, for jeg synes faktisk at Nørrebro er rig-
tig god til det her nærvær, rumme hinanden og hilse 
på hinanden. Selv folk man bare har set et par gange, 
dem vinker man lige hurtigt til. Det har jeg aldrig 
gjort andre steder i København, hvor jeg har boet – 
overhovedet ikke på den måde… Så jeg synes, at der 
er et helt andet nærvær på Nørrebro, som der ikke er 
andre steder. Det er måske også på Vesterbro nogle 
steder – det går jeg ud fra, hvis man bor der. Men det 
er i hvert fald den fornemmelse jeg har af Nørrebro. 
Jeg føler mig en del af noget…
C: Det gør jeg også [føler sig hjemme på Nørre-
bro], selv om jeg bor på Frederiksberg.
Det ses af dette uddrag, at Nørrebros multikulturelle 
præg er noget, der ses som definerende for kvarteret. 
Det er med til at dechifrere stedet som noget anderledes, 
noget der skiller sid ud set i forhold til resten af Køben-
havn. En af deltagerne lægger i særlig grad vægt på 
de særlige træk, der er ved stedet i forhold til, hvordan 
distanceringen fra den omkringliggende by er fælless-
kabsgivende for området – som en ”niche for sig selv”. 
En niche som skaber nogle rammer, hvori der kan ek-
sistere et nærvær, som ifølge deltagerne ikke i samme 
omfang findes andre steder i byen. Selv den ene deltag-
er, der bor på Frederiksberg, har en tættere tilknytning 
til Nørrebrogade og Nørrebro end Frederiksberg. 
For brugerne af Nørrebrogade er handelslivet og 
butikssammensætningen en væsentlig del af den sære-
genhed, der definerer Nørrebrogades ånd. Der synes da 
også at eksistere en vis modvilje imod, at Nørrebrogade 
indoptages for meget at det omkringliggende Køben-
havn og Indre By. 
”H: Ja, det er lige som om, at det inde København 
lige sådan har fået et lille stykke med – Joe & The 
Juice, Irma – det er sådan lidt. Det er slet ikke i 
Nørrebros ånd, jeg kan ikke lide det, men noget 
skal der jo være.” (Fokusgruppe 2:13)
”H: Jamen helt sikkert. Jeg er bange for, at den 
der kædevirksomhed – koncepttanke om at ting 
ikke nødvendigvis skal være unikke, men skal 
kunne passe ind alle vegne –det synes jeg er 
dræbende for samfundet. Der kommer sådan 
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noget som Joe & The Juice, som i virkeligheden 
er fint nok i sig selv – det ved jeg ikke så meget 
om, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er 
gavnende for et nærmiljø. De der store kæder, 
som ikke rigtig har noget at byde på, fordi de 
skal passe ind alle vegne. Det bryder jeg mig ikke 
specielt meget om.” (Fokusgruppe 2:23)
I forhold til hvad Nørrebrogade skal kunne og hvil-
ke handelsmuligheder gaden skal rumme, er det in-
teressant at se, at de kæde-koncepter, der ellers typ-
isk forbindes med handelsstrøg, ses som ødelæggende 
for gadens og dens handelsliv. Her er argumentet, at 
kæderne ikke byder ind med noget specielt til gaden 
i modsætning til unikke butikker, der ikke på samme 
måde skal kunne passe ind alle vegne. Det viser sig end-
videre, at brugerne sætter stor pris på den særlige køb-
soplevelse, som det menes, at der er forbundet med at 
handle direkte med ejeren selv:
”C: (...)Når man går ind, og det er ejeren, så kan 
han tage stilling til, om man skal have rabat eller 
ej. Hvis man kommer ind til en eller anden ekspe-
dient, og det rager dem med omsætningen, så er 
det en anden karakter det har… Det er sådan lidt 
luksuriøst at komme et sted, hvor det er ejeren 
der er der.” (Fokusgruppe 2:23)
Stemningen omkring det at handle er altså afhængig 
af hvilken slags butik, som man handler i. Brugerne 
kommer flere gange ind på situationer og små anekdot-
er omkring, hvordan de har fået særbehandling, mødt 
arrangement og eksempelvis har fået en lokal-rabat på 
et køb:
”H: Der ligger en cykelhandler hernede – jeg har 
aldrig mødt ham før. Jeg kom ind og skulle have 
et nyt dæk til min cykel. Det var punkteret igen. 
Så står han bare og snakker med mig – om alt 
muligt og ingenting. Så sagde jeg, at jeg skulle 
have en god pris på det dæk, og så spurgte han 
hvor jeg boede. Jeg bor lige om hjørnet, og så var 
der selvfølgelig nabolags-rabat. Det synes jeg bare 
er meget kendetegnene for det område [Nørrebro]. 
Der er en kærlighed til hinanden. Ham grøn-
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thandleren der har 2200-kærlighed stående nede 
foran sit hus – jeg synes faktisk, at det er meget 
sigende – inkluderende det område der.” (Fokus-
gruppe 2:22)
Den specielle stemning og ånd, som Nørrebro og Nør-
rebrogade siges at have, synes her tæt forbundet med 
dele af handelslivet. I særlig grad de butikker, hvor 
man kan opleve nærvær og personlighed i forbindelse 
med sit køb. I modsætning til kædebutikkernes indtog 
står altså disse små (special)butikker, der ifølge fokus-
gruppe 2 styrker følelsen af intimitet og nærvær, hvilket 
vi ser som en stor del af denne Nørrebrogade-ånd, som 
italesættes. Gadens ånd synes således at stå i modsæt-
ning til, hvad man kan definere, som den ”strømlinede” 
og ”effektiviserede” gade. Der er noget specielt ved de 
små unikke butikker, og det har betydning for stedets 
ånd og gadens særegenhed.
3.2.5 Delkonklusion
At handelslivet både i sit nærvær og fravær er med 
til at definere Nørrebrogade, bliver igennem denne an-
alyse tydeliggjort. Fra forskellige tilgangsvinkler, der 
er udsprunget i behandlingen af projektets indsamlede 
empiri, er denne analyse af handelslivet på Nørrebro-
gade kommet frem til nogle, interessante resultater i 
forhold til, hvordan menneskenes brug og aktiviteter 
på gaden formes det eksisterende butiksliv, og hvordan 
man eventuelt ville kunne stimulere handelslivet i den 
fremtidige planlægning for gaden. 
Ud fra vores fokusgruppe med brugerne af Nørrebro 
har vi kunne konkludere, at butikssammensætningen 
synes at have en afgørende betydning for, hvordan man 
som fodgænger anskuer byrummet. Herunder kan en 
væsentlig pointe reduceres til, at hvilke fysiske for-
hold butikkerne til sammen tilbyder i et område, har en 
stærk påvirkning på, hvilke aktiviteter der her finder 
sted. 
Blandt de erhvervsdrivende ser vi, at naboskab butik-
kerne imellem er et fremtrædende ønske. Der eksisterer 
et ønske om et mere forpligtende samarbejde mellem 
de forskellige butikker, for at skabe en mere sammen-
hængende handelsgade. Endvidere kan det konklu-
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deres, at der hersker udpræget uenighed om, hvor vidt 
trafiksaneringen af gaden har medført dårligere betin-
gelser for butikslivet. I forhold til erhvervslivet ser vi, 
hvordan Nørrebrogade står i konkurrence med andre 
strøggader, som de erhvervsdrivende sammenligner sig 
med. Her kan nævnes Østerbrogade, Gammel Kongevej, 
Falkoner Allé etc. I denne konkurrence er det afgørende 
for Nørrebrogaden, at diversiteten i butikstyper søges 
bevaret. Vi udleder her et ønske om, at de unikke butik-
ker er i høj kurs, hvor ens butikstyper og kædebutikker 
begge udløser frustrationer og frygt. Udfordringens 
kerne synes her at være at finde en balance, der kan 
give gaden den ”rigtige skæve kant”.
I butikkerne åbningstid har vores undersøgelse vist, 
at butikkerne har, hvad vi betegner som, en midlertidig 
indvirkning på gadens rum. Hermed skal forstås, at de 
via en række forskelligartede vareudstillinger påvirk-
er gadens fysiske areal og giver gaden et levende og 
interaktivt præg. I forhold til fodgængerne har dette 
dog også nogle utilsigtede konsekvenser med hensyn 
til de gåendes pladsmangel og hermed fremkommelig 
på Nørrebrogade. Ydermere kan vi konkludere, at om-
råder ned mod Sortedam Dossering rummer den mest 
jævne tidslige fordeling af butiksliv ved at have mar-
kant flere nattelivs aktiviteter grundet dets merkantile 
sammensætning.
Ud fra analysen af casens mange butiksfacader kan 
det konkluderes, at facaderne har meget skiftende kar-
akter. Gaden dækker et hvidt spænd lige fra meget 
velholdte facader med en høj detaljegrad og finish til 
facader helt uden tekst og navn med et minimum af 
udstråling og lokkeeffekt. Den overordnede tendens er 
dog, at butiksfacaderne fremstår relativt uindbydende 
set i lyset af gaden som en handelsgade. 
Endeligt har det igennem italesættelsen af Nørrebro-
gade som byrum vist sig, at gaden har nogle træk, der 
i høj grad opfattes som unikke blandt både erhvervs-
drivende og brugerne af Nørrebrogade. Gaden rummer 
således en særegenhed, der er definerende for gaden i 
forhold til både handelslivet og det omkringliggende 
København. 
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3.3
Aktiviteter og 
stemning på gaden
Indledning
Dette kapitel vil analysere stemningen på Nørrebro-
gade set i forhold til, hvilke aktiviteter der er dominer-
ende i rummet over tid. På den måde bliver det tyde-
liggjort, hvilke typer af mennesker der er brugere af 
rummet, samt hvilke særlige kendetegn der gør sig 
gældende for deres færden. Denne viden er afgørende 
for planlægningen af gaden, idet det er med til at in-
dramme, hvordan forskellige mennesker bruger gaden, 
og dermed også, hvilke forventninger de har til rum-
mets anvendelsesmuligheder. 
I denne sammenhæng vil vi synliggøre, hvilke for-
ventninger forskellige brugertyper har til rummet, og 
hvordan der kan opstå konflikter mellem forskellige 
brugsformer set i forhold til det fysiske rums mulighed-
er.  
Der hersker nogle særlige stemninger på Nørrebro-
gade. Grunden, til at det her skal nævnes i flertal, er, 
at stemningen er omskiftelig og i høj grad defineret 
af forskellige tider. Ud fra vores observationer er det 
tydeligt, at der er stor forskel på brugen af rummet på 
forskellige tider af døgnet og på tværs af hverdag og 
weekend. Der er tydelig forskel i aktivitetsniveauet, og 
der er også forskel på, hvilken aktivitet der er domi-
nerende, og i forlængelse heraf hvilken brugertype 
der benytter rummet. Det er netop denne omskiftelige 
brug og de konfliktende interesser mellem de forskel-
lige brugsformer, der er med til at skabe den skiftende 
stemning på gaden. 
I denne analyse skelnes der mellem to overordnede 
aktivitets-kategorier på gaden- de nødvendige og de 
valgfrie.  De nødvendige aktiviteter dækker over han-
dlinger, som den enkelte er nødt til at udfører, eksem-
pelvis at transportere sig til arbejde, at følge børnene i 
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skole eller at vente på bussen. Aktiviteterne er uafhæn-
gige af byens og gadens inventar og liv, og de vil foregå 
under alle forhold. De valgfrie aktiviteter er derimod 
overvejende rekreative og lystbetonede og er i høj grad 
afhængige af de bymæssige tilbud og den fysiske kval-
itet i byrymmet. I denne kategori ses aktiviteter som at 
promenere, at stå og se på byen og at lade sig invitere af 
de urbane tilbud og handelsliv (Gehl 2010:30). Grunden 
til denne analytiske todeling i to overordnede bruger-
typer skal findes i måden hvorpå disse færdes i rum-
met. For at opnå en dybdegående forståelse af bylivet 
på Nørrebrogade har den ovenstående todeling vist sig 
at været nødvendig i forhold til en lokalisering af de 
konflikter de mange aktiviteter på gaden har vist sig at 
medføre. 
3.3.1 Morgentimerne
Ser man på morgentimerne på henholdsvis en hver-
dag og en weekend bliver det tydeligt, at aktiviteterne 
på de to dage er meget forskellige, og brugerne har for-
skellige motivationer for at være i rummet. 
Der foregår både nødvendige og valgfrie aktiviteter 
på begge dage, men der er en overvægt af valgfrie ak-
tiviteter i weekenden og en overvægt af nødvendige ak-
tiviteter i hverdagen. 
Lørdag morgen er der få mennesker på gaden. Aktiv-
iteterne kan i denne sammenhæng i hovedvægten ses 
som valgfrie. Menneskerne på gaden virker ikke mål-
rettede i deres gang, og der er flere eksempler på, at der 
tages spontane ophold, og at bevægelsesmønstrene er 
slingrende (se illustration 1).  
På filmstriben kan man se, at de to forældre er afslap-
pede og går i et langsomt tempo. De har ikke noget 
særligt mål og derfor bruger de store dele af fortovsa-
Illustration 1: (W1, kiosken: 00:09) 
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realet. Målet for deres tur er ikke fastlagt, og de er på 
gaden blot for at være der. Turen er på den måde et mål 
i sig selv. Stemningen på gaden er på den måde meget 
afslappet. Der er plads i det fysiske rum, og de menne-
sker, der er på gaden, har rig mulighed for at udfolde 
sig som de ønsker. 
Stemningen på en hverdags morgen er i høj grad 
domineret af gadens transport dimension. I hverdagen 
sker der mere på gaden, og bevægelsesstrømmene er 
domineret af nødvendige aktiviteter. Dette ses ud fra det 
store antal cyklister der er på farten (H1, muren; Super 
Brugsen; ved Blågårdsgade). Der er også flere indika-
torer på, at de folk, der bevæger sig til fods, er på gaden 
i transportøjemed. For eksempel stiger folk flere gang 
ind og ud af busserne. I den sammenhæng er tempoet 
på gaden højt, og flere gange ses mennesker, der løber 
for at nå busser eller andre gøremål (H1, Busslusen).
Det høje tempo og orienteringen mod transport-
midlerne tyder på, at brugerne af gaden kan karakter-
iseres som pendlere, der er på vej bestemte steder hen. 
De er målrettede i deres bevægelser, og er ikke på gaden 
for at nyde bylivet, men fordi de benytter sig af de in-
frastrukturelle systemer i byen. En anden indikator, på 
at rummet primært bliver brugt til transport, er, at der 
er flere børn, der i givet fald er på vej til skole. Opholdet 
i byrummet er derfor ikke et ærinde i sig selv og kan 
derfor ses som en nødvendig aktivitet. 
Er man på gaden i denne tidlige hverdagsmorgen, 
kan man få en følelse af, at der er en hektisk stemning. 
Folk i fart og de mange målrettede bevægelsesmønstre 
kan danne et umiddelbart indtryk af, at gaden er under 
pres. Men samtidig er aktiviteterne forholdsvist ensart-
ede. Der er ikke så mange, som slentrer, og få personer 
virker, som om de opholder sig på gaden i forbindelse 
med valgfrie aktiviteter. Derfor er der god plads til de 
mange i transit, og de transportmæssige funktioner og 
flows fungerer fornuftigt i det fysiske rum.  
En indikator, på at rummets kapacitet ikke er un-
der pres, er, at der ses flere kondiløbere på gaden (se 
illustration 2). Grunden hertil kan findes i det lave ak-
tivitetsniveau, som gaden rummer i tidsrummet. At 
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mennesker vælger at dyrke idræt på en gade, fortæller 
noget om, at rummet er fleksibelt og at rytmen og de 
andre aktiviteter efterlader plads til at anvende gaden 
på en alternativ og valgfri måde. (H1, Kiosken)
3.3.2 Lørdagsstemning
Aktiviteterne er lørdag præget af en afslappet stemn-
ing. Trods højt aktivitets niveau omkring flere af 
vores observationspunkter virker livet på gaden ikke 
stressende og presset.
På illustration 3 ses umiddelbart, at byrummets 
kapacitet er under pres. Mange mennesker, der flokkes 
omkring butikkerne og fortovene, er fyldt med men-
nesker. På trods af denne tæthed i gadebilledet er der 
Illustration 2 (H1 Kiosken, 00:00)
Illustration 3: ( w2, tempelbar)
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meget få eksempler på folk, der haster af sted og virker 
irriterede over de små ophold og flaskehalse, der opstår. 
Der er eksempler på, at folk kortvarigt krydser cykels-
tien. Dette sker dog i roligt tempo og virker mere som 
om, at det er af hensyn til andre mennesker, hvilket 
skyldes, at den brede cykelsti mere virker som en buff-
erzone, der kan aflaste fortovet, end fordi der er behov 
for at komme hurtigt forbi. Dette vil vi vende tilbage til 
i næste analysedel. 
På illustration 4 ses en gade med meget højt aktivi-
tetsniveau. Der sker meget på gaden, og der er mange 
mennesker på fortovet. Samtidig ses en mand, der går 
stille og læser i en bog. Dette tydeliggør den afslappede 
stemning på gaden. Stemningen gør, at det trods den 
høje densitet, bliver muligt at slentre i egne tanker og 
bevæge sig meget roligt frem. 
På illustration 5 ses to kvinder der tager spontant 
ophold for at se på et kort. Der er roligt omkring dem, 
så de er ikke presset til at trække ind til siden. I stedet 
stopper de spontant midt på fortovet, hvilket understre-
ger den afslappede stemning. 
Tempoet på gaden sættes af de ukoordinerede og rol-
ige bevægelsesflows, hvilket i sammenspil med densitet-
en besværliggør fremkommeligheden for de få, der øn-
sker at komme hurtigt frem. 
Den afslappede stemning og det rolige tempo på 
gaden kan også ses ud fra de mange typer af social ak-
tivitet. Byrummets kvalitet og bylivets karakter styrkes 
i sammenspil med graden af social interaktion og alle 
Illustration 4: (W2, Superbrugsen) Illustration 5: (W3, Temple Bar)
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former for kommunikation mellem mennesker (Gehl 
2010:32). I den sammenhæng ses det flere steder, at der 
er mange mennesker, der går og hygger i grupper. Der 
er familier med børn (W2, Temple), kærestepar der går 
hånd i hånd (W2, SuperBrugsen) og vennegrupper der 
hænger ud (W3, Kirke; W3, Blågårdsgade). Det er alle 
eksempler på social aktivitet. 
Illustration 6: (W3, Blågårdsgade)
Overvægten af valgfrie sociale og rekreative aktivi-
teter fordrer denne ro. Mange er på ude for at opleve 
gaden, for at købe ind eller for at lade sig inspirere af 
gadens facader.
Gaden bliver brugt som scene for samvær og brug-
es som mødested. Dette har betydning for oplevelsen 
af rummet som værende inviterende, afvekslende og 
stimulerende (Gehl 2010:32-33). 
3.3.3 Hverdag i dagstimerne
Der er også handel og aktivitet omkring butikkerne 
i hverdagen (se illustration 9). Dog er gadens kapac-
itet i hverdagstimerne under yderligere pres, fordi der 
ud over de mange valgfrie aktiviteter, er et højt aktivi-
tetsniveau i forbindelse med nødvendige gøremål. 
De mange mennesker og de forskelligartede brugs-
former er med til at presse rummets fysiske kapacitet, 
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og det er med til at skabe en stresset og utryg stemn-
ing på gaden. Dette kommer til udtryk i en af feltdag-
bøgerne: 
“Jeg blev hurtigt opmærksom på rummets be-
grænsede plads. Det var svært at være på fortovet 
og der kom hele tiden mennesker for og bagfra, 
som skulle hurtigt forbi. Mit tempo var langsomt, 
og når jeg kortvarigt stoppede op, følte jeg at jeg 
stod i vejen for andre mennesker.” (feltdagbog 4). 
Stemningen på gaden er altså markant anderledes på 
hverdage, og de mange mennesker og et hastigt flow 
skaber en følelse af pladsmangel og stress. Af citatet 
kan man se, at denne stressede følelse kan hænge sam-
men med brugernes forskellige tempi og ærinder på 
gaden. Vi ser på flere af vores film eksempler på folk, 
der handler og ligner, at de (som om lørdagen) er ude af 
valgfrie grunde. Samtidig ser vi, hvordan dette skaber 
en konflikt med de mange brugere, der benytter gaden 
som transportkorridor (fodgængere, cyklister og folk 
der bruger den kollektive transport)(se illustration 7 og 
8). 
Konflikten opstår, fordi de valgfrie aktiviteter har en 
markant anderledes rytme end de nødvendige aktivi-
teter har. I en feltdagbog beskrives dette, og det bliv-
er tydeligt, at konflikten også skyldes og forstærkes af 
rummets begrænsede plads:
“Det virker ikke som om, at der er plads til folk, 
der stopper op samtidig med, at der er andre, der 
gerne vil gå forbi” (feltdagbog 2).
De gående, der ønsker at handle og se på butikker, 
bliver presset og kommer til at stå i vejen for dem, der 
gerne vil hurtigt fra A-B. Livet på gaden kan på den 
måde ses som mere hektisk end i weekenden, og dyna-
mikken er ringe, fordi man konstant får en følelse af 
at gå i vejen for andre, hvilket vi vil komme tilbage til 
i næste analysedel. En observation af dette ses i en af 
feltdagbøgerne: 
”[Pladsmanglen] bevirker at gående våger sig 
ud på cykelstien for at komme forbi. Dette ska-
ber igen en hektisk konfrontation cyklister og 
fodgængere imellem, der begge gebærder sig, som Illustration 8: (h3 temple bar)
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Illustration 9: (h3 Temple bar)Illustration 8: (h3 temple bar)
Illustration 7: (H2 Blågardsgade)
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den anden transportform har bevæget sig ind på 
forbudt territorium. Specielt ved Sportsmaster 
bider jeg mærke i, hvordan butiksudstillinger 
danner en flaskehals for de gående trafikanter, 
der igen delvist våger sig ud på cyklisternes terri-
torium” (feltdagbog 3).
Man kan af vores film se flere eksempler på den 
stressede og pressede stemning. Den fysiske struktur 
og butiksudstillinger skaber flaskehalse (jf. 3.2.3), som 
er med til skabe yderligere problemer for fremkomme-
ligheden og derved stemningen på gaden: 
På trods af tidspunktet på dagen, og det forholds-
vis lave antal mennesker i gaden, opstår der prop-
per på fortovet, hvor man må stoppe op og vente. 
Dette skyldes ifølge min observation, at diverse 
butiksstativer langs facaderne kombineret med 
butiksskilte placeret yders på fortovet, reelt kun 
efterlader begrænset plads, at der disse steder 
ikke kan foregå gå-trafik i begge retninger – i 
hvert fald ikke uden, at intimsfæren udfordres. 
Her lægger jeg mærke til, hvordan utilfredshed 
med disse situationer tegner sig i folks ansigt-
sudtryk (feltdagbog 3).
Stemningen på gaden er på den måde en kulmina-
tion af rummets fysiske størrelse, den rummelige brug 
i form af urbane redskaber og de konfliktende flows i 
relation til aktivitetstyper. Samlet skaber det en oplev-
else af et rum, der er under pres. Det bliver tydeligt, at 
det ikke fungerer optimalt, hverken for dem der er på 
farten for at transportere sig eller for dem der bruger 
gaden af valgfrie årsager.
3.3.4 Aften
I aftentimerne er der meget få mennesker på gaden. 
Det kan have en sammenhæng med at vores empiri er 
indsamlet sent efterår/start vinter, hvor årstidens vejr-
forhold er med til at begrænse de sene udeaktiviteter. 
Der forekommer i midlertidig aktivitet på gaden om af-
tenen, selvom det er mørkt og koldt. Livet på dette tid-
spunkt er både i weekenden og i hverdagen præget af 
valgfrie aktiviteter, som for eksempel at gå aftentur. På 
dette tidspunkt møder man også berusede mennesker, 
Illustration 10: cykler ved Temple Bar om lørdagen
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som også kan ses som en valgfri aktivitet. Et eksem-
pel på dette kan ses ud fra vores plotning af parkerede 
cykler på gaden ved Temple Bar
Figuren viser, hvordan der i morgenperioden er 
meget få cykler parkeret. I løbet af dagen kommer der 
flere og om eftermiddagen og især aftenen ses en kon-
centration af parkerede cykler ved baren. De parkerede 
cykler kan relateres til barens åbningstid, som er fra 
kl. 15.00 – 05.00 om lørdagen, men samtidig er det en 
indikator på, at folk, der benytter Nørrebrogade i aften-
timerne, blandt andet er ude i forbindelse med sociale 
og valgfire aktiviteter. Dette bekræftes i fokusgruppe 1, 
hvor det nævnes, at parkerede cyklerne på gaden er en 
Illustration 10: cykler ved Temple Bar om lørdagen
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god ting, fordi det er en indikator for, at der er liv og 
stemning (Fokusgruppe 1:8). 
Ud over aktiviteter omkring barer og restauranter er 
der få mennesker, der opholder sig i uderummet, og de 
som gør, bevæger sig retningsorienterede og virker til 
at være på vej et sted hen. Deres formål med at være på 
gaden er således transport, som kan ses som en nød-
vendig aktivitet. På grund af det lave aktivitetsniveau 
fungerer begge brugsformer side om side. Det lave ak-
tivitetsniveau på gaden giver rum til en helt anden type 
aktivitet, som har en vis indflydelse på stemningen og 
oplevelsen af tryghed på gaden. 
Den forholdsvist øde gade gør brugsmulighederne 
mere fleksibele. Således ser vi flere eksempler på at en-
kelte biler har et højere tempo, samt er mindre rutine-
præget. Der forekommer på den måde spontane tempo-
forøgelser, som virker utilregnelige, hvilket kan være 
med til at skabe utryghed. Dette bliver der sat fokus på 
i vores fokusgruppe med brugerne af gaden;
Fokusgruppe 2:7 - utryg kørsel
C: (...) Inden de lavede de her bussluser, er det 
det de hedder? Ok det betyder bare at der ikke må 
køre personbiler ind på det stykke ik. Før det der var 
gaden altid fyldt med biler de holdt næsten stille og 
bevægede sig kun lidt derud af. Og nu kommer der 
ligsom, sådan en single golf ind på gaden også ligger 
der sådan en tom racerbane foran dem. Også de der 
knægte der, de kan kraftedme ikke styre sig vel. Også 
får den fuld knald. Især når de kommer ud her, altså 
fra fælledvej og op mod runddelen. Det syntes jeg tit 
er.
H: Det også bare en racerbane. 
C: Ja det syntes jeg tit det er. Og jeg har også følt 
mig utryg nogen gange, når jeg skal krydse den, for-
di man ved aldrig om der kommer en med 100 eller 
150 eller om det er stille og roligt, en bus eller. 
Når denne form for aktivitet sker skabes en utryg 
stemning, og det kan virke stressende, fordi man som 
fodgænger bliver forskrækket når, der sker de vold-
somme udsving i tempo og lydniveau på gaden. Man 
går i disse situationer fra et meget stille og roligt miljø 
på gaden til en stemning af fart, tempo og larm. Denne 
omskiftelighed kan skabe en stresset stemning.
3.3.5 Brugertyper
Vi kan altså se, at der kan være nogle tendenser til 
at brugsformer kan have konfliktende interesser. Nør-
rebrogades fysiske udformning danner nogle rammer, 
der er med til at forstærke disse konflikter. For at få 
en dybere forståelse af, hvori disse konflikter ligger og 
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hvilke forhold skal være til stede for at understøtte for-
skellige brugsformer, har vi i det følgende arbejdet med 
at kategorisere forskellige brugertyper. I skemaet ned-
enfor synliggør vi, hvordan forskellige brugere har for-
skellige forventninger til gadens anvendelsesmulighed-
er, og således hvor de konflikter, og i forlængelse heraf 
hvordan det kan være muligt at skabe kompromisser 
mellem de forskellige forventninger. 
Vi har ud fra vores observationer opstillet en række 
arketyper eller brugertyper, som repræsenterer forskel-
lige brugsformer. I den forbindelse har vi ud fra fem 
parametre kategoriseret hvordan og hvorfor de beny-
tter rummet.
Af skemaet kan man se, at brugertyperne har for-
skellige kendetegn. Hver for sig stiller de krav til rum-
met, og tilsammen giver de et billede af Nørrebrogades 
mangfoldighed og liv. Samtidig bliver det tydeligt, at 
der er meget forskellige fordringer, og at de forskellige 
forventningerne kan sammenholdes med folks motiva-
tion for at være i rummet.  
Overordnet kan man se, at der er en differentiering i 
bevægelsesmønstrene mellem de valgfrie/sociale – og de 
nødvendige aktiviteter. De brugertyper, der er på gaden 
af nødvendige grunde som for eksempel transport eller 
indkøb, er målrettede i deres bevægelser og deres for-
ventninger til rummets muligheder vil være, at der er 
god fremkommelighed. Samtidig ses de valgfrie ak-
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tiviteters bevægelsesmønstre som mere slentrende og 
sporadiske med mange ophold og pauser. På den måde 
bliver forventningerne til rummet ikke i samme grad 
hensynet til fremkommelighed. Selvom mange af aktiv-
iteterne sker i grupper, og at de på sin vis fylder rum-
ligt, er plads ikke i samme grad ikke et krav fra denne 
type brugere.  Det er ikke i sig selv et problem, at de to 
typer af aktivitet har forskellige forventninger til rum-
met, men som det fremgår af analysen, så kan det ska-
be problemer både for fremkommeligheden og bylivet 
i spidsbelastede perioder. Man kan se af skemaet, at 
perioden om eftermiddagen rummer mange forskellige 
former for aktivitet og de mange brugertyper skaber 
et pres på rummets kapacitet. Grundet de forskellige 
forventninger bliver det ubehageligt og stressende at 
opholde sig på gaden, og ingen, hverken dem der ønsk-
er at komme hurtigt frem eller dem der ikke har dette 
hensyn at tage, føler, at rummet er presset, og at de 
konstant må indgå kompromisser i forhold til de moti-
ver man har for at være på gaden. Dette vil blive udfol-
det i næste analysedel. 
3.3.6 Delkonklusion
Analysen af gadens aktiviteter har givet et nuanceret 
billede af de handlinger, som vores empiri har kunne 
indfange. Aktiviteterne har vist sig at være af vidt for-
skellig karakter med hver deres særegenhed, og dermed 
også specifikke behov i forhold til byrummets fysiske 
udformning såvel som til andre brugere af byrummet. 
Ud fra denne analyse kan det konkluderes, at aktivi-
teterne i høj grad rummer en tidslig defineret rytme, 
hvilket bevirker, at mange af de observerede aktiviteter 
har en tidslig tilknytning, hvorfor de særligt optræder 
på bestemte tider af døgnet. Endvidere differentierer de 
handlinger, der er at finde på gaden, betydeligt hverdag 
og lørdag imellem. Analysen viser dermed, hvordan den 
skiftende brugsform er tidsbestemt, hvorfor den oplev-
ede stemning på gaden også er tidsligt bestemt. Yder-
mere kan det konkluderes, at aktiviteterne skaber no-
gle konflikter, som bunder i, at aktiviteternes karakter 
er forskellig. Analysen viser nemlig, at de nødvendige 
og valgfrie aktiviteter har markant forskellige udtryks-
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former og bevægelsesrytmer, hvorfor de under dårlige 
pladsforhold har en øget risiko for at udløse en konf-
likt. Det er således ikke i sig selv et problem, at de to 
typer af aktivitet har forskellig anvendelse af rummet, 
men under spidsbelastning kan det skabe problemer. 
Overordnet danner denne analyse af gadens aktiviteter 
et billede af Nørrebrogades mangfoldighed, rytme og 
liv, hvilket er en essentiel viden i forhold til fremtidig 
planlægning af gaden.
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3.4
Koordination 
og flow
Indledning
Det er igennem de foregående analyser blevet vist, 
hvordan rummets udformning og brug er med til at 
skabe konflikter mellem gadens hovedfunktioner, in-
denfor henholdsvis byliv og fremkommelighed. Denne 
delanalyse stiller derfor skarpt på flows, mellemmenne-
skelig koordination og adfærdsmønstre iblandt fodgæn-
gere. Dette bliver der arbejdet med for at vise, hvordan 
mennesker på gaden i praksis bearbejder de konflikter 
der opstår, når rummets forskellige funktioner støder 
sammen Således vil det i denne analyse blive belyst og 
eksemplificeret, hvorledes de gående på Nørrebrogade 
færdes i forhold til forskellige former for mobile objek-
ter på fodgængernes areal, samt andre bløde trafikant-
er og intimsfære.
3.4.1 Koordination og flow
Når mange mennesker er presset sammen på be-
grænset plads og samtidig har et ønske om at være i 
bevægelse – ikke én samlet bevægelse, men utallige in-
dividuelle bevægelsesmønstre, så kræver det selvsagt en 
høj grad af koordination menneskene imellem. Denne 
koordination ser vi som en vigtig aktivitet at analysere 
i forhold til at opnå en holistisk forståelse af gadens 
liv og de skiftende rytmer, der er meddefinerende for 
byrummets puls og stemning. 
Hvordan er fodgænger-flowet så i praksis, og hvordan 
koordinerer de gående? Dette har vist sig at være meget 
varierende, forstået på den måde, at empirien viser ek-
sempler på både velfungerende flow og koordination 
under stor densitet og ringe pladsforhold, samtidig med 
at der er eksempler på manglende flow og irritations-
momenter i situationer med lav fodgænger-densitet og 
gode pladsforhold. For at skildre de flows og logikker, 
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der gør sig gældende for casen, finder vi det mindst lige 
så brugbart og interessant at studere situationer, hvor 
flowet fungerer, som situationer hvor flowet og koordi-
nationen bryder ned. 
Et typisk eksempel, der optræder jævnligt i videoob-
servationerne, er, at der hersker stor tæthed på fortovet 
kombineret med højt tempo og god fremkommelig, så 
længe den fælles bevægelsesstrøm følges. En typisk ob-
servation er, at der er rigtig mange mennesker på for-
tovet, men ingen stopper op og ingen rører hinanden 
eller støder sammen (W2, SuperBrugsen). Folk smyger 
sig, tilpasser deres holdning, vinkler skuldre og arme 
for at sikre en gnidningsfri gang uden temposkift så in-
gen propper opstår (H2, Busslusen). Et vigtigt element 
synes her at være, at der hersker en overordnet konsen-
sus omkring bevægelsesretningen, samt hvor man plac-
erer sig på fortovet alt efter gangretning. Dette bakkes 
op af følgende udsnit af feltdagbøgerne: 
”Det første der fanger min opmærksomhed er, at 
gå-trafikken på fortovet er retningsinddelt i ’kør-
selsretninger’, hvilket betyder, at jeg grundet min 
retninger må følge strømmen yderst på fortovet 
ud i mod cykelstien.” (Feltdagbog 3)
Denne stringente opdeling af fodgængerne baseret 
på gangretning behøver dog ikke altid være til stede 
i situationer, hvor et velfungerende flow kan obser-
veres. En video viser eksempelvis, at der strømmer flere 
fodgængere til både gående og gående med cykler. De 
bevæger sig i mange forskellige retninger og krydser 
ind og ud mellem hinanden uden, at der opstår propper 
(H2, Blågardsgade). Det er i situationer som denne im-
ponerende at være vidne til den uhyre komplekse koor-
dination og aflæsning af kropssprog, der finder sted for 
at kunne opretholde den flydende menneskestrøm. Når 
sådanne tilstande opstår, opfattes stor fodgænger-dens-
itet ikke som noget problematisk men tværtimod som 
positivt og givende for et pulserende byliv (jf. 2.2.2). 
Der er dog omkostninger forbundet med dette hektiske 
gadeliv, som kræver ekstra opmærksomhed rettet mod 
den enkeltes færden. I fokusgruppen med brugerne re-
flekterer to af deltagerne over dette:
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Opmærksomheden udvides og det indikeres, 
hvordan koordinationen på det hektiske fodgængerar-
eal sætter sanserne på overarbejde. Det bekræftes også 
hvorledes fokus rettes mod at følge og bevare flowet, 
hvorved opmærksomheden omkring stedets mulighed-
er indskrænkes. Således bliver bevægelsen fra A til B 
det primære ærinde. Der synes hermed at herske en 
udbredt interesse for god fremkommelighed, hvilket 
i situationer, hvor fodgængernes areal er presset, får 
de gående til midlertidigt at inddrage dele af cykels-
tien. Oftest bruger fodgængerne cykelstien til at udføre 
’flow-bevarende’ overhalinger. I et videoklip sker det, at 
fodgængere benytter cykelstien for ikke at ødelægge 
flowet på fortovet, da nogle trækker deres cykler på for-
tovet og derved optager ekstra plads (H3, Temple Bar). 
I et andet klip sker det, at flere kvinder bevæger sig 
ud på cykelstien for at komme forbi modgående og op-
stillede udstillingsstativer yderst på fortovet (H2, bus-
sluse). Ydermere er en ofte forekommen hændelse, at en 
person går ud på cykelstien for at komme forbi eksem-
pelvis en familie og flere parkerede cykler for igen at 
trække ind på fortovet, så snart pladsforholdene tillad-
er det (se illustration 1)
Fokusgruppe 2:16 - et stressende område
C: Det er sådan et sted, hvor man udvider sin op-
mærksomhed, fordi man tænker at, her er jeg nødt 
til at.
H: Til gengæld så indskrænker man enormt meget 
for, hvad der foregår her [Blågårdsgade-Slotsgade] – 
synes jeg. Jeg ved egentlig godt hvad der ligger lige 
nu – der ligger Nordic Noodle, men jeg kigger aldrig 
på det stykke der, for jeg skal altid holde øje med alle 
de mennesker der kommer blæsende der. 
Illustration 1: (w2, Superbrugsen)
Egne erfaringer fra test-gåture bekræfter disse ob-
servationer: ”Cykelstien er bred, så den kommer til at 
fungere som overhalingsbane og helle for de krydsende 
fodgængere, mens de venter på at kørebanen bliver 
fri.” (Feltdagbog 1). Observationer af samme karakter 
dukker op i et bredt udsnit af videoobservationerne på 
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tværs af observationslokaliteter og optagelsestidspunk-
ter, hvilket indikerer at der må eksistere en udbredt vil-
je til at udøve denne form for mindre trafikale lovover-
trædelser, for at bevare et godt fodgænger-flow og sikre 
fremkommeligheden.
Evnen til at navigere uden om forhindringer er lige-
ledes bemærkelsesværdig. Det er imponerende, i hvilket 
tempo adfærdsskift sker for at opretholde flowet. Sel-
vom udstillinger fylder halvdelen af fortovets bredde og 
fodgængerne går side om side på et smalt stykke, så 
ødelægges flowet ikke så længe, at det reelle areal til 
rådighed på fortovet muliggør, at to gående kan krydse 
hinanden på det smalleste sted (H2, Temple Bar; W2, 
Blågårdsgade). William Whyte sætter i følgende citat 
ord på, hvilke adfærdsskift fodgænger-koordination 
ofte kræver i pressede byrum: “(…)pedestrians walk-
ing quickly, walking slowly, skipping up steps, weav-
ing in and out on crossing patterns, accelerating and 
retarding to match the moves of the others.” (Whyte 
1980:20). Disse former for adfærd kræver som point-
eret god koordination og evne til at læse situationer ofte 
inden de opstår. Af denne grund fristes de gående til 
at følge den dominerende bevægelsesstrøm, hvilket gør 
den enkeltes færden lettere og mindre konfliktfyldt. I 
et uddrag fra feltdagbøgerne beskrives det: ”når jeg ko-
rtvarigt stoppede op, følte jeg at jeg stod i vejen for an-
dre mennesker. Flowet overtog på en måde mit ærinde.” 
(Feltdagbog 4), hvilket er et billede på, at flowet lige-
ledes kan virke determinerende for det enkelte individs 
bevægelsesmønstre og hermed handlinger.
3.4.2 Flaskehalse og brud på flow
Bevægelse, flow og koordination mennesker imel-
lem er sædvanligvis ikke noget den enkelte fodgænger 
tænker over, og den koordinationsevne, der kræves, er 
noget, der oftest foregår ubevidst – altså så længe koor-
dination og flowet fungerer; ”En vigtig forudsætning 
for en komfortabel og fornøjelig gåtur er, at der er plads 
til at gå rimeligt frit og ugeneret, uden at skulle sno og 
uden at blive mast og skubbet til” (Gehl 2010:131). I 
det øjeblik hvor flowet bryder sammen og den gående 
må stoppe op eller gå en omvej, opfattes det ofte som et 
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irritationsmoment; der reflekteres og handles på baggr-
und heraf. I fokusgruppe 1 fortæller en af butiksejerne, 
hvordan han har lagt mærke til et sådan punkt foran 
sin butik, der ofte udløser frustration hos fodgængerne:
”Fordi der er bænke, jo. Folk kan ikke gå. Når vi 
er rigtig mange mennesker en lørdag, solskins-
vejr. Så kan du jo se; hvis du bare står og kigger 
på hvordan folk går, de bliver jo super irriterede.  
Fordi de går på det brede stykke, fordi der er for 
mange mennesker, men så når de når til bænken 
så bliver de nødt til at stoppe op indtil alle de an-
dre går. Der er virkelig nogen, jeg kan bare se på 
deres ansigtsudtryk, de bliver bare rasende ”kom 
nu forbi, jeg vil gerne forbi” og det er jo fordi 
kommunen ikke har tænkt sig om. Altså de tænk-
er sig jo ikke særlig godt om, vel.” (Fokusgruppe 
1:12
Observationen, der her kommer til udtryk, giver 
et godt billede af, hvordan forhindringer der skaber 
flaskehalse, opleves som et stort irritationsmoment, 
netop fordi flowet – og hermed fremkommeligheden 
brydes. (jf. 3.1.2)
Eksempler på brud i flowet kan observeres adskil-
lige steder i videooptagelserne og er oftest i forbindelse 
med midlertidigt opståede flaskehalse. To piger vælger 
eksempelvis at stige på deres cykler inde på fortovsa-
realet, hvilket betyder at modgående må stoppe op og 
gå udenom, og i en anden sekvens skaber to langsomt 
gående kvinder med barnevogne problemer for flowet 
(W1, Kiosk; W2, Temple Bar). Sådanne hændelser er ko-
rtvarige, men ved høj densitet sætter de imidlertid en 
kædereaktion i gang, der danner en knude, hvorefter 
det kan tage op imod 30 sekunder, før flowet er gen-
etableret – hvilket i praksis opleves som lang tid. (se 
illustration 2) Mobile objekter, hovedsagligt cykler og 
butiksudstillinger udgør hyppigt den afgørende faktor 
for, at der opstår flaskehalse, og at der opstår brud på 
fodgængernes flow. Fortovet er i reglen tre fliser bredt 
på størstedelen af strækningen fra Kapelvej og ned til 
Sortedams Dosseringen, men vores observationer vis-
er, at den reelle bredde ofte er indskrænket drastisk 
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grundet parkerede cykler og diverse butiksudstillinger. 
Således er der eksempler på, at der kun er én eller sågar 
en halv flisebredde til rådighed for de gående. (Se illus-
tration 2) Denne tese bakkes i følgende citat op af Jan 
Gehl: ”Tankeløst henslængte cykler og ukontrollerede 
gadeudstillinger fuldender billedet af et gålandskab, 
hvor de gående manøvrerer som skiløbere på slalom-
løjper for at komme frem på fortove, der i forvejen er 
for smalle.” (Gehl 2010:133). Endvidere bekræfter både 
videoobservationer og feltdagbøger, at forhindringer 
udgør et problem for forgængernes fremkommelig på 
gaden. Flere steder viser vores optagelser, at grønt-ud-
stillinger i forbindelse med grønthandlere skaber plads-
mangel og hermed øges risikoen for, at der opstår prop-
per. Eksempelvis ses flere gange, at personer må kante 
sig forbi hinanden i gangarealet foran eksempelvis 
grønthandlere (W2, Temple Bar). Andre videoobserva-
tioner viser, hvordan der opstår propper i forbindelse 
med SuperBrugsen, der til tider fører til total stilstand 
(W2, SuperBrugsen). I et uddrag fra feltdagbøgerne er 
Illustration 2: Flaskehals 1
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det beskrevet hvordan der:
”opstår der propper på fortovet, hvor man må 
stoppe op og vente. Dette skyldes ifølge min obser-
vation, at diverse butiksstativer langs facaderne 
kombineret med butiksskilte placeret yderst på 
fortovet, reelt kun efterlader begrænset plads, at 
der disse steder ikke kan foregå gå-trafik i begge 
retninger – i hvert fald ikke uden, at intimsfæren 
udfordres. Her lægger jeg mærke til, hvordan 
utilfredshed med disse situationer tegner sig i 
folks ansigtsudtryk.” (Feltdagbog 3)
Disse mobile objekter placeret på fodgængernes 
areal synes således at udgøre et væsentligt parame-
ter i forhold til fremkommelighedsproblemer og ir-
ritation i forbindelse med gang på gaden under stor 
fodgænger-densitet. Ovenstående analyse viser yder-
mere, at disse flaskehalse på fodgængernes areal på-
virker cyklisternes fremkommelighed og skærper 
kampen om pladsen de to trafikant-typer imellem, da 
gående ”nødsages” til at tage dele af cykelstien i brug 
(Se illustration 3):
Illustration 3: Flaskehals 2
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Ved flaskehalsene, som dannes af de førnævnte midler-
tidige genstande på fortovet, opstår der ofte konflikt 
omkring pladsen. En ofte optrædende og velkendt konf-
likt omkring, hvem der skal vige for hvem, skærpes, 
når det ved disse flaskehalse ikke kun er et spørgsmål 
om, hvem der skal ændre sin bane en halv meter, men 
at nogen reelt må stoppe op og give den anden tid og 
plads. Således bliver det også til et en kamp om, hvis tid 
der skal prioriteres. I fokusgruppe-interview 2 opstår 
der en debat omkring sådanne situationer på Nørre-
brogade, hvor deltagerne ud fra deres egne erfaringer, 
diskuterer flaskehals-problematikken, samtidig med at 
perspektivet på flaskehalsenes egenskab udvides. Ned-
enfor ses et uddrag, der illustrerer diskussionens ud-
vikling og deres syn på problematikken:
Fokusgruppe 2:15f - om koordination
C: (...) Her kunne man sætte sig på en kantsten, 
og så kunne man vente på, at der kom en barnevogn 
samtidig med, at det kom nogle andre på den anden 
side, og så ville der opstå en konflikt, som man kunne 
sidde og kigge på. [Der grines] Det vil jeg synes er et 
godt sted.
Du tænker at der er indlejret en konflikt her?
C: Ja, det er helt klart en udvidelse af vores 
demokrati her, for vi skal lære at håndtere den der 
konflikt.
Kan du prøve at sætte ord på, hvad det er for en 
konflikt?
C: Jamen, hvem holder tilbage for hvem? Og 
hvordan håndterer man, at den anden ikke holder til-
bage? Og hvordan reagerer man ligesom på det? Bliv-
er man sur, eller smiler man – stopper eller? Så alt det 
der kan ske der, det synes jeg er spændende…
T: Det har jeg egentlig aldrig tænkt over på den 
måde før, men det er helt rigtigt.
H: Det er altså også bare det her skide stykke, 
og så kommer man op til Sportsmaster, og så har de 
bare plantet hele fortovet til med sko og kasser og alt 
muligt. Og hver gang, så står jeg og venter på, at folk 
skal forbi – og så går jeg ud på cykelstien, og så har 
man en cyklist i nakken, hvis man ikke lige husker 
at se sig for.
C: Ja, og så råber de op, og det ville jeg også selv 
gøre! 
T: Ja, det er nærmest som sådan et forhindring-
sløb. Hvor skal man stoppe op, og hvor skal man gå. 
Og hvis man skal hele vejen igennem det stykke, så er 
det bare en masse forhindringer, som man skal uden 
om, i stedet for at registrere, at der ligger teater og 
ting og sager.
M: Nej, det er ikke rigtig stedet, hvor man stopper 
op og kigger på vinduer, for der er ikke plads, for hvis 
man stopper op, så står man i vejen for nogle andre.
Det er her interessant at se, hvordan der reageres. 
Debatten udspringer af et billede, som vi fremviser. 
Billedet viser et fortov med mange genstande, hvor den 
reelle plads til fodgængerne er meget indskrænket. 
Dette opfattes mod vores forventning ikke kun nega-
tivt. Den indbyggede konflikt, som straks er synlig for 
deltagerne, får en ny dimension, da en deltager vender 
situationen om ved at lægge vægt på det interessante i 
den mellemmenneskelige forhandling, der fordres, og 
den potentielle konflikt flaskehalsen vil kunne medføre. 
Trods denne øjenåbner bliver det tydeligt, at den eksem-
plificerede konflikt er et irritationsmoment, som flere af 
deltagerne har stiftet bekendtskab med. Selv når men-
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neskemængden er begrænset opleves den trængte plads 
som noget negativt – et stykke af Nørrebrogade som 
’bare skal overstås’. Der er altså nogle steder på Nørre-
brogade, hvor der er høj risikoen for at føle at man står 
i vejen, hvorfor dette byrum ikke opfordrer til ophold, 
men af nogle steder hellere undgås.
Desuden har videoobservationerne vist en problem-
atik for fodgængernes flow, som har en mere specifik 
karakter. Problematikken drejer sig om cyklister fra 
tilstødende sidegader, der krydser fortovet uden at stå 
af cyklen, for at fortsætte af Nørrebrogades cykelstier. 
Denne trafikale konflikt optræder flere steder i den ind-
samlede empiri. Et eksempel er, at fire cyklister kom-
mer ud fra Blågårdsgade og krydser fortovet på cykel, 
hvorefter de i bevægelsen stopper yderst på fortovet, for 
at krydse Nørrebrogade (H1, Blågårdsgade). Et andet 
eksempel viser en seks minutter lang videoobservation 
på samme lokation en eftermiddag, hvori i alt 49 cyklis-
ter når at krydse over fortovet uden at stå af cyklen 
(H3, Blågårdsgade). Dette giver en indikation på prob-
lematikkens omfang og bakkes op af feltdagbøgernes 
refleksioner: ”Der hvor Blågårdsgade løber ud i Nørre-
brogade er der mange krydsende bevægelser. Fodgæn-
gere og cykler bevæger sig i alle retninger(…)” (Felt-
dagbog 2). En type hændelse som i høj grad bidrager til 
et hektisk og utrygt fodgængermiljø, der på den måde 
ligeledes bidrager til, at flowet brydes  (se illustration 4)
Illustration 4: Cyklende på fortovet
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3.4.3 Intimsfære og fodgænger psykologi
På baggrund af de store mængder video-empiri pro-
jektet har indsamlet, er der nogle adfærdsmønstre, som 
er blevet fremtrædende igennem deres hyppige frem-
komst. Vi kan således nærme os nogle tendenser inden-
for gående i den undersøgte case, som kan siges at være 
karakteristiske og signifikante for fodgængerkulturen 
på Nørrebrogade. 
Af disse signifikante karakteristika er de to mest 
fremtrædende; ønsket om at komme hurtigt frem og et 
ønske om at respektere og bevare intimsfære fodgæn-
gere imellem. At transporten fra A til B er højt prior-
iteret er et karakteristika, der ofte præger stemningen 
på fortovet på strækningen. Et typisk eksempel herpå 
er, at en person går på fortovet og har lagt sin gå-linje 
på de to inderste fliserækker, hvilket ifølge observation-
erne er det sædvanlige. Da han indhenter nogle foran 
gående, der trækker deres cykler, bevæger han sig ud 
på 3 og 4 række, der stedvist er til rådighed, for at over-
hale (W2, Kiosk; W2, Ved muren). Dette fokus på hur-
tigt at komme frem, bakkes op af erfaringer nedfældet 
i projektets feltdagbøger: 
”At det var fremkommelighed der var i fokus for 
mange af de gående på Nørrebrogade kom til 
udtryk i flere episoder. Jeg så bl.a. en mand der 
krydsede ud på cykelstien for at komme forbi en 
mor med en barnevogn, og jeg så en gruppe unge 
der tog den uden om Super Brugsens opstillede 
cykelpareringer for at undgå at støde sammen 
med de handlende.” (Feltdagbog 4).
Respekten for hinandens intimsfære kommer konk-
ret til udtryk ved, at de gående stort set aldrig støder ind 
i hinanden, selv når intensiteten på fortovet er høj, og 
rummet er presset. Selv når der er få gående og meget 
plads, sørger fodgængerne generelt for at skabe ekstra 
plads for hinanden. Et eksempel herpå er, at en mand 
med barnevogn krydser ind foran hans partner for at 
gøre plads til en modgående, trods den modgående er 
langt fremme – helt ude af kameravinklen, og der ge-
nerelt er rigeligt plads til at undvige (W1, Kiosk). Et 
andet eksempel er en situation, hvor en mand kommer 
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os i møde, og krydser helt ud på den yderste fliseræk-
ke langs cykelstien, hvormed han ved passagen skaber 
størst mulig afstand (W2, Muren). Der er således både 
ved høj og lav fodgænger densitet, at folk tager hen-
syn til hinanden. Derfor er det også interessant at at 
analysere på, hvordan fodgængere agerer i en situation, 
når der ikke kæmpes om pladsen og byrummet ikke er 
presset. I forhold til når pladsen er begrænset, så bruges 
de gåendes plads anderledes når der er rigeligt af den. 
Hvad vi ud fra vores videoobservationer kan spore, er 
en tendens til at folk, når de går alene, følger flisernes 
sedimenterede gå-linjer (H4, Temple Bar). En adfærd 
der er langt mindre tydelig, når folk færdes i grupper – 
her er det distancen til hinanden individuel i gruppen, 
der fungerer som pejlemærke for den enkeltes færden. 
Et eksempel på gruppeadfærden er en typisk situation, 
hvor en mindre gruppe går tæt og med uændret dis-
tance til hinanden, men som helhed slingrer gruppen 
og synes upåvirket af fodgængerarealets udformning 
(H4, Muren)
3.4.5 Barriereeffekt
Det har i studierne af casen endvidere vist sig, at den 
hektiske aktivitet som ofte forekommer på cykelstien 
og kørerbanerne, udgør hvad vi vælger at betegne som 
barriereeffekt. I vores brug af begrebet ligger en obser-
vationsbegrundet vurdering af i hvor høj grad det vur-
deres som en mulighed at krydse gaden til fods. Denne 
trafikaktivitet og gadens opdeling mellem fortov, cykel-
sti og vej skaber en struktur midt i gadens fysiske ud-
formning, som for fodgængere opleves som en barriere 
mellem gadens to sider, hvilket også er noget der træder 
frem i feltdagbøgerne: 
”Det er som om, at cykelstien og vejen danner en 
barriere, så mine øjne ikke bliver draget den vej. 
Det er lidt svært at overskue, hvad der sker på 
den anden siden når, der hele tiden suser cykler, 
biler og busser forbi. Og de gange øjnene bevæger 
sig over på den anden side og får øje på noget 
interessant får jeg ikke lyst til at gå over og kig-
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ge nærmere på det fordi vejen og cykelstien igen 
virker som en slags barriere for mig.” (Feltdag-
bog 2)
At vejen til tider kan virke uoverskuelig eller utryg 
at krydse, hvorfor man som fodgænger ofte begrænses 
til den ene side, er noget der ligeledes fremkommer af 
fokusgruppe 2:
Fokusgruppe 2:7 - biler i høj fart
C: Også får den fuld knald. Især når de kommer 
ud her, altså fra fælledvej og op mod runddelen. Det 
syntes jeg tit er.
H: Det også bare en racerbane. 
C:Ja det syntes jeg tit det er. Og jeg har også følt 
mig utryg nogen gange, når jeg skal krydse den, for-
di man ved aldrig om der kommer en med 100 eller 
150 eller om det er stille og 
roligt, en bus eller.
Denne barriereeffekt, som trafikken skaber, er altså 
en begrænsning af bevægelse på tværs af gaden og med-
virker til, at fodgængere i højere grad finder ind i det 
lineære bevægelsesflow, som cykler og biler også følger. 
Et andet observeret eksempel på hvordan trafikken er 
med til at danne en barriere for tværgående forgængere 
er en situation, hvor en ”barnevognsfamilie” forsøger at 
krydse gaden. Det tager lang tid, da den ene barnevogn 
ikke kan komme over cykelstien, hvorfor den anden 
barnevogn venter på bushellen. Lignende hændelser 
optræder gentagende gange (W2, Bussluse; W2, Su-
perBrugsen). Barrieeffekten er dog kun fremtrædende, 
når der er meget aktivitet på gaden, altså primært i 
dagtimerne både på hverdage og i weekenden. Om af-
tenen og de tidligere weekendmorgener er der generelt 
mindre aktivitet på gaden og derfor er der en større 
oplevet mulighed for at bevæge sig uafhængigt af de 
lineære strukturer, som gadens strukturering læg-
ger op til. Denne variation i barriereeffekten i forhold 
til gadens tidslige rytme, bekræftes af videoempirien. 
Konkrete forekomster er eksempelvis, at en bil foretager 
en meget langsom trepunktsvending midt på kørerba-
nerne uden at genere andre, hvilket lader sig gøre fordi 
den trafikale aktivitet er meget lav (W1, Muren). Et an-
det eksempel på lav barriereeffekt er en situation, hvor 
en mand prajer en taxa på modsatte side af gaden og 
krydser gaden uden besvær (H4, Kiosk). Det er altså 
på rolige tidspunkter muligt at bruge gadens rum uaf-
hængigt af de faste lineærer strukturer, som i tidsrum 
med høj aktivitet definerer og begrænser fodgængernes 
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bevægelsesadfærd.  
3.4.6 Delkonklusion
Overordnet set, har analysen vist os, hvordan 
fodgængernes koordinationer er med til at præge bylivet 
og fremkommeligheden på gaden. Derfor kan det ud 
fra analysen konkluderes, at der hersker en række 
fremtrædende tendenser i forhold til forskellige scenar-
ier og problematikker for de gående. Et vigtigt element, 
der træder i forgrunden, er en overordnet konsensus 
omkring bevægelsesretningen, og hvor man placer-
er sig på fortovet alt efter gangretning for at forbedre 
flowet og dermed øge fremkommeligheden. Dette fokus 
får de gående til midlertidigt at inddrage dele af cykels-
tien, hvilket skaber en kamp om pladsen fodgængere og 
cyklister imellem. Kampen om pladsen viser, hvordan 
byrummet er presset og i nogle tilfælde ikke kan kapere 
fremkommelighed for samtlige trafikanter.
I de situationer, hvor koordinationen fungerer, opfa-
ttes en stor fodgænger-densitet som positivt og givende 
for et pulserende byliv. Der er dog omkostninger for-
bundet med dette hektiske gadeliv, som kræver ekstra 
opmærksomhed hos det enkelte individ. Endvidere har 
analysen vist, at situationer, hvor flowet bryder sam-
men og den gående må stoppe op eller gå en omvej, op-
fattes som et irritationsmoment. Forhindringer der ska-
ber flaskehalse, opleves som et stort irritationsmoment, 
netop fordi flowet – og hermed fremkommeligheden 
brydes. Selv om disse hændelser er kortvarige, kan de 
sætte en kædereaktion i gang, der danner en knude, 
hvorefter det kan tage længere tid, før flowet geneta-
bleres. Der synes at være konsensus omkring det fak-
tum, at forhindringer i form af midlertidige genstande 
udgør et problem for forgængernes fremkommelig på 
gaden. Ved de flaskehalse, som disse objekter danner, 
bliver det ligeledes til en kamp om, hvis tid der skal pri-
oriteres. Sådanne steder opleves risikoen for at føle sig 
i vejen for andre som høj, hvorfor disse lokationer ikke 
opfordrer til ophold og af nogle hellere undgås. Butik-
sudstillinger, udeserveringer, skilte et cetera, kan på de 
steder, hvor de skaber flaskehalse og får folk til at føle 
sig i vejen, ses som begrænsende for både fremkomme-
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lighed og bylivet på gaden. 
Det har i studierne af casen ydermere vist sig, at den 
hektiske aktivitet som ofte forekommer på cykelstien 
og kørerbanerne, udgør en barriereeffekt i de tidsrum, 
hvor gadens aktivitet er høj. Denne barriereeffekt udgør 
en begrænsning af bevægelse på tværs af gaden og med-
virker hermed til, at fodgængere i højere grad præges 
i det lineære bevægelses flow, som cykler og biler også 
følger.
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Dette projekt har haft til formål at samle de mange 
indtryk og (modsatrettede) interesser som til sammen 
skaber Nørrebrogades karakter eller særegenhed. Vi 
har gennem en række metodiske og analytiske process-
er indkredset projektets omfang og rækkevidde. Det 
efterlader os med en forklaringsramme, der har betyd-
ning for de konklusioner vi er i stand til at drage. Der-
for vil vi i dette kapitel samle op på analysen og disku-
tere projektets delkonklusioner. I denne diskussion vil 
vores analytiske slutninger blive adresseret i forhold 
til konkrete tiltag og problematikker indenfor planlæg-
ningen. I forlængelse af dette vil vi reflektere over vores 
metodiske til- og fravalg i forhold til at kunne komme 
med brugbar viden i en planlægningskontekst. På den 
måde besvares vores problemformulering:
Hvordan kan man via forskellige metodiske til-
gange forstå bylivet og fremkommeligheden på 
Nørrebrogade, og hvordan kan man indfange dis-
se elementer i en planlægningsmæssig kontekst?
Kapitlet er opdelt i to afsnit – diskussion og konklu-
sion. Vi har valgt af afslutte kapitlet med en kort op-
summerende konklusion, idet besvarelse af projektets 
problemformulering kommer til udtryk gennem disk-
ussionen. Derfor kan disse to afsnit ikke læses uafhæn-
gigt af hinanden.
4.1 Diskussion
Vi har gennem vores forskellige analysedele vist, hvil-
ke elementer der spiller ind på udviklingen af bylivet og 
fremkommeligheden på Nørrebrogade. I det følgende 
vil disse analytiske pointer kort blive opsummeret og 
diskuteret, så det derved bliver muligt at relatere dem 
til en planlægningskontekst.
Vores udgangspunkt for dette projekt er at forstå 
Plads til både 
byliv og frem-
kommelighed
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bylivet og fremkommeligheden på Nørrebrogade. Efter 
Københavns Kommune omstrukturering af gaden har 
vi påvist, at omprioriteringen af trafikanter på gaden 
delvist er lykkedes, men også bliver hindret af køretø-
jernes sporafhængighed. Ud fra vores analyse af koordi-
nation og flow på gaden kan vi endvidere konstatere, at 
folk generelt er dygtige til at koordinere med hinanden, 
således at man kan tillade fodgængerne relativt lidt 
plads uden, at det hindrer folks normale færden. 
Dog er der nogle elementer på gaden, som er med til 
at skabe konflikter blandt fodgængerne når byrummet 
bliver presset. Både gadeinventaret og butiksudstill-
ingerne er med til at forårsage flaskehalse på fortovet, 
som på den måde er ødelæggende for fodgængernes 
flow og koordination. Her er det især når gaden både 
skal indeholde nødvendige og valgfrie aktiviteter, at 
konflikterne opstår. Dette hænger sammen med brugs-
formernes forskellige rytmer og tempi, som kombineret 
med den trange plads skaber konflikt mellem folk, der 
ikke har ens forventninger til gadens flow. I forlæn-
gelse af dette er det blevet klart gennem analysen, at 
disse konflikter kun er midlertidigt eksisterende og 
derved har et tidsligt aspekt. Det har delvist noget at 
gøre med butikkernes åbningstider og derved hvornår 
deres udstillinger er ude på gaden. På den måde er dette 
tidsperspektiv med til at understøtte gadens forskellige 
funktioner på forskellige tidspunkter af døgnet. Denne 
tidslighed har også betydning for gadens byliv.
Gennem vores analyse er det altså blevet klart, at 
nogle elementer på Nørrebrogade ikke fungerer opti-
malt. Flere steder er der ændret på gadens struktur og 
udtryk. Der er lavet brede fortove og gadens inventar 
er blevet forbedret. Gennem vores undersøgelser bliver 
det påvist, at der er flere forskellige kritikpunkter ved 
dette. Bænkene og fortovene er med til at give gaden et 
typisk københavnsk udtryk. Dette bliver blandt andet 
kritiseret af brugerne for at være for bymæssigt ster-
ilt. Hos brugerne er der således et behov for, at gadein-
ventaret bliver mere unikt og derved indfanger gadens 
særegenhed. I forlængelse heraf udviser brugerne også 
et behov for at denne særegenhed og det unikke også 
At planlægge det 
unikke
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kommer til udtryk gennem gadens butikssammensæt-
ning. På samme måde som gadeinventaret skal butik-
kerne heller ikke være for sterile og kæde-agtige som i 
resten af byen. Også de erhvervsdrivende udtrykker et 
ønske om, at der skal være en diversitet i gadens butiks-
sammensætning som kan indkapsle den skæve Nørrebro 
ånd. Vi har i forlængelse af dette altså fremanalyseret, 
at der eksisterer en opfattelse af en Nørrebro-ånd, som 
både brugere og erhvervsdrivende er interesserede i 
at beskytte. Man derfor få en forståelse af, at bydelens 
særpræg bliver udtrykt i højere grad. Dog er der en for-
skel i, hvilke ønsker brugerne og de erhvervsdrivende 
har for gadens udtryk. De erhvervsdrivende mener, at 
Nørrebro skal bevare dens skæve kant, men det skal 
være den rigtige skæve kant. Der skal være orden og 
folk skal gå op i deres butikker og derigennem bidrage 
aktivt til handelslivet. Brugerne vil også gerne have et 
levende byliv, men værdsætter den rå og upolerede stil 
som Nørrebrogade også rummer.
Løsningsforslag
Vi erkender således, at det i praksis er vanskeligt 
som planlægger at tage udgangspunkt i hvilken slags 
skæv kant man skal planlægge efter, eller hvordan man 
præcist kombinerer plads til fremkommelighed og byliv 
bedst muligt. Alligevel vil vi dog i det følgende konk-
retisere nogle løsningsforslag til hvordan man kan 
bevare og understøtte Nørrebrogades særprægethed og 
komme med tiltag som gør at gaden lettere kan hånd-
tere at blive brugt til både frivillige og nødvendige ak-
tiviteter. Disse vil tage udgangspunkt i den viden vi har 
opnået gennem analysen, som er bestemt af vores meto-
diske tilgang i vores empiriske dataindsamlingsarbe-
jde. På den måde har det givet os en forklaringsramme, 
som har betydning for den slags løsningsforslag. Og i 
kraft af vores metodiske tilgang har givet os en forklar-
ingsramme, der har betydning for den slags løsnings-
forslag vi finder. 
En måde hvorpå man kan forsøge at imødekomme 
brugernes ønske om, at gadeinventaret skal passe ind i 
Nørrebrogades særegenhed og unikhed, er ved at ska-
be et Nørrebro-specifikt gadeinventar. I forbindelse med 
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dette tiltag klargøres en konkret overvejelse i analysen, 
som kan være brugbar. De nuværende bænke har den 
udfordring, at de ligner klassiske bænke. Når en bænk 
ikke bruges, så opfattes den som en tom bænk – altså et 
fravær af liv og menneske. En skulpturel genstand, som 
man i øvrigt også kan sidde på, vil i fraværet af anven-
delse, ikke fremstå som ubrugt, men som genstanden 
i sig selv – en skulptur. Hvis gadeinventaret i mindre 
grad er foreslående for brugen, så bliver manglen på 
brug ikke i lige så høj grad fordømt som værende en 
fejlslået planlægning. 
I udarbejdelsen af et sådan unikt gadeinventar er det 
også vigtigt, at man inddrager overvejelser om placer-
ing. Det er vigtigt, at inventaret er designet så det pas-
ser ind i forhold til de specifikke behov som butikkerne 
har i forhold til at betjene deres kunder, samtidigt med 
at man tager højde for, at der er mulighed for at passere 
frit forbi butikkernes udstillinger. På den måde vil det 
også bedre kunne integreres med for eksempel frem-
kommeligheden i bybilledet, så inventaret både fordrer 
fremkommelighed og byliv. 
I denne sammenhæng kan man også arbejde med 
butikkernes tidslighed i forhold til hvornår de har ud-
stillinger stående ude og inddrage mere midlertidighed 
og foranderlighed i gadeinventaret, så det kan bruges 
både når udstillingerne er ude og når de er væk. På den 
måde tager dette tiltage også højde for, hvordan gadens 
rum bliver efterladt efter lukketid. Dette er selvfølgelig 
ikke nødvendigt at tage højde for på hele strækningen, 
men helt konkret vil det være en stor forbedring af det 
brede fortov. Dette område har de erhvervsdrivende ne-
top selv udtrykt et besvær med at udfylde, selv i deres 
åbningstider. Der er således et stort tidsrum, hvor rum-
met fremstår ubrugt og øde.
En anden måde hvorpå man kan forsøge at indramme 
den lokale særegenhed og gadens mange funktioner er 
ved at etablere et mere forpligtende samarbejde butik-
kerne på gaden imellem og derigennem også et mere 
forpligtende samarbejde mellem kommunen og butik-
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kerne. På den måde kan man imødekomme de nega-
tive elementer som deltagerne i begge fokusgrupper er 
enige om eksisterer, nemlig manglen på diversitet af 
butikstyper. De erhvervsdrivende foreslår faktisk selv i 
denne sammenhæng, at der skal være et mere bindende 
samarbejde mellem butikkerne, så man derigennem 
kan skabe en mere sammenhængende gade. Med forbe-
hold for at flere butikker på gaden står tomme, kan det 
diskuteres om restriktioner i forlængelse af dette er en 
egentlig mulig når konkurrencen i dag ikke synes at 
være til stede. Hvis man laver dette forpligtende samar-
bejde kan det på sin vis både være gavnligt, men også 
på samme tid resultere i, at man mister den naturlige 
diversitet som brugerne netop ser blandt gadens nu-
værende butikker. 
På den anden side kan et sådan samarbejde også være 
med til at give de forskellige butiksejere forpligtigelse 
overfor gaden og derved være med til at styrke og forme 
dens udvikling. 
Hvis man etablerede et mere forpligtende samarbe-
jde med kommunen ville man i den forbindelse også 
være i stand til at skabe en rådgivende kanal imellem 
de to parter. Således ville det med et tættere samarbejde 
også blive nemmere fra den kommunale side at videre-
formidle eksempelvis kommunens faktiske visioner og 
regler for hvor meget relativ plads man må optage i 
forhold til udstillinger. På den måde styrker man også 
det eksisterende handelsliv og gør strækningen mere 
interessant for fodgængere, samtidigt med at det ikke 
er ødelæggende for deres flow.  
Herigennem kan man således tilbyde butikkerne 
rådgivning omkring, hvordan de kan udnytte gadens 
fysiske udformning og inventar fordelagtigt. Dette 
kunne for eksempel være at dekorere facader og ud-
stillinger. I denne sammenhæng bliver spørgsmålet om 
hvem der egentlig har ansvaret for planlægningen i det 
offentlige rum på en handelsgade også centralt. I vores 
analyse påvises det, for eksempel, at der ikke er nogen 
ensidig holdning blandt de erhvervsdrivende omkring, 
hvem der har ansvaret for det offentlige rum. Nogle er-
hvervsdrivende mener, at det må være til deres fordel 
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at udforme rummet ude foran deres butik, men sam-
tidigt er det ikke altid, at den pågældende butikstype 
har nogle varer som kan eksponeres på en god måde på 
fortovet. 
Som det fremgår af ovenstående handler de løsnings-
forslag vi har fundet frem til gennem vores analyse 
om, hvordan man kan styrke bylivet og fremkomme-
ligheden på Nørrebrogade. Løsningsforslagene er som 
nævnt baseret på en kombination af vores forskellige 
analytiske slutninger. I denne forbindelse vil vi nu dis-
kutere brugbarheden af vores metodiske rammeværk 
og undersøge hvilke metoder som kunne have fordret 
nogle anderledes løsningsforslag.
Refleksion over forløb og metodisk tilgang
I dette projekts kontekst har vi valgt at fokusere på 
det liv og de praksisser, der udspiller sig i gadens fy-
siske rum. Vi har på den måde haft udgangspunkt i de 
mennesker der bruger gaden dagligt. Projektets fokus 
er dannet med en interesse i at forstå, hvordan gaden 
bruges og i forlængelse heraf hvilke forventninger og 
fortællinger de forskellige brugertyper har omkring 
livet på Nørrebrogade. I vores optik er det alle vigtige 
elementer, når man som kommune skal skabe udvikling 
og prioritere planlægningsmæssige tiltag der har be-
tydning for livet. Planlægning af gadens fysiske are-
aler har stor indflydelse på hvilke muligheder, der er 
for brugen af byen, og de forventninger og fortællinger, 
der er om et sted, og må nødvendigvis have en plads i 
den fremtidige byplanlægning. 
Københavns Kommune har nogle overordnede vi-
sioner for udviklingen gaden og for hvilket byliv de øn-
sker, at der skal udfolde sig. Som vi har præsenteret 
ovenfor har vores undersøgelser vist, at ikke alle kom-
munens planlagte virkemidler har haft den ønskede ef-
fekt på bylivet, og de har ikke løst de tidsafhængige 
fremkommelighedsproblemer på fodgængerniveau. Det 
skaber en række konflikter på gaden og det kan skabe 
situationer, hvor ingen føler, at deres forventninger til 
rummet bliver efterlevet. Vi kan dog også se, at der er 
mange udfordringer forbundet med at skabe en orden 
og planlægningsmæssige struktur, der kan samle det 
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store virvar af interesser. At planlægge et sted som Nør-
rebrogade er således en udfordring. Den viden vi har 
fået ud af denne projektproces er relateret til forståels-
en af stedets karakter, og det kan på nogle områder 
være utroligt vanskeligt at samle i nogle konkrete ud-
viklingsmæssige prioriteringer. Vores viden synliggør 
interesser og konflikter, der således kan anvendes som 
værktøj i vurderingen af vægtningen af, hvad der bør 
ske fremover. Vi har søgt de iøjnefaldende kompromiss-
er og synliggjort de tydelige planlægningsmæssige 
fejlprioriteringer, gennem vores brede empiriske da-
tamateriale. Men samtidig er dette kun et delelement 
i forhold til overordnet at komme med en løsning på, 
hvordan man skaber et byrum, hvor der er god frem-
kommelighed, samtidig med at der er plads til et lev-
ende og pulserende byliv - alt sammen på den meget 
begrænsede plads som Nørrebrogade fysisk udgør. 
Vores metodiske arbejde viser, at brugerne har svært 
ved at relatere til problemstillingen, fordi de føler sig 
langt fra planlægningsprocessen. Det var vores oplev-
else, at de var i tvivl om hvad deres enkelte meninger 
havde med udviklingen af gaden at gøre. Samtidig var 
der en meget udtalt frustration blandt de erhvervsdriv-
ende om, at de ikke følte, at de blev inddraget i forhold 
til de mange udviklingstiltag. Deres frustration blev 
selvfølgelig rettet mod de konkrete omstruktureringer, 
som for eksempel nedlægning af parkeringsplader 
og fremkommelighed for biltrafik. Men samlet efter-
spurgte de klare regler og en stringent planproces. De 
var i den forstand meget kompromissøgende og omstill-
ingsparate, og deres overordnede anke var, at de ikke 
blev inddraget, og at der ikke har været en fast og fre-
madrettet retning de kunne skabe en forretningsstrate-
gi ud fra. Skal man som kommune forstå og prioriterer 
de mange interesser og konflikter, der skaber et steds 
særegenhed, må man altså skabe en arena hvor man kan 
bringe de involverede aktører mere i spil. Hvordan dette 
rent praktisk kan lade sig gøre, og hvilke planlægning-
smæssige værktøjer man skal benytte i en sådan proces 
ligger udenfor rammerne af dette projekt.
At planlægge er at skabe kompromisser, og det 
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kræver ud over den stedsspecifikke viden vi har frema-
nalyseret, også en forståelse for den mere overordnede 
og strukturelle sammenhæng. Vi har dog afgrænset os 
fra at beskæftige os med de potentielle barrierer, der 
ligger indlejret i plansystemet og hvilke muligheder 
man reelt har for at skabe fysiske ændringer og hvil-
ke muligheder man har for at involvere aktørerne og 
at prioritere planprojekter på Nørrebrogadegade. I 
forlængelse heraf har vi i nogen grad ligeledes afgræn-
set os fra at diskutere de økonomiske og politiske real-
iteter, der nødvendigvis lægger rammerne for, hvad 
der er muligt på Nørrebrogade i planlægningsøjemed. 
Med et sådan perspektiv kunne man arbejde mere in-
dgående med de planlægningstiltag, der er realistiske 
inden for rammerne af de strukturelle vilkår, der dan-
ner ramme om udviklingsmulighederne. Pointen i rela-
tion til nærværende projekt er, at vi med vores analyse 
tegner et øjebliksbillede af vores case. Herunder den 
praksis der forefindes på Nørrebrogade i kombination 
med stedets italesatte karakter i dag. At Nørrebrogade 
ubetvivleligt befinder sig midt i en fremskreden gentrif-
iceringsproces, og indenfor en femårig tidsramme vil 
have en mere central placering med metrostation ved 
Nørrebros Runddel, ligger således udenfor rammerne 
af dette projekt. Den type viden projektet bidrager med, 
er således tids- og stedspecifik og kan grundet oven-
stående afgrænsning ikke stå alene, men skal fungere 
som et led i en større planlægningssammenhæng. 
Samtidig er det klart, at viden om de strukturelle 
vilkår stadig ikke løser problemerne med at prioritere 
imellem de mange interesser, forventninger og ud-
viklingsmuligheder på gaden. Gennem vores arbejde 
skinner det igennem, at hverdagslivets praksisser, for-
ventninger og fortællinger rummer viden, som man 
nødvendigvis må tage i betragtning, hvis man vil skabe 
en fremadrettet og afbalanceret prioritering i forhold til 
udviklingspotentialer. 
4.2 Konklusion
Dette projekt har to ærinder; at forstå Nørrebrogades 
særlige karakter og at afprøve forskellige metodiske til-
gange til at indkredse denne særegenhed. I ovenstående 
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diskussion har vi sammenholdt de to elementer og re-
lateret dem til en planlægningskontekst. Således svarer 
vi i diskussionen på problemstillingen, hvorfor denne 
konklusion skal læses i forlængelse af forgående afsnit. 
Problemformuleringens metodiske fokus betyder, at 
konklusionen udeklukkende forholder sig metodisk til 
den casespecifikke viden.  
Den viden som er frembragt igennem analysen og 
diskussion af den undersøgte case, vil her samlet svare 
på projektets problemformulering, der lyder:
Hvordan kan man via forskellige metodiske tilgange 
forstå bylivet og fremkommeligheden på Nørrebrog-
ade, og hvordan kan man indfange disse elementer i 
en planlægningsmæssig kontekst?
Nørrebrogade udgør et byrum med multiple funk-
tioner, interesser og aktiviteter. Den kompleksitet som 
dette forhold udgør for planlægningen har betydet, at vi 
har måtte angribe casen med en holistisk tilgang, for at 
kunne begribe den. Dette projekt har arbejdet metodisk 
med at indfange karakteren af disse funktioner, inter-
esser og aktiviteter ved at arbejde aktivt med gaden ud 
fra to dimensioner – den observerede og den mellem-
menneskelige dimension. Tilsammen har metoderne 
indbragt et empirisk katalog, der bidrager med en in-
dgående viden omkring bylivet og fremkommeligheden 
på Nørrebrogade. Den viden er i projektets bearbejd-
ning heraf blevet udviklet til et analytisk værktøj, der 
efter vores overbevisning er værdifuld i forbindelse med 
den fremtidige planlægning og udvikling af byliv og 
fremkommelighed på Nørrebrogade. 
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